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Homenagem 
Estamos de luto pela perda irreparável do (/,. /(ir Z'u/ 	 /f' ,,/H,e. pesquisa- 
dor da Embrapa que delineou, implementou e coordenou o bem sucedido 
Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro por mais de 21 anos. Não 
serão apenas com palavras que resumiremos o 
quanto ele é importante para nós, dando-nos 
exemplo de dedicação, persistência e, sobretudo, 
otimismo. Aqui fazemos uma simples homenagem a 
ele, que garantiu credibilidade e visibilidade ao 
programa, fazendo com que chegasse ao patamar 	 - 
em que hoje se encontra. Estamos tristes por sua 	 - 
perda prematura, mas certos de que onde ele 
estiver, estará torcendo por nosso sucesso! Trans-
crevemos a seguir manifestações de alguns de seus 
amigos, pesquisadores, técnicos, produtores, 
criadores ou empresarios, resumindo o sentimento 
que tinham por ele. 
"Somente algumas cabeças iluminadas e predestinadas 
fazem diferença na mudança dos rumos da história. 
Martinez permitiu que o Gir Leiteiro se tornasse o milagre 
zootécnico do século XXI." 
"Trabalho em equipe, compartilhamento, visão de futuro 
e amor ao Gir Leiteiro foram grandes virtudes do colega 
Martinez." 
"Martinez viveu trabalhando para a raça Gir Leiteiro, 
construindo a base de um programa que gerou a melhor 
raça leiteira tropical do mundo." 
"O Dr. Martinez representou uma geração do pioneirismo 
na árdua tarefa de promover o melhoramento genético 
efetivo no rebanho nacional." 
"Podemos classificar a história da seleção do Gir Leiteiro 
em 'antes e depois' de Mário Luiz Martinez." 
"O Martinez foi impregnado pela crença, amor e perseve-
rança dos criadores tradicionais e com tecnologia 
revolucionou o melhoramento genético do Ok Leiteiro. 
"Di'. Martinez é dos raros homens que deixa a sua 
história viva, por meio de seu legado ao melhoramento 
genético do Gir; que resgatou a raça para as futuras 
gerações." 
"Martinez, com seu trabalho sério, dedicado e criterioso, 
marcou época no melhoramento genético, em especial 
do Gui' Leiteiro. - 
"Martinez, em suas considerações, transformava a 
complexidade do melhoramento genético em algo que 
todos entendiam de forma simples, mas profunda." 
"Martinez, uma pessoa rara, cuja dedicação pessoal e 
profissional ao Programa de Melhoramenot do Gir 
Leiteiro sempre será lembrada como fator transformador 
que contribuiu para qualificar e consolidar o Cii' Leite uro 
na pecuá ria tropical. - 
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Apresentação 
0 sucesso de qualquer programa de melhoramento genético de rebanhos leiteiros 
depende basicamente do planejamento dos acasalamentos. Para que os 
acasalamentos possam ocorrer dentro dos objetivos estabelecidos pelo criador, é 
necessário que este disponha de informações confiáveis dos animais a serem 
acasalados. As informações sobre as produções das fêmeas podem ser obtidas 
rotineiramente no próprio rebanho, e em geral o criador sabe quais são as suas 
melhores vacas, principalmente pelo controle leiteiro. Todavia, o mesmo não 
ocorre com os touros, que contribuem com mais de 70% do progresso genético 
dos rebanhos, mas não manifestam a característica fenotipicamente. 
Assim, é muito importante que se disponha de informações que possam repre-
sentar de maneira confiável o potencial genético do reprodutor. A publicação 
deste documento tem este objetivo: apresentar os resultados das avaliações 
genéticas de reprodutores Gir para características de produção e composição do 
leite, conformação e manejo, obtidos por meio das informações coletadas de 
suas filhas e parentes. 
Completamos, neste ano, 22 anos de execução do Teste de Progênie, com a 
publicação do resultado de mais um grupo de touros, totalizando 161 reprodutores 
avaliados. Ao todo, o novo sumário descreve 25 características avaliadas, sendo, 
17 de conformação, cinco de produção, duas de manejo e uma molecular. 
A partir de 2006, visando acelerar o progresso genético dos rebanhos que 
utilizam touros Gir Leiteiro, estão sendo incluídos no sumário todos os touros 
que apresentam confiabilidade mínima de 70% e, pelo menos, 20 filhas com 
lactação encerrada, independentemente do grupo em que iniciaram o teste. Com  
este critério, neste ano,foram incluídos no Sumário 20 novos touros, dez 
positivos para leite e dez negativos. 
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Introdução 
O Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro (PNMGL), integrante do 
projeto Otimização do Ganho Genético em Rebanhos Zebus Leiteiros, é um 
trabalho executado pela Embrapa Gado de Leite em parceria com a ABCGIL. Ele 
envolve a participação de diversos órgãos públicos e privados, tais como a 
ABCZ, as centrais de processamento de sômen, CNPq, Fapemig, empresas 
estaduais de pesquisa, criadores de gado Gir puro e fazendas colaboradoras. 
Iniciado em 1985,0 PNMGL contou também na fase de sua implantação com a 
importante participação da Fundação Laura de Andrade. 
O objetivo principal do programa é promover o melhoramento genético da raça 
Gir por meio da identificação e seleção de touros geneticamente superiores para 
as características de produção (leite, gordura, proteína, lactose e sólidos totais), 
de conformação e de manejo. 
Informações moleculares 
Os avanços na área de genética molecular possibilitam novas abordagens para o 
melhoramento animal. Utilizando genotipagem baseada em DNA, novas variantes 
genéticas para as proteínas do leite foram identificadas e os mecanismos de 
regulação da expressão dos genes das lacto-proteinas foram descobertos. As 
principais proteínas do leite são as caseínas, albuminas e globulinas. As caseínas 
são as proteínas que por ação do coalho, ou dos ácidos, produz uma massa 
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coagulada que, depois de prensada, será transformada em queijo. Existem quatro 
formas de caseínas (alfa Si, alfa S2, beta e kappa). Estudos moleculares 
identificaram seis alelos para kappa caseína (A, 6, C, E, F e G), sendo que vários 
trabalhos na literatura indicam que o alelo 6 está associado a uma maior capaci-
dade de coagulação do leite, resultando num aumento do rendimento de queijo. 
Portanto, animais que possuam em sua constituição genética o alelo 6 para 
kappa caseína, irão produzir um leite com maior capacidade de coagulação e 
consequentemente maior rendimento de queijo. Neste sumário, são apresentados 
os genótipos dos animais para os alelos do gene da kappa caseína. 
Aspectos das avaliações genéticas 
para produção, conformação e 
manejo 
As avaliações genéticas para as características de produção (leite, gordura, 
proteína, lactose e sólidos totais), conformação (altura da garupa, perimetro 
torácico, comprimento corporal, comprimento da garupa, largura entre fsquios e 
entre fleos, ângulo da garupa, ângulo dos cascos, posição das pernas vista 
lateralmente, posição das pernas vista por trás, ligamento de úbere anterior, altura 
e largura de úbere posterior, profundidade do úbere, comprimento e diâmetro de 
tetas) e manejo (facilidade de ordenha e temperamento) são realizadas usando-se 
os procedimentos do modelo animal. O modelo animal, aliado à uma adequada 
metodologia de estimação e de predição, representa o que há de mais moderno 
para se calcular as capacidades Irevistas de transmissão (PTAs). As avaliações 
pelo modelo animal são baseadas nas mensurações do próprio animal (neste caso, 
a vaca) e nas mensurações de parentes que estão sendo avaliados (Tabela 1). As 
informações do animal proprianente dito, e a de seus ancestrais e suas progênies 
são incluídas por meio da matriz de parentesco entre os animais avaliados. As 
informações das famílias das vacas são utilizadas com a inclusão dos registros de 
produção de todas as fêmeas ancestrais e descendentes. Na avaliação pelo modelo 
animal, todos os parentes identificados de um animal afetam a sua própria avalia-
ção. Da mesma forma, cada indivíduo influencia as avaliações de seus parentes. O 
nível de influência depende do grau de parentesco entre os individuos. Filhas, 
filhos e pais têm um efeito maior sobre a avaliação do indivíduo do que os avôs, 
primos, tios e outros parentes mais afastados. 
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Tabela 1. Características do Modelo Animala  nas avaliações genéticas para 
produção, conformação e manejo. 
Caractensticas 
- 
Produçao 
Conformacão e 
manejo 
1. Contribuição para as PTAs 
Pai da progênie Sim Sim 
Mãe da progênie Sim Sim 
Filhos dos pais Sim Sim 
Filhas dos pais Sim Sim 
2. Mérito dos acasalamentos Sim Sim 
3. Base genética b Sim Sim 
4. Definição de grupo de manejo ° Sim Sim 
5. Número de lactaçõesd  utilizadas Primeira Primeira e outras 
6. Informações que contribuem para a confiabilidade 
Pais dos machos e das fêmeas Sim Sim 
Filhas dos machos e das fêmeas Sim Sim 
Filhos de machos e fêmeas Sim Sim 
As PTAs para a produção de leite e para as características de conformação e 
manejo são estimadas considerando-se uma de cada vez nas análises. Para a 
produção de gordura, proteína, lactose e sólidos totais, as análises são realizadas 
considerando duas características por vez, sendo que uma sempre é a produção 
de leite, que é tomada como âncora. Assim, analisa-se produção de gordura 
juntamente com produção de leite, produção de proteína com a produção de leite 
e sucessivamente. Este tipo de análise permite melhorar a confiabilidade das 
estimativas das PTAs se houver correlação genética diferente de zero entre as 
características. 
A base genética é definida como a média das PTAs de todas as filhas do touro 
em teste nascidas no ano de 2000, e calculada para todas as características. 
o grupo de manejo é definido considerando-se o rebanho, o ano de parto e a 
estação de parição da vaca. São duas as estações de parição correspondendo aos 
meses de abril a setembro e de outubro a março. Apenas as estações que têm 
pelo menos duas vacas são consideradas nas análises. 
Nas avaliações das características de conformação e manejo, todas as vacas, 
filhas de qualquer touro de raça Gir e de diferentes ordens de parição são 
consideradas, podendo inclusive haver mais de uma observação para uma mesma 
vaca. Para as características de produção apenas a primeira lactação é utilizada, e 
se esta ocorre quando a vaca tem entre 24 a 66 meses de idade. 
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Muitos são os fatores que afetam as características de produção e conformação. 
Influências do meio ambiente, tais como: manejo e alimentação e genéticas, 
afetam o desempenho do animal. Assim, para se estimar o mérito genético de um 
animal, estes fatores devem ser levados em consideração. Os fatores mais 
importantes a serem considerados quando estimamos o mérito genético de um 
animal são: 1) efeito do rebanho, 2) mérito genético dos acasalamentos, 3) 
mérito genético das companheiras de rebanho, 4) correlação de meio ambiente 
entre as filhas de um touro em um mesmo rebanho e 5) informações de pedigreo. 
Para se estimar a capacidade genética de um indivíduo, o meio ambiente no qual a 
vaca produziu deve ser considerado, como, por exemplo, ano e estação de parição. 
Além disso, a sua produção deve ser ajustada para o efeito da idade ao parto. O 
ajuste para os fatores ou efeitos não genéticos permitirá que se obtenham estimati-
vas precisas do mérito genético do animal. Para isso, as produções são padroniza- 
das para duas ordenhas e até 305 dias de lactação. Produções de lactações em 
andamento e com mais de 150 dias são projetadas para 289 dias (média da raça), 
considerando-se a época do parto e a média de produção do rebanho. Apenas as 
vacas de primeiro parto e com idade ao parto entre 24 e 66 meses são consideradas 
para a avaliação do mérito genético das características produtivas. 
Avaliação das características de 
conformação e manejo 
Informações sobre as características de conformação e manejo podem ajudar o 
criador a conseguir um rebanho mais eficiente, produtiva e economicamente pela 
seleção dos melhores reprodutores. Entender o que é a capacidade prevista 
padronizada das características de conformação (STA) é importante para: 
• identificar as características mais importantes; 
• estabelecer uma meta genética realística para cada uma das características; 
• selecionar um melhor grupo de touros para os acasalamentos; 
• planejar o acasalamento corretivo ou complementar para cada vaca; 
• acumular ganho genético por meio das gerações. 
Na Tabela 2 são apresentadas as médias da raça Gir para as diversas característi-
cas medidas e sua relação com as médias das STAs, indicando como os animais 
se apresentam. Verifique-se que os animais da raça Gir apresentam média de 
altura da garupa de 136,3 cm, correspondendo a uma STA média de —0,03. 
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Tabela 2. Médias das características de conformação e maneio avaliadas pelo 
sistema linear e suas respectivas STAs. 
Característica Medida STA 
Altura de garupa 136,3 -0,03 
Perimetro torácico 173,9 0,02 
Comprimento corporal 101,8 0,08 
Comprimento da garupa 40,2 0,00 
Largura entre lsquios 17,7 0,04 
Largura entre ileos 46,3 -0,06 
Ângulo de garupa 27,0 -0,07 
Angule dos cascos 43.8 -0,12 
Pernas (vista lateral) 5,1 -0,10 
Pernas (vista por trás) 4,7 -0,06 
Ligamento tibere anterior 5,2 -0,08 
Úbere posterior (altura) 6,2 0,07 
Ubore posterior (largura) 9,3 -0,02 
Profundidade do úbere 10,6 -0,14 
Comprimento de tetas 7,5 0,03 
Uiâmetro de tetas 3,6 0,13 
Facilidade de ordenha 2,7 0,10 
Temperamento 2,7 -0,08 
Comprimento de umbigo 9,6 -0,03 
As avaliações genéticas para características de conformação são calculadas como 
capacidades previstas de transmissão (PTAs), semelhantemente às obtidas para 
as características de produção. 
As PTAs para diferentes características (tais como produção de leite e gordura), 
expressas na mesma unidade (kg), podem ser muito difíceis de serem apresenta-
das em um mesmo gráfico porque os valores para as características são muito 
diferentes (+ 300kg vs + 10 kg). Tentar incluir no mesmo gráfico outras 
características (PTA5 para conformação), expressas em unidades diferentes (cm 
ou escores de 1 a 9) é praticamente impossível. Assim, a solução lógica para 
apresentar várias características em um mesmo gráfico é padronizar cada uma 
delas. Dessa forma todas as características podem ser apresentadas em um 
mesmo gráfico. A capacidade prevista padronizada (STA) permite portanto que 
se comparem as diferentes características de um mesmo touro e que se conhe-
çam os seus valores mais extremos. A padronização é obtida dividindo-se a PTA 
do touro pelo desvio-padrão da PTA da característica obtida para todos os 
touros avaliados. 
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As STAs das características de conformação e de manejo são mais fáceis de se 
comparar do que as PTAs. A variação no valor da PTA é muito maior para as 
caraterísticas de maior herdabilidade. 
Na Tabela 3 são apresentadas as estimativas de herdabilidades para as caracte-
rísticas de conformação e manejo. O grau em que um touro ou uma vaca é capaz 
de influenciar geneticamente as características em suas progênies é medido pela 
herdabilidade. Assim, maior progresso genético pode ser obtido para as caracte- 
rísticas de maior herdabilidade. É muito difícil de se obter progresso genético 
pela seleção e planejamento de acasalamentos para características com 
herdabilidade menor do que 0,10. Na Tabela 3 pode-se observar que as caracte-
rísticas de conformação diferem substancialmente nos valores das 
herdabilidades. Por exemplo, a altura da garupa (h 2 = 0,62) tem uma 
herdabilidade muito maior do que a do ângulo dos cascos (h 2 = 0,10). Conse-
qüentemente, para uma mesma intensidade de seleção, espera-se um progresso 
genético muito maior em acasalamentos envolvendo a característica altura da 
garupa do que ângulo dos cascos. Não apenas a herdabilidade da característica, 
mas também sua importância econômica em relação ao desempenho econômico 
geral, devem ser levadas em consideração ao escolher as características a serem 
incluídas em um programa de seleção. 
Tabela 3. Estimativas de herdabilidades e respectivos erros-padrão (h 2 ±EP) das 
características de conformação e manejo. 
Característica 	 h 2±EP 	 Característica 	 h 2±EP 
Altura de garupa 0,62±005 Ubere anterior - ligamento 0,17±0,09 
Perímetro torácico 0,27±0,04 Úbere posterior - Altura 0,10±0,08 
Comprimento do corpo 0,20±0,03 Úbere posterior - largura 0,01±0,01 
Comprimento da garupa 0,29±0,04 Profundidade de úbere 0,26±0,08 
Largura entre isqueos 0,25±0,03 Comprimento do tetas 0,41±0,04 
brgura entre íleos 0,32±0,04 Diâmetro de tetas 0.23±0,04 
Ângulo da garupa 0,29±0,08 Facilidade de ordenha 0,21±0,04 
Ângulo dos cascos 0,10±0,03 Temperamento 0,16±0,04 
Posição das pernas - vista lateral 0,11±0,07 Comprimento do umbigo 0,62±0,14 
Posição das pernas - vista por trás 0,03±0,06 
Quando utilizamos as STAs, verificamos que a variação é a mesma para todas as 
características, enquanto o mesmo não ocorre com a variação das PTAs. Assim, 
68% dos valores das STAs estão entre -1,0 e + 1,0 para qualquer característi-
ca. Noventa e cinco por cento têm valores entre -2,0 e +2,0 e 99% das STAs 
estão entre -3,0 e +3,0. A Fig. A, denominada de "Distribuição das STAs", é 
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também conhecida como "Distri-
buição Normal Padronizada" ou 
curva em forma de sino. 
Muitas características, inclusive as 
de produção, podem ser representa- 	
_- 
das dessa forma. Nessa curva, no 	 - 	 - 1 	 O 	 1 	 2 	 3 
ponto medio (STA=0), encontram- Ostribuição das STAs 
se as informações da grande 
maioria dos touros. À medida que o valor da STA se afasta da média (seja para a 
direita ou esquerda), encontra-se progressivamente menos touros. Nos extremos 
3,0 e +3,0) encontram-se apenas 1% dos touros. No ponto zero, a STA repre-
senta a média da raça para aquela característica. As médias da raça Gir para estas 
características, obtidas para as vacas de primeiro e segundo parto, ajustadas para 
o efeito da idade, encontram-se na Tabela 4. O conhecimento da STA de um touro 
permite prever o quão afastada da média deverá estar a sua progênie. Todavia, 
para se responder a uma pergunta, como por exemplo: "Quão maior em altura é a 
filha média de um touro de + 2,0 STA em relação à filha média de um touro de - 
2,0 STA?", é necessário que se tenham outras informações. 
Tabela 4. Valores médios das medidas das progénies correspondentes à STA 
dos touros, quando acasalados com vacas da média do rebanho. 
Caracterlsticas 
-2,5 	 -2 -1 
SIA 
o +1 +2 +2,5 
Altura da garupa 0 - 	 132,6 132,9 134,9 136,8 137,5 138,0 
Perínietro torácico 8 163,7 	 170,6 171,4 172,0 175,0 179,3 180,7 
Comprimento corporal 8 97,8 	 98,1 99,2 100,7 102,9 104,1 104,8 
Comprimento da garupa 8 - 	 37,7 38,4 39,3 39,9 40,1 - 
Largura entre 110058 - 	 44,2 44,6 46,3 47,6 49,8 - 
Largura entre Isquios 0 - 	 17,0 17,2 17,5 18,2 19,1 19,2 
Ângulo de cascob - 	 42,0 42,7 43,6 44.2 45,0 45,1 
Comprimento de tetas 0 
- 	 6,2 6,6 7,2 7,7 8,6 8,9 
Diâmetro de tetas 8 - 	 3,1 3,2 3,3 3.5 3,7 3,8 
Temperamentoc 
- 	 2,4 2,5 2,6 2,7 3,1 3,3 
Facilidade de ordenha t 
- 	 2,3 2,4 2,7 2,8 3,0 3,2 
Medido em centímetros. 
Medido em graus. 
'Avaliado em escores de 1 a 5 li = muito brava ou muito dura; 5 = muito mansa ou muito tácill 
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Esta pergunta pode ser respondida com a ajuda das informações da Tabela 4, 
que contém as médias das características de conformação e manejo das progêni-
es, e as correspondentes STAs dos touros. Por exemplo, a altura média de uma 
filha de um touro de -2,0 STA será de 132,6cm enquanto a média da filha de 
um touro de + 2,0 STA será de 137,5 cm. A diferença esperada entre elas será 
de 4,9 cm. 
A característica altura da garupa tem a maior herdabilidade 0,56 (Tabela 3) 
dentre todas as características avaliadas e a segunda maior variação nas médias 
das medições das filhas, 5,4cm (Tabela 4). Comparativamente, ângulo dos 
cascos tem uma herdabilidade muito menor (0,10) e também uma variação 
menor (3,0) na média das medições das filhas entre touros com STAs extremos 
(+2,5 vs —2,0). Como conseqüência, os criadores podem aumentar ou diminuir 
a média futura do rebanho muito mais rapidamente para altura da garupa do que 
para ângulo dos cascos, se os touros utilizados tiverem STAs idênticas para 
ambas as características. 
Dados e metodologia de análise 
Até o presente momento foram incluídos no teste 275 touros, distribuídos em 
21 grupos, representando diversas linhagens genéticas existentes no Brasil. A 
partir das informações das progênies e de suas companheiras de rebanho, foram 
realizadas as avaliações genéticas, considerando-se também as informações de 
pedigree. Foram controladas as produções de 6.011 progênies, de 181 destes 
touros, distribuídos em diversos grupos e de 8.241 companheiras de rebanho, 
acumulando-se um total de 14.252 primeiras lactações. As progênies dos touros 
estão distribuídas principalmente na Região Sudeste e as demais, nas Regiões 
Nordeste e Centro-Oeste. 
As informações referentes às filhas dos 161 touros avaliados encontram-se na 
Tabela 5, onde são apresentados dados relativos à distribuição do sêmen e os 
anos de nascimento das progênies dos touros avaliados. Informações de produ-
ção de filhas de touros fora do período estabelecido foram desconsideradas de 
suas avaliações. 
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Tabela S. Períodos de distribuição de sêmen, do nascimento de filhas dos 
touros, número de touros, de filhas, de rebanhos e número médio de filhas por 
touro e por rebanho para os diversos grupos de touros testados. 
Grupo 
Período 
Distribuição 	 Nascimento 
de semen 	 das filhas Touros 
Número de 
Filhas 	 Rebanhos 
N° médio 
Touro 
de filhas por 
Rebanho 
1 1985-1986 1986-1989 9 439 44 49 10 
2 1986-1987 1987-1990 8 283 38 35 7 
3 1987-1988 1988-1991 9 300 36 33 8 
4 1988-1989 1989-1992 9 331 38 37 9 
5 1989-1990 1990-1993 6 281 38 47 8 
6 1990- 1991 1991-1994 10 289 40 29 7 
7 1991-1992 1992-1995 7 178 27 25 7 
8 1992-1993 1993-1996 7 218 36 31 6 
9 1993-1994 1994-1997 9 220 41 24 5 
10 1994-1995 1995-1998 12 363 54 30 7 
11 1995-1996 1996-1999 12 404 57 34 7 
12 1996-1997 1997-2000 16 649 90 41 7 
13 1997-1998 1998-2001 12 581 81 48 7 
14 1998-1999 1999-2002 12 609 85 51 7 
15 1999-2000 2000-2003 13 464 100 36 5 
16' 2000- 2001 2001 -2004 16 379 92 24 4 
'Apenas os touros que apresentaram confiabilidade maior que 0,70 e no mínimo 20 filhas 
com lactação encerrada. 
Foram utilizadas apenas as lactações das filhas cujo ano do nascimento ocorreu dentro 
de um período predeterminado, correspondente ao grupo em que seus pais participa-
ram do teste. Assim, os touros do grupo quinze foram avaliados baseando-se nas 
produções das filhas nascidas exclusivamente entre os anos de 2000 e 2003. 
Critério similar foi utilizado para todos os demais grupos. Os períodos de nascimento 
nos quais as filhas dos touros foram consideradas encontram-se na Tabela 5. Todas 
as filhas de touros Gir, puras ou mestiças, foram utilizadas na avaliação, desde que 
atendessem aos critérios anteriormente mencionados. 
O modelo estatístico usado na avaliação genética dos animais incluiu os efeitos 
fixos de rebanho-ano de parto, época de parto, composição genética da filha do 
touro e a idade da vaca ao parto. Como fatores aleatórios foram considerados, 
além do erro, o efeito de animal (vaca, pai e mãe). Para avaliação genética das 
características de conformação e manejo, o efeito da composição genética foi 
excluido do modelo, porque foram medidas apenas filhas Gir puras e foram 
incluidos, adicionalmente, o efeito fixo de avaliador e o efeito aleatório de meio 
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permanente, por haver medidas repetidas de um mesmo animal. Acrescentou-se 
uma matriz de parentesco completa para previsão da capacidade prevista de 
transmissão (PTA) de cada animal. As herdabilidades das características produção 
de leite, de gordura, de proteína, de lactose e de sólidos totais do leite e suas 
correlações genéticas estão apresentadas na Tabela 6. Para as características de 
conformação e manejo, foram consideradas aquelas apresentadas na Tabela 4. A 
médïa da produção de leite até 305 dias de lactação na base de dados considerada 
foi de 2.752 ± 1.249 kg, da produção de gordura 112 ± 54 kg, da produção 
de proteína 89 ± 42 kg, da lactose 122 ± 59 kg e dos sólidos totais 338 ± 
167 kg. A duração média da lactação foi de 286 ± 76 dias. 
Tabela 6. Estimativas de herdabilidade (h') para as caracterrsticas de produção 
e correlações genéticas (r 0) entre produção de leite e produção de gordura, 
proteína, lactose e sólidos totais. 
Características 	 h 1 	 re 
Produção de leite 	 0,27 	 1,00 
Produção de gordura 	 0,21 	 0,95 
Produção de proteína 	 0,26 	 0,98 
Produção de lactose 	 0,20 	 0,99 
Produção de sólidos totais 	 0,26 	 0,99 
A base genética da produção de leite, considerada para esta avaliação, foi a média 
do valor genético das filhas dos touros nascidas no ano de 2000, cujo valor foi 
de 185,9 kg. Assim, ao valor genético de cada animal avaliado foram deduzidos 
185,9 kg, de forma que a média do valor genético da produção de leite, dos 
animais nascidos em 2000, foi movida para O (zero). Semelhantemente, as médias 
para os valores genéticos para produção de gordura, proteína, lactose e sólidos 
totais foram, respectivamente: 1,76; 6,5; 8,9 e 20,79 kg. 
Como interpretar os resultados 
Para um melhor entendimento dos resultados das avaliações publicados neste 
sumário, apresentamos um exemplo com as devidas interpretações. Na Tabela 7 
encontram-se os resultados de um determinado touro. Logo após o seu número de 
registro XXXX, a sua classificação geral pela PTAL (XX° - entre parênteses) e o 
seu nome, são apresentados os números de registro e os nomes de seu pai e de 
sua mãe e as PTAs para produção de leite (PTAL), de gordura (PTAG), de proteína 
(PTAP), de lactose (PTALAC) e de sólidos totais (PTALST) seguidas das respecti-
vas confiabilidades (CONE). Podem ser visualizados os extremos biológicos de 
cada uma das características de conformação e de manejo. 
A4roradoovoopa G 6r lia 
Peilmolro rorocico -0.6608 Par o - - Pra teado 
Coorpoorearo corporal 00242 Corto - Cr~ - 
- 
Cosipriaxiorto do garupa 1,2660 Corto 
-a- Comprido 
Loigora orara loqoioo 1,3699 FaRejos s- Largo 
Largura miro lara, 1,6109 Estroilo Lorpa 
Aogolo da garupa 1,2803 Roto - Inclinado 
-a- 
Asgulo do cascos 04463 Boioo Alio 
_'.- 
Portar rir,ser latosail 1,4331 Relas - Costas 
_____ 
Forrar viola por 1,001 3.8270 Cambadas —1 Arqueadas 
Luqornerto DEere arterxos 06178 Pisco -4-- Forte 
—4-- Uboio poirorior tailurot 2.6736 Baixo 
e— 
'Alto 
Aboco posterior liargural 18052 Eroroilo Lorpa 
Piolardidado do DEere 0,6614 Protordo Pose -4--- 
Coropnsreris do relas 1,3622 Canas -4— Compridos 
Osorneoro de 00000 0,2736 Emnar 4— Gramas 
Facilidade do oiderAa 2,8160 Macio —4 -Dura 
Torepoarmeoro 1,2448 Marra  
Compriroerro demsmtipa 0,5726 Corro 
—4 - 2m rido 
XXXX 	 (XXI 
Nome do Touro 
Pai: XXXXXX Nome do Pai 
Mãe: XXXXXX Nome da Mãe 
PTAL 	 = 131,8kg CONF 0.85 
PTAG 	 = 3.2 lcg CONF 083 
PTAP 	 = 2,8 lg CONF 0.84 
PIALAC 	 = 6.2 kg CONF 0.85 
PTAST 	 = 15.3kg CONF 0.84 
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Tabela 7. Exemplo para interpretação dos resultados. 
CaracterOorica 	 61* 	 -3 	 -2 	 -i 	 O 	 1 	 2 	 3 
PTA 
é a capacidade prevista de transmissão, sendo uma medida do desempenho 
esperado das filhas do touro em relação à média genética dos rebanhos. Assim, 
por exemplo, uma PTA de 500 kg para produção de leite significa que, se o 
touro for usado numa população com nível genético igual ao usado para avaliá-
lo, cada filha produzirá em média 500 kg por lactação a mais do que a média do 
rebanho. Considerando-se dois touros, um com PTA de 500 kg e outro com 
—100 kg, espera-se que, em acasalamentos ao acaso, as filhas do primeiro touro 
produzam em média 600 kg a mais do que as filhas do segundo touro. 
Confia bi/idade 
é uma medida de associação entre o valor genético previsto de um animal e seu 
valor genético real. Quanto maior for a confiabilidade, maior é a confiança que se 
deve depositar no valor genético previsto do animal. O valor da confiabilidade 
depende da quantidade de informação usada para avaliar o animal, incluindo 
dados do próprio indivíduo, de suas filhas e de outros parentes, e da distribuição 
dessas informações em diversos ambientes ou rebanhos. Além disso, o valor da 
herdabilidade da característica contribui para o aumento da confiabilidade. 
S TA 
é a PTA padronizada das características de conformação e manejo. A STA 
permite que as características sejam comparadas, mesmo que tenham sido 
medidas em unidades diferentes, conforme já explicado. Dessa forma o criador 
pode avaliar em conjunto o que o touro pode melhorar, se acasalado com vacas 
médias de seu rebanho. 
No quadro à direita dos resultados para as características produtivas, encontram-
se as avaliações genéticas, PTAs padronizadas (STAs) para cada uma das 
características de conformação e manejo avaliadas. Na primeira coluna, sob o 
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nome "Característica", encontram-se os nomes das características e sob o nome 
as suas respectivas capacidades previstas de transmissão padronizadas. 
A linha em frente a cada uma das características indica o seu intervalo de 
confiança, medida que está relacionada à média e à confiabilidade da estimativa 
da STA. O ponto observado sobre a linha corresponde à estimativa da STA e o 
tamanho da linha ao intervalo de confiança. Isto significa que quanto menor o 
tamanho da linha, maior é a confiabilidade do valor da STA, e vice-versa. 
Significa também o grau com que se espera, em 95% dos casos, que as médias 
estimadas das STAs em futuros acasalamentos estejam dentro daqueles limites. 
É importante salientar que essas informações devem ser utilizadas objetivando a 
complementaridade nos acasalamentos. Os desvios das características de 
conformação e manejo à direita ou à esquerda significam que haverá progresso 
genético na direção escolhida. Por exemplo, se uma vaca tem tetas muito 
grandes (acima da média), o desejável é acasalá-la com um touro que tenha STA 
negativa para comprimento de tetas, buscando corrigir este defeito na geração 
futura. Se todavia a vaca tem tetas muito pequenas, o desejável será o 
acasalamento com um touro que tenha STA positiva. A mesma lógica deve ser 
aplicada para as demais características. 
Aná/ise de ONA para o gene da kappa caseína 
A maioria dos touros participantes do teste de progênie foi analisada pelo DNA 
visando determinar os alelos para o gene da kappa caseína. 0 resultado das 
análises indica o número de cópias do alelo B para o gene da kappa caseína que 
o touro possui. Para cada touro listado nas tabelas 8 e 9, as seguintes denomi-
nações estão disponíveis: 
K-AA = ausência do alelo B; K-AB = presença de uma cópia do alelo B; 
K-BB = presença de duas cópias do alelo 6 e NG = touro não genotipado. 
Se o touro possuir uma cópia do alelo 6 (K-AB), significa que ele poderá 
transmitir este alelo, em média, para 50% de suas progênies. Se o touro possuir 
duas cópias do alelo 6 (K-BB), significa que ele irá transmitir este alelo para 
100% de suas progênies. 
PTAs para produções de leite, gordu-
ra, proteína, lactose e sólidos totais 
As classificações dos touros sumarizados pela primeira vez e dos 140 touros 
avaliados, segundo a sua PTA para leite, encontram-se nas Tabelas 8 e 9, 
respectivamente. 
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A 9556 	 (78 0 ) 
Abidé Triunfo da CAL 
Pai: A 6212 Triunfo Ficção da CAL 
Mãe: T 8839 Região da CAL 
PTAI 	 = 32,8 kg CONE 0,85 
PTAG 	 = 1,5kg CONE 0,83 
PTAP 	 = 2.1 kg CONE 0,83 
PTALAC 	 = 2,0 kg CONE 0,84 
PTAST 	 = 4.2kg CONE 0,84 
B 1550 (200 
Andaka dos Poções 
Pai: Premoath 
Mãe: u 1902 Paquera dos Poções 
PTAL 	 = 194.5kg CONF 0,84 
PTAG 	 = 	 8,0 Icg CONE 0,82 
PTAP 	 = 	 5.9 kg CONE 0,83 
PTALAC 	 = 	 9,3 kg CONF 0.83 
PTAST 	 = 	 20,9 kg CONE 0,83 
LA 8 (7ØC 
EB Artilheiro 
Pai: 4025 Inglês da Epamig 
Mãe: L 32 FR Limonita 
PTAL = 	 46,1kg CONF 0,81 
PTAG = 	 1,2kg CONE 0.85 
PTAP = 	 0.2 kg CONF 084 
PTALAC = 	 2,0 kg CONE 0,86 
PTAST = 	 3,8kg CONE 0.85 
DAB 6 	 (36! 
Askai DAB 
Pai: 8805 CA Everest 
Mãe: AA 840 CA Jalapinha 
PTAL = 	 121,1kg CONE 0,85 
PTAG = 	 4,2 kg CONE 0,83 
PTAP = 	 1,8kg CONE 0,85 
PTALAC = 	 4,3 kg CONE 0,85 
PTAST = 	 12,5kg CONF 084 
STAs para conformação e manejo 
r' ., ,,,,s.,;,. 	 cmi 	 -.3 	 _, 	 -I 	 O 	 1 	 2 	 3 
31 
GAV 154 	 (102) 
Astro TE Gavião 
Pai: 858 Caju de Brasilia 
Mãe: U 7951 Sara da CAL 
PTAL 	 = 235,5 kg CONF 0.84 
PTAO 	 = 	 1,5 kg CONF 0,82 
PiAr 	 = 	 9,5kg C0NF 0,83 
PTALAC = 11.8kg CONFO,83 
PTAST = 21,1 kg CONE 0,82 
A 7481 	 (26°) 
Benfeitor Raposo da CAL 
Pai: 86783 Raposo Conhaquo da CAL 
Mãe: V 1642 Umidade Papiro da CAL 
PTAL 	 175.1kg CONE 0.91 
PTAG 	 = 6,6 kg CONE 0,90 
PTAP 	 = 4.3kg CONF 0.90 
PTALAC 	 = 7.6 kg CONF 0.90 
P1'AST = 	 16,1kg CONE 0,90 
B 4640 	 (89) 
Bombay dos Poções 
Pai: A 9540 Shybhadra dos Poções 
Mãe: P209 Janã da Zebulândia 
PTAL 	 = 3,4kg CONE 0,83 
PTAG 	 = 0,5kg CONE 0,81 
PTAP 	 = •t,5 kg CONE 0,81 
PTALAC 	 = -1,2 kg CONE 0.82 
PTAS'T 	 = •1,Ikg CONE 0,81 
LA 307 	 (470 
Bugio da Epamig 
Pai: A 1414 Jaguar 3R 
Mãe: Pagar 
PTAI 	 = 93.3kg CONE 0,87 
PIAG 	 = 1
1
1kg CONE 0.85 
PTAP 	 = 2,6kg CONE 0,84 
PTALAC 	 = 4,1 kg CONE 0,86 
PTAST 	 = 1.7 kg CONE 0.85 
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CTa 	 _1 	 .7 	 -1 	 O 	 1 	 O 	 1 
Alisto do garupa G , 6320 - - - ano 
Petimerro rerácico •0,9300 Raso Profundo 
- a- 
-4- 
Cempemento corporal -0, POR! Guris Comprido 
Compnimarsre do oarepa 
-O4030 Cuoe - - Comprida 
-.4.- 
- 
Largura entre lrqoior 05855 Esreeiro 
- 
- Largo 
Largura esmo ileso O 094li Eoraairo Lorga 
-'---4 
Raro  Angule da galopa 0,2668 
- Aogelo da cascou 0,1358 Barro Aios - 
- 
- 
Pernas (anta iareroil 0,0362 Rareo - Curvos 
Pernas (aptos pai itáo( -03020 Garchedaa - Arqaaadoa -a- 
-4- - Ligamento úbere anterior 04343 Fraca - Ferre 
libere pestarrer laireral 13705 Boroa - Apre - 
-4' 
-4-- 
- libera pesienier liarroral 0,7501 estrarre - Largo 
Profeodrdodr de úbeta 03562 Pialondo - Raso - 
-4= - 
- 
Comprireeora de taras 04170 Cerrar - Compridas 
Diarrraite deparar 
-0, 	 368 Troar Creosao -a 
- 
- 
- 
1-.--- 
Facilidade de ordeaha 
-8,0168 aura Macio 
Tampenamarro 0,1731 Rraua Morou 
- - Cerrrprrmnnpr de vrrrlrigr *3flF Corre -.- - - 
Aiuorodeearepa 0,8337 6 7 
Ferlmelrn torácico 0,4103 Peso 4- Froferdt 
Cernpnimaere corponei 1,7121 Cunrt .- Comprido 
Cemprimeate da pampa 0,2450 Cuaot Cumprido 
Largura entro ipaoios 1,2328 Espreite largo 
Largero entra ilees 0,7645 [sunita .4 largo 
Al da galopa 1,9911 Raro - - locinoda 
Asigelo de cultos 4,7505 Oarao - Alre 
Pomar (apita latepeil 0,3748 Rolas ,_ Coroes 
Perear (airra par ruRal 2,9352 Goackedar - - Asgueadoo 
tigamonra úbere anterior 0,2630 R.P. 1- Forra 
lIbere poateriot loitotal -1,4610 Ooire eira -4- 
libere poarariot liargeral 3,2050 Fatrarta -'4 largo 
Profundidade da úbere 6,5585 Poefuado 
-4- Poro 
Ceorpamanra da raros 6,3470 Ceoao -s-- Cernpridaa 
Orbmerra da loras 1,1726 Frnaa '- Dneaaao 
Facaidado da ordenho 0,4604 Macia 
-4- Dera 
temparamanto 1,8807 Moras - E- Ocaso 
Cnrrprimenrr. 	 darembiga 13638 Corra  
Altura do garape 1,77 - e- 
._-i 
Alia 
Farereirun ronácice 1,1317 Raaa - 
 
Proferdo 
Camprienerete corporal 2,7167 Corra 	
- 
Comprido 
_-__. 
- 
-,--s-- 
Comprirnerto di roupa 2,0148 Coroo - ComFreda 
largara torre logeeot -2,4157 Espreito 
-o- 
Lrrgo 
Lorgora adros lIsta -t .3836 Etruerta 
- 
largo 
Angola da rompa 0,1614 Dera leclrrade 
- Argolt de cascos -1,2468 Barca AlIo 
__ 
.._ 
Parrae febra latorail 
-0j795 Retaa - Curvar 
Ferras lerata par srlirl -6,3450 Gaocfpedar - Apoucadas -e- 
4' lrgomanrt úbare aarerrar -0,7646 Fraca Forre - 
- libera proreirer, laitonal -0,6694 Barco -4----- 
- 
- Alta 
úbere peirerior liargeral -11371 Espreita Largo 
- Frofeadedoda de úbera 2,0350 Proluede Pose - 
Compriroarta de tensa 1,2135 Cerrar a- Ceorpridar 
DiRareria de rarao 6,4755 Firas gne0000 -4-- 
-4---- Tecrhdade da aidrrlra 6,3791 Dera - Macio 
Temperamento 6,4925 Omaso Morta -4-- 
-a Ceorprimeame de rimlriro Coro - - - - omrrdu 
Altera da galopo 
Por/metro rondcico 
3037 
0,0767 Bano - Profeodo - 
- Camprirnorto corporal 0,0507 Gene - Comprrde 
Compremerra da garupa 1,3426 Cene - Comprrde -4---- 
Largora carpa Isgelar -16655 Espreita - Largo 4- 
-o 
Largota antro Ilesa 1,4661 Earnorta 
- 
Largo 
-4,-- 
Argolo da gorupa 1.2655 Acuo incbrodo 
- - 
- 
Argrio do carcar 0.6965 Batet 
- 
Alro 
Perrar ferros lororail 6,0772 Actor Cervos 
- Forros furtou por ruásl 1,2106 Gorchedar a- Arq000dar 
Liçomerta útero artarior 0,6575 Fraca - Ferra '4- 
- USara pouteriot Ialrsra( t,5358 Osipe - Alre -4-- 
libera poaaoritr, Ilargorrl -0,0106 Esrieiro Largo - 
- 
- 
Prafundedada de úbaie 7,2143 Profundo Raso -4 
Cemprimearn de raras 1,2853 Coroa 
- 
Csmpmidor 
-4--- 
Diâmetro da tapar 0,9455 Rasa - Crearar 
Facilidade da trdenha -0,3900 Macra Dura -4-- 
Tamprramooie 0,7323 Maooa - Orava -'-4 
- comprimaoto de rrmbi tr -03497 Cune - e-.--- - 
- 
B 32 	 (23 ° ) 
FB Cadarso 
Pai: A 280 EB Eleito 
Mãe: S8780 FB Neve 
PTAL = 184.6kg CONF 0,91 
PTAG = 	 6,1 kg CONF 0.89 
P1'AP = 	 3,8 kg CONF 0,89 
PTALAC = 	 1,8 kg CONE 0,90 
PTAST = 	 18,4kg CONE 0.89 
B 58 	 (27 ° 
Caju de Brasilia 
Pai: A 6796 Vale Ouro de Brasilia 
Mãe: li 4900 Salina de Brasilia 
PTAI 	 = 165,3kg CONE 0,93 
PTAG 	 = 6.5 kg CONE 0.92 
PTAP 	 = 7,0 kg CONE 0,92 
PTALAC = 	 8,4kg CONF 0,92 
PIASI' 22,4kg CONE 0,91 
B 33 (952] 
FB Camararé 
Pai: A 5222 M. Expoente Faizão 
Mãe: 1680 EB Groelândia 
P'TAL 	 = 	 -26,0 kg CONE 0,88 
PTAG 1,8kg CONE 0,86 
PiAr 	 = -1,7kg CONE 0,85 
PTALAC -1,8kg CONE 0,86 
PTAST 	 = .3,7 kg CONE 0,86 
5 5003 	 (44° 
Dalton TE Pati da CAL 
Pai: A 6772 Pati da CAL 
Mãe: 5 4247 lemanjá da CAL 
PTAI. 	 = 100,1kg CONE 0,86 
MAC 	 = 5,2 kg CONE 0,84 
PTAP 	 = 	 3,3 kg CONF 0,84 
P1ALAC = 	 4,4kgCONE 0,85 
PTAST = 11,6kg CONE 0,84 
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Altura da gui upa 0 74DEi - - ,- 1 - Aias 
Porínprtrn n'Beco 0,8311 Raio .-.f Poofurdo 
Carnprsm0000 corporal 09101 Curso -e Cuarpaida 
ompsrnnoatx da garupa 22387 Cano - Cosnpsida 
lasouru antro isqaias '.4087 Estreito 
-_ 
Largo 
Largura atire [loas 0,1528 Extraira a, Largo 
Ângulo da garupa 05041 Reto Inclinado 
..._.. 
Arguis de cascas 1.0207 Baixo - - dito 
Passai lauta lotesati 1,0806 Relas - Cursas ..... 
- Portas missa por inási 0,0920 Oarchadas 
-4- 
Arqooxdao - 
Lugasnarra abere aroorior - 8,2233 Fraco - Pomo 
Abeto pastarias lalsunal 3,0943 Saies 
e- 
- Alio 
64oso p050xnsts Iiargasal 0,2527 Estreito Largo - 
Prtlandudadedo iboso 1,3508 Prtlando -4--- Rata 
Corrpntnronao do talas 3,0987 C - Campnidat 
SOmeIro do total 3,0220 - Onosuaa 
Facilidade de ordorha - 1,6520 
Il ull'u ` 
Macia 
-4-- Ousa 
Tamporanoaoo 1,3581 Mania 
_4._ Oraaa 
Crarpsimrato 4 	 umbigo 1 0}734 Cano 	 1 - - - - , Cnanpsida 
AI lura da gaiuoa j 1 à Bas. - 
Ponimorna ton8cica 1,9944 Raso - - Profoado fi 
Camprisnerta corporal •I, 5548 Carro -4- Canspridt 
Canspímonta da garupa 23693 Curto 
-4- E mpnido 
Largara antro loarios •19387 Estreita - - Largo 
Largara antro 	 licas 2,4111 Estreito -e-- Largo 
Arguir da gasupa 2,4403 Raso Inclirado 
-4.-- 
Augolo da catcos 1,3228 luisa Alto 
Prsraotaiata lateral) 1,0883 Rolos Cursas - - 
Possas tussta pas tráxi 4,4091 Oarcbudaa a- Auauoalas 
Liganoosoú boto a000ruor 1,2733 Floco - 
.-e 
Pane -4---- 
- Ubere ponresion tostaram 0,8380 lasso 
- 4- 
Alta 
Obeso paatoriar Elangunal 02949 Extraira Largo 
- - Psoiundidado da ibera 02500 Psrlundo Rato 
Cranprimenoa detetaa 2,0208 Canas -4- Canspnidaa 
lilnrtna do rotaa 2,0845 Finas - - Groasua 
Facilidade de ordenha 1,3710 Macia 
-4-- Ousa 
Toinpasanossr 0,0732 Marsa - - Orava 
Cnnpnimsnra do urshint 1 17R0 Cana 
Altura da garupa G,7554 paixa Alia 
Pasimotro srn8crca 0,8501 Raso Profunda 
Crsnpstmeast conpasai 0,6780 Carta -e--- Comprido 
Cunuptilnosso da garupa 0,6643 Casta '4- Ctmpsida 
Largara Ertia iaqisits 0,0137 Estnettr - - Eatgo 
Longunaontnoisrrs-0,47E5 Earoita -e--- 
-4 - 
Largo 
Aagsla da garupa .0.2087 Roto Inclirado 
-4-- 
-e--- 
Angula de cascos 0,4915 laiou Alto 
Pernas Iviola latsratl 0,6304 Rotas - Cursou 
-e- Pernas lainta por tnasl 0,0475 Garchrlat - - Arqueadas 
Ligumanst 080no antnnios 1,1377 Fraca Punia - 1- 
ubene possessor lairaral 0,9124 Oaioa 
- 
- - Alto 
libero postosian Itasgutai .0,8044 Eaasoita Largo 
-4----- Ptrfurdidado do Obosr •1,6680 PnaRuada - Raso 
Compriorenta de rotas 0,6785 Custas -4--- 
-4--- 
Conpridau 
0,lsnolrr ds totat -0,4806 Firas Csooiao 
-4' Facilidode do atdenha 0,4550 lura Macio 
Trnpe,amsolo 0,0327 Osaaa - Maria 1- 
C ampnimr.rsr A sitnbinn 20331 Carta 
ditara da garupa 
Pxnímesro toslcsca 
0 2d iA 
18349 
deso 
Raso 
-4 - - 
-e 
- Alio 
Pnofrrda 
Canpntnoato cnrnanat 0,8502 Cano - - Cumprido 
ompssnesta da garupa 0,0309 Conto - - Comprido 
Langitsa entro lagta at 1,5767 Estreito -4--- Largo 
Langula antro Ileos 0,3774 Estreito -4 Las0o 
Asgalo da garupa -1,1166 Roto -i Indica do 
Aruuto do caacoa 0,0777 Boiar - Altr 
'e 
Poitas luiata lateral) 3,6709 Rosao Cursas 
Ponrao tsssra por 559sf 02453 7 archudas 
a- 
- Anqrnodat 
Ligamersr úbere antonioi -t,0000 Fraco Fone 
Uboix poarenas iolsunol 5,2216 Barra E Also 
ubono poltonas ilangasai 1,4538 Estreito - Largo -4-- 
saRuadidado do iboro -0,2210 Profundo - Rasa -4 
- Conupuanerto do taras 1,1451 Canas -4 
-4--- 
Canpnidaa 
osanosso do torso 0,5046 Fiaat Onosoas 
Facilidade do orderha 0,9873 Macia - Eura 
Tesnponarnrrro 0,7922 Marc a - e Oraaa 
E rnp'rmeato de umbigo 0,64 67 ts - Crrrnpsida 
Aliara dagaeopo 
Poeimetro torácco 
Comprimento corporal 
Corropeitreara da garupa 
1 aigura entre logoror 
Largura entre leoa 
Acaule da garupa 
Angola de cascas 
Pescas feltro toteroti 
Poetas dota por trOei 
Lrgaenrotto úbere eaterrot 
Caere pertoriae letraral 
lIbero potrerior llorgerof 
Prafuadrdude do úbere 
Camprrrtaerta de setor 
Dilorrateo de lotar 
Focrlrdode do aederlra 
Tererporamorto 
Coerrptrmerlo de ambipu 
0,0373 
-04414 
-2,0534 
0,0467 
-2,6080 
-1 ,3361 
0,1 266 
0,6035 
-0,5953 
0.7730 
0,1704 
0,2670 
0,1203 
-2,4931 
-0,1077 
20 9 11 
037510 
0,9320 
20373 
Batia
Raso 
Corro 
Corro 
Eetr000 ' 
Reto 
Barco 
Retas 
Carchudas 
Fraco 
9aieo 
tuetoitu 
Prafuede 
Ceias 
Penas 
gera 
Rerur 
Corra 
- 
-e 
- 
- 
-4- 
e- 
Alto 
Profundo 
Comprido 
Cumprido 
Largo 
Ircisnado 
Alto 
Cumes 
Arqueados 
Feio 
Alro 
Larga 
Raso 
Coroperdos 
Coamos 
Macio 
Morsa 
C,n
,,dr 
Estreito  
- 
__. 
. 
.-.- 
- 
_... 
.',,. 
-, 
o 
- 
- 
- 
-4 
- 
- 
- 
«-4-- 
- 
- 
-4. 
-- 
Alouro da goeupo 
Potirrotro ooeàcico 
Coarprrrroeoem corporal 
Cortuperrroaoo da gatupa 
Largura earre leqoise 
Largura entre lese 
Ângulo do ourupo 
Zgulo de coscas res laico lotatali 
Parros fobIa par ledal 
Logortuarta útero oroersur 
Ubete pasterrae faltural 
Ubeee postersat Ilarqoesl 
Profundidade do úboie 
Comprimento do tetas 
Ordmstta do tomo 
Facilidade do Ordenha 
Tsrsperamoatm 
Compermeataderrmbiga 
G,9827 
1,1783 
1,2930 
g, 1991 
1,0139 
0,8270 
-0,0100 
024110 
0,7306 
0,112] 
0.3425 
0,5306 
0,0632 
01100 
2,3244 
0,59210 
0,0491 
9,0200 
62813 
or 
Rasa 
Curto 
Curto 
Eseeoioo 
(atreita 
Rera 
Rotas 
Rotas 
Darchodes 
Fraco 
Rtreo 
Esoraito 
Praforda 
Curtas 
Fito, 
Macia 
Morso 
Cone 
- 
- 
- 
- 
- 
-s---- 
- 
o- 
- 
- 
- 
- 
Alio 
Prolordo 
Comprido 
Comprido 
loiro 
Larga 
lrclitaado 
Alro 
Corras 
Arqueadas 
Furto 
Alra 
latas 
Rosa 
Compridas 
Grosms 
Dota 
Orara 
-. 
-4- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
____4 
. _ 
o- 
- 
- 
' 
- 
- 
'-4- 
- -4- 
- 
o- 
- 
- 
-4--- 
- 
-4- 
- 
- 
- 
- 
- 
-4. 
dOurada garupa 
Perlaretta torrca 
Campriresnta cerpatal 
Comprimento da oaeupa 
Largara ereto logaise 
Largosa orteo lisos 
aagala do garupa 
Asgolo do cascas 
Poeaoe larsoo loreealf 
Pernas Inato por orará 
Ligamento úbors anterior 
Soro posterior lollursi 
Ubeeo posterioe flargaeaf 
Profardrdodo do útero 
Comprimorto do tetat 
Oiúmetra do rosas 
Focrlidode'do ordorha 
teorpotaaraara 
Cnmpnimerin de, umbigo 
08222 
3.521' 
0,0090 
0,2301 
0, '053 
7,6597 
0,5010 
1 ,20t 6 
1,1223 
0.5066 
0.341' 
1,1311 
0.9423 
0,8905 
1.6740 
2,6340 
0,6024 
•0,456g 
Rasa 
Coma 
Coeos 
Estreito 
Rolo 
Boba 
Rotas 
Goechudas 
Fraco 
saies 
Esrrsrio 
Profordo 
Cortas 
Eras 
Macia 
Manso 
Cano 
- 
..__o 
- 
- 
- 
,. 
- 
- 
__ 
- 
Profordo 
Eompotda 
Cumperda 
larmo 
- laclrrudo 
Alio 
Cosuas 
Arqueadas 
Pomo 
Alro 
lago 
Rasa 
Camprrdae 
Droasot 
Dota 
Orara 
rmtdo 
_ 
- 
Eolrotra  
-4 
- 
- .____ 
o- 
- 
- 
4 
- 
- 
4- 
- 
- 
-4--- 
- 
' 
- 
- , - 
____4. 
- 
Aloaro da galopo 
Roeimooro raeacico 
Comprim000m corporal 
Cmmptmoaoo do garupa 
Loroura outro laqurat 
Largura moro lleae 
Rrgula da garupa 
Argulo do caucel 
Potras leitoa laoeralf 
Pseras farata por trará 
Ligamoera úbors arterial 
abono peetorioe lolturai 
Obeso posoerior florqoral 
Profardrdoda da úbere 
Eamprimor lo de saras 
Didarnrro do rosas 
Facilidade do ardeoho 
Fomperomeato 
campriarertu de umbigo 
0,0180 
1,1201 
0,1341 
0,3212 
0.6010 
0,2058 
0,1573 
-0,2046 
0.1296 
0,1575 
0,4661 
0,5054 
0,1963 
0_11 45 
-0,0t65 
0,0010 
0,6651 
.Qaat 
Ruas 
Curto 
Curto 
Estreito 
Estreita 
Roto 
Oaior 
Rolas 
Garchadas 
Pesco 
Baias 
Esoreito 
Peelurdo 
Coroas 
Frroa 
Dera 
Baaao 
Corro 
- 
- 
- 
, 
- 
- 
- 
- 
- 
= 
- 
o- 
e-.--. 
- Alto 
Profundo 
Cumprido 
Compsrda 
Largo 
laiao 
laclirada 
Alto 
Canoa 
Aiqueadao 
Farra 
Alto 
loego 
Rara 
Cumpridas 
Graaaas 
Macio 
Manta 
Comprida 
- 
- 
- 
-e - 
____ 
- 
- 
- 
- 
- 
-___ 
- 
___4 
- 
-5 
,- 
- 
-4- 
- 
4 
- 
- 
-4 
o-' 
- 
- - 
-e 
- 
B 6309 	 (38) 
SC Decreto Faizão 
Pai: Vijaya Roopa Motti 
Mãe: 13004 SC Lisboa Naidu 
P141 = 119,1kg CONE 083 
PIAS = 	 3.1kg C0NEO.81 
PTAP = 	 4.1 kg CONF 0.83 
PTALAC = 	 6,2kg CONE 0.83 
PTAST = 	 13.2kg CONE 0.81 
LA 429 	 (82 0 
FB Delfim 
Pai: 4324 FB Degas 
Mãe: C 1251 FB Raça 
PTAL 	 = 15,4kg CONE 0,81 
P146 	 = 0.9 kg CONE 0,86 
PTAP 	 = 0,4 kg CONE 0,85 
PIALAC 	 = 0.1 kg CONE 0,86 
PIASI 	 = 1,8 kg CONE 0,86 
LA 430 (190 
FB Delivoso 
Pai: 45222 M. Expoente Eaizão 
Mãe: C 1238 EB Marmita 
P141 
	
= 32,6 kg CONE 0,83 
PIAS 	 = 0,3 kg CONE 0,81 
PTAP 	 = 1,1kg CONE 0,80 
PTALAC 	 = 1,5kg CONE 0,82 
P1AST 	 = 3,1kg CONE 0,81 
R 5594 (84 
Dinamite Madhul HD 11 
Pai: Madhoul 
Mãe: AA 1149 Dama da Eartora 
P141 	 = 9.3kg CONE 0,61 
PTAG 	 = 0.0 kg CONE 0,64 
PTAP 	 = •0.2 kg CONE 0,66 
PTALAC -0,1 kg CONE 0,66 
PTAST 	 = 0,9 kg CONE 0,65 
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rr,. ..... l.ai.. 	 OTA 	 .1 	 _P 	 fl 
dioura da popupa TIT deixo '4- - Am 
Peomeire t atice 'Ai Si Ram -4-- Prafuedo 
Cemprirrroute corporal 
ompriauonoa da garupa 	 -i 
0,0657 
.3305 
Corro 
Curta 
-4- 
- 
- 
Currprrds 
Cumprido 
Largura ocorro iaqoisr 
Largura palre ileos 
Seguiu da ga.spr 
2,9802 
0,3915 
1 , 1442 
Estreite 
Estoorra 
Reta 
-4-- 1 
- Largo 
Lasgu 
inclinado 
úngula de caucer 
Pernas tistra ate,aI] 
4,3305 
0,7555 
Saies 
Corar 
-H Alta 
Cupaas - 
-+ 
Pariras [viela por 	 raul 7,9856 Grechudas Arqueadas - - 
Ligamento úbere anterior 5,2835 Prece - Feio 
-4 DOere perronier taitaral 0,1535 Baire - Aios 
úbere pa000rior liargural 3,0955 Errroioa -'- Lacou 
Prelandidadedo útero 1,3524 Profeodo - Raso 
Ceroprirnoare do sarar •0,2507 Comar -4- Cumpri dor 
Irârroorro de selar 0,9000 Pisar Gressar 
Facihdado do ordenha 2,1756 Macia 
--- 
Dure 
loroporaarenra 55255 Mansa Brasa 
Comprrmmra do omleir 2,3191 Cana 
- , 
Cumprida 
.irura da garupa PT 1 - r 
i°erirnorrs rorúcico 57464 Caro Profurde -(-4----- 
Coarprrmoe ro carpa'ui •0,5234 Curse Comprido 
4- Curoprirneere da garupa 1 ,ArOl Curou - 
-4-- 
Crmprido 
Largura errtreir4uios 04500 Erorairo Largo 
-4--- Largura eroroiloes 0,4051 Errroiro Largo 
Auguis da garupa 0.420 Curo 
- 
. iuciinado 
- Arguio de CasCar, 0,5050 laico Aro 
Honrar viera [uretrA 0,0551 Corar Camas - 
- 
- 
Pumas [vista per iai 1,1223 GanCeaduo Ai guoauus -i 
L.rgamenro útero anrerior 2,0230 Fraco -4- - Porro 
[[Soro protector [arrural -0,3203 Barco - Aios "+ 
- aturo peatot ier Liargutal 5.4422 Eroroiro 4 
e- 
Larga 
Profuudrdado de úbere 0,2530 Prolarda - Asco 
ampriarorro decorar 0,0950 Currar Cu mpridas - 
. 
- 
-9- Oidarrt'e de Ousar 0,5211 Siaar O outras 
Pecrh dado de erdorrha 0,3521 Dura - Mucis -4--- 
Tempotamonru 1,6311 Brava - Marra -4- 
- [immprrrmonrrrlerrmlrigrr Corro - - e-- - Comprido 
dúiura da garupa 2,51 4, Ba.,e ,'  - 
Puoiaootr e roracica 1,1127 Casa - 
'-4--- 
Prnfundo e- 
Csrrprimoaro carparal -0,4010 Curto Csmpords 
orrprirroure da garucu -4,5305 Curto .- 
-4---- 
Comprido 
Earguraortroirquior 0,2915 Estreiro Largu 
-4--- Largar o entro iloes 0,4314 Earrorla Lougu 
AnguS da garupa 0,5015 Cora - [acirrada o- 
Anguto do cascos 0,3120 Sarou - dito 
Pernas [virra [oneraS 1,0357 Corar Cursar - 
- 
- 
---- Pernas iuiora Dor tida] 0,5180 Oanchedar - 
4 
Arguoadss 
Lrgamonra útero aerorror r ,506io fraca 
-4- 
Forra - 
[Curo porrorior laioaral 06540 Saioa - Aios 
- 
-4- 
úbrro peuttrior liargerai - 1.3805 Errraros - Larga ' 
- Profeudrdadr do Ltaoo -0.3940 Profunda - Raru 
Compriarorre da retas 1,1374 Cursar - 9- Cumpridas 
Urdarerro de leras 1,805 lOisas - 
e- 
Grorsur o- 
Facilidade do ordenha 02904 Dura - Macio 
e- Tomprramoroa 0,2135 Brasa - Manar 
Crrro]orimonto do uarbi go 1 0 75H Cama 1  
Aroera da garupa U37t oros 
1 	 Poro rerúcicu orímo 0,3052 Asas -4- Poi 
Comprimento carprrai 1,0332 Corre - - Cumprido 
omprrmerr o du 5arupa 0,2105 Curse -i Cumprida 
Largara oerroírquior-0,3828Eatouioo 
_ 
- 
Lar 5r 
Lurrrr a uoarro iloos 0,0869 Erororro e-. Ldrgo 
drgaio da garupa 1,2054 Aoos 
. 
incho udo 
Ansulo docarcor -1,0415 Saies - - Aios 
Pernas iuiuoa iarorai[ 0.2526 Docas - Cursas 
e- Pernas [aSIa par trasi 5,0607 Garrchadas - Ar quesdar 
Lagarsaros útero aorrorior 5,0328 fraco - - Forre 
DOere puroorior iarouoal 1,1752 Saies - dito - 
úbere poorrrrer [largura] 2,0692 Serreiro - Lar5o 
Prulun drdado do Lacro 7,2205 Pousando 1 -4--- Rara 
Curo primesrru de rolas -}.- Compridas 
Sisnrvtr 5 do lutar H- Grosras 
Facilidade do ordenha 
IE- 
'-4' lura 
Tg.~,rarnoaro  - - Brasa 
O anrrrriroerroa do rrmhigr O rmeri 00 
A 9552 	 (6l 
Embaixador de Brasilia 
Pai: A 6310 Onássis de Brasilia 
Mãe: 08384 Libra de Brasilia 
PTAI 	 = 46,4kg CONF 0,86 
PTAG 	 = 1,0kg CONE 0.84 
PTAP 	 = 0,2 kg CONE 0,84 
PTALAC 	 = 0,9 kg CONE 0,85 
PTAST 	 = 3,0 kg CONE 0,84 
B 2585 (91 
Encantado TE Cruzeiro 
Pai: A 6196 Valo Ouro de Brasilia 
Mãe: KA 3263 Indigena da Floresta 
P'TAL 	 = -8.1kg CONE 0,84 
PTAG 	 = 1.8kg CONE 0,82 
PTAP 	 = 2,1 kg CONE 0,85 
PTALAC 	 = 1.5kg CONE 0,84 
PTAST 	 = 2,3 kg CONE 0,83 
B4601 	 (9O 
Estilo de Brasilia 
Pai: A 6196 Vale Ouro de Brasilia 
Mãe: U 5290 Tâmara de Brasilia 
PTAL 	 = -1,7kg CONE 0,84 
PTAG 	 = 1,2kg CONE 0,82 
PTAP 	 = 1,0kg CONE 0,82 
PTALAC 	 = 0.8 kg CONE 0,83 
PTAST 3.3 kg CONE 0,82 
B805 	 (90 
CA Everest 
Pai: A 8396 CA Pelúdio 
Mãe: R 1218 CA Macedônia 
PTAL 	 = 261.2kg CONE 0.93 
PTAG 	 = 10,0kg CONE 0,92 
PTAP 	 = 8.1 kg CONE 0,92 
PTALAC 	 = 11,4kg CONE 0,93 
PTAST 	 = 28,1 kg CONE 0,92 
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r..,.crl,rrtin 	 CIA 	 3 	 -2 	 -1 	 O 	 1 	 2 	 3 
Alouraúagaropo 0,05F0 Biem 
- - - 
- 
Periunerín I taBoca 09461 Rato - 
-e-- 
Prolondo - 
- 
Comprimento corporal 
Cornpnrurooto da garupa 
0,3634 
-0,2562 
Curto 
Cana 
Camprrdo 
Camprrda - -* 
-a. Largura entro ingulos 02461 Entraria - Larga 
Largura entro 'leoa 
Ângulo da garupa 
-0,4432 
0r5231 
Eutroirt 
Rota 
- 
Larga 
Inclinado 
.__e__ 
- 
-4- 
Ângulo do cascos 0,9869 Barco Alta 
Pernas nence. boerail 19512 Rotas 
- Coroas 
Peroao orara por 11859 0,1295 Gauchudau 
-e-- 
Angueadou - 
- 
,- 
Lrgannorrto úbere arrerioo 1,5230 Forca 
. Farto 
libere porterrar lalruoal 030 16 Raios 
-e 
- Alto 4 
Libere posterior Ilargorol 
Profuodrdade do úbere 
2,1 479 
1,9100 
Corroruo 
Prafuada 
Largo 
Rata - 
- 
fr'- 
Coorprimeoto do letao 0,0752 Cunur - Compridas - 
- 
Drlimetna dotorra 0,9182 Fiara - Goarsou 
Facilidade do ardorba 0,3790 Macia 
- flora -e- 
Toonpeooroenra 2,4733 Moara . Orara 
_-$- 
amprim anta de umbigo 1 1 C366 Corro 
Arruoadagaropa TT 
Perimetro retocAs 1,9 753 Raro 
-e Profundo 
Comprornenra corporal 0,1730 Cena Coroprrda 
Campnrnisnta Ir garupa 0,9507 Ceno ' Cnrrpodo 
Largura entre lamina DM943 Etrreito 
-e Lotos 
Lorgere entro lleos 0,1046 Eorrerta e__ Loros 
Orgulo da garupa 04134 Poro loclinado 
___ 
Angelo de ceacta 0)377 brio Alta 
__ 
Percas roista lotenoll 4,0237 noras Cunoos 
Porros tente por 11851 16122 Garchodos Arqonedor 
-e- 
Ligamrrra úbere orIenta 0j257 Fraco Farre 
-e- Ubere pasteriar laloural 0,3773 Barca Alta 
úbere parteroar Ilangnral 
-3,6641 Eorroita Latos 
Prolondrdade da Abone 14075 Profundo hora -4 
Camprirnerra de reter 20476 Cunan - Coanprrdor 
sarreIro de lutas 2,3321 Pinar 
-e- Ornaras 
Facilidade de erdoabo 2,1 394 Macia 
- Duna 
teenperoroonta 3)223 Mansa -e Oraoa 
C n mpniaronta de umbigo '7559 - 
Altoradagotopa 9,585 7 r 
Perimerro tnràcrco 6,0637 Polo 
-4-' 
Profundo 
Canprimar lo carporal 0,5774 Cuno Comprido 
Compnirnororo da garupa 0,0605 Cuno Comprido 
Langora errre loqarna 3,4359 [abeira Longe 
Largere corre Iloar 
-1 6449 Errrerra 
-4 Larga 
Argulo da garupa 0,7672 Rolo Inclinada 
-4 
Argulo de cascos 0,6566 loioo Afio 
____ 
Pennoo lenta lanerell 0,4830 Relas 
. Comas 
Fernaa lenta par tobal 7,4604 Gonchedos - -e- Arqueadas 
Liganoosta úbere arreliar 0,3364 Fraca Forre "' 
lIbere parteriar lalreral 0,0149 Baixo Alio 
Libere portonrar lAnoorrf 5,3690 Eonrerro Longo 
Fnafondrdode do úbere 0,7000 Prtrandt Pare 4'' 
Comprimento le tesas 0,3202 Cortar -4 
1 
Cenapridan 
Drometro de loras 2,1 757 Frrea - Grossos 
Facilidade de ordenhe 1,0902 Maca 
-e 
Dera 
' Temporamnate 0,6657 Manar Orroa 
Carta 
 
Coanprirnoate do umbigo 2M037 
Altere de garupa 09H ltT' 
- " r" - - - 
Perrnaorre iordcica 1,0510 Peno 
-1 - Profendo 
Cemprioneoto corporal 
-6,5366 Colos 
-4--- Campnrdo 
Comprimento da garapa 1,7734 Corra 
- e- Camprido 
Lar0una entre isqulos 1,2130 Ertneea - 
- Largo 
Lar0ura corre ileso 1,2075 Ertrrrlo 
-4 
- o- 
Largo 
Angolo do goropa -0,0953 Reta Inclinada 
- 
Argolr de cascas 0,3971 Baieo Alto 
- 
Fernaa 	 orara laieoall 
-0,0661 Renas Comas 
-e- RetraI birra por rràab 0,3065 Ganchodas - - Araueodas 
Lroomertg úbere anterior -06239 Fraca - Forno -e--- 
Ubere psitnriar bolruool 1,5075 laico - ' Alta -4- 
úbere partvrror bbrgorab 9,0632 forrerta Longa - 
- 
- 
-4-- Proloodidade do úbere 0,4292 Prtfondo Oouo 
Cornprimeoro de nelas 2,2490 Cavou -e Compridos 
fligmutra de tetos 2,6520 Foras - - Grousrr 
Facilidade de ordenhe 1,3053 Maca 1 -e-- -e--- Dura Trmpenamenro 1,3301 Moora Oraoa - Comprimento dr ombiqa 1 1,9196 Como 1- - - - - omrrdj 
MJJR 724 
	 (49°) 
SC Exemplo Oásis 
Pai: A 5229 SC Oásis Hãbil 
Mãe: U 2234 SC Zíngara Faisão 
PTAL 91.6kg CONE 0,84 
PTAG = 	 3,9 kg CONF 0,82 
PTAP = 	 4.3 kg CONF 0,84 
PTAIAC = 	 4,5 kg CONF 0,83 
PTAST = 	 9,1 kg CONF 0.82 
A 9659 	 (600 
Fabuloso de Brasília 
Pai: A 6195 Udo de Brasilia 
Mãe: U 5285 Viosanha de Brasilia 
PTAL 	 = 62,8 kg CONE 0.89 
PTAG 	 = 1.3 kg CONE 0,81 
PTAP 	 = 1,1 kg CONE 0,81 
PTALAC 	 = 2.3 kg CONF 0,88 
PTAST 	 = 6,1kg CONE 0.81 
A 9658 	 (550) 
Fantoche de Brasília 
Pai: A 6195 Udo de Brasilia 
Mãe: T 2823 Salada de Brasilia 
PIAL 	 = 60.1 kg CONF 0,84 
PTAG 	 = 1,2kg CONF 0.82 
PTAP 	 = 1,0kg CONE 0,81 
PTALAC 	 = 2.2 kg CONE 0.83 
PTAST 	 = 6,2 kg CONF 0,82 
A 7475 	 (83° 
Feitiço de Brasília 
Pai: A 3226 liajastan de Brasilia 
Mãe: 111445 Opalina de Brasilia 
P'TAL 	 = 11.3kg CONE 0,91 
PTAG 	 = -0.3 kg CONE 0,89 
PTAP 	 = -0,3 kg CONE 0.88 
PTALAC 	 = 0.2 kg CONE 0,90 
PTAST 	 = 1,1kg CONE 0.89 
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Caracterlaei te 	 STO 	 -3 	 a 	 -1 	 5 	 5 	 3 
B 1825 	 (730) 
Friburgo Umbuzeiro 
Pai: 6 2505 Uirapuru lJmbuzeiro 
Mãe: Al 6092 Quimera Umbuzeiro 
PTAL 	 = 40.3 kg CONE 0.16 
PTAG 	 = -0,8 kg CONF 0.74 
PTAP 	 = -2.0 kg CONF 0.76 
PTALAC 	 = 1,1kg CONF 0.16 
PTAST 	 = 3,5kg CONE 0.14 
GAV 171 (559) 
Galaxy TE Gavião 
Pai: 6 805 CA Everest 
Mãe: U 1951 Sara da CAL 
PTAL 	 = 61,5 kg CONE 0.88 
PTAG 	 = 0,8 lcg CONE 0.86 
PTAP 	 = 2,6 lcg CONF 0.87 
PTALAC 	 = 3,6 kg CONE 0,87 
PTAST 	 = 6,6 kg CONE 0,86 
B 5032 (439) 
Gameta TE CAL 
Pai: A 1045 Sândalo EB 
Mãe: 84241 lemanjá 
PTAL 	 = 103.4kg CONE 0,82 
PTAO 	 = 	 4,9 kg CONE 0.80 
PTAP 	 = 	 6,7 kg CONE 0.82 
PTALAC = 	 5,3 kg CONE 0.82 
PTAST = 12,8kg CONE 0.80 
B3401 	 (1O1 
CA Gandy 
Pai: 6150 Itan da SC 
Mãe: 13206 CA Dulce 
PTAL = -26.7 kg CONE 0.82 
PTAO = 	 -1,6kg CONE 0,80 
PTAP = 	 1.9kg CONE 0,80 
P1'AIAC = 	 -1,9kg CONE 0,81 
PTAS'T = 	 -3,9 kg CONE 0.81 
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C,ra,tenisti.. 	 SOA 	 -3 	 -2 	 -1 	 O 	 1 	 2 	 3 
Aloura da 4atupa
Porírrrorrt taráSo 
ompornosto corporal 
Curirprimurta da garupa 
Largura obre taqaitr 
Largura entre Iloor 
Aagalo da garupa 
Aagals de ceaCaa 
Perras 	 dura larorall 
Pernas larsra por tratO 
L,garouorra Abare arreria, 
Abeto parrariar lalrura) 
úbere parturiar ilargural 
Prolandidade da úbere 
Conrpriroorts da rotas 
OrAmoriu do loras 
Facilidade de ordusha 
Cemperamerra 
Comporraorrrdeumbigo 1 
•TEt 
02905 
0.5053 
10143 
3.4141 
0,9616 
2.1577 
0,3116 
1.2890 
0,3021 
1.5219 
0,6341 
- 1,0140 
1,5842 
0.8913 
0.3002 
02275 
1.0005 
04270 
Raio 
Corto 
Cana 
Estreito 
Errrerto 
Reli 
Barao 
Rogas 
Canchadar 
Fraco 
laica 
latoeiro 
Prafuada 
Cortas 
Firas 
Macia 
Maa,a 
Curar 
- 
- 
- 
- 
- 
-4--- 
_.e- 
— 
-e--- 
- 
_..._ 
- 
- 
- 
— 
- 
- 
Alia 
Prolando 
Conrpsda 
Comprida 
Largo 
Largo 
Irclinadu 
Alio 
Caruaa 
Arguuadaa 
Pano 
Alia 
Larga 
#aat 
Compridas 
Currai 
Dura 
Orava 
- 
- 
_...', 
- 
-e--- 
—e' 
-4--- 
- 
s__ 
- 
—e 
- - 
—e 
-4- 
- 
- 
—4 
Aúura da dataDa 
Perinrelru roracico 
Campairnonio carporú 
Camprimoato da 9arapa 
Largura catre irmuiot 
Largura astro iluna 
Asgulo da Rampa 
Aagulu de cascos 
Pomar luirtr latorall 
Prrnaa lairta par trbrl 
Ligamonio Iboro aolouiar 
libere posterior lairarai 
Aboio posirrior tiaigural 
Pmafundidadr, do Abere 
Comprimento do ratas 
Oi de letal omerra 
Facilidade dr orderba 
Compesamrrta 
Crmpuraorra de urnhiga 
37 
0.050/ 
0.1099 
-0.8043 
-1,0450 
-1.9383 
0,9823 
•0,tttI 
2,1 218 
-0,4748 
1.5780 
0,0603 
-0.1581 
0,5222 
-0.6018 
3.8534 
-0,4712 
0,3329 
Ralo 
Corro 
Curto 
Earroita 
Eatroiao 
Rota 
larau 
Rogar 
Garchodas 
Fraca 
laraa 
Ealrorra 
Pnafuodo 
Curtas 
Pisar 
Dura 
Oraua 
Caias 
- 
- 
- 
— Alia 
Prafundu 
Cumprida 
Cumprido 
Laias 
Largo 
lncliaada 
Alta 
Curvas 
Arsuaadar 
Frrro 
Alto 
Largo 
Raso 
Compridar 
Cnaoras 
Macio 
Marra 
e- 
e— 
- 
- 
- 
-4---- 
- 
- 
— 
- 
' 
- - 
-e 
- 
e- 
- 
-e-- 
-e-- 
- 
-e 
0— 
-
Aliuiadagarapa
Perimetra rorácica 
amprimasto corporal 
Camnrirrostu da gaiapa 
Largura caireiuios 
l.rrgsra lItro licor 
Argula da garapa 
Argals do caacoa 
Perrariarrta tataralt 
Portal fartia por rrárf 
Lroamorta úbere asteriar 
Ubeao portosar falsanal 
libero poroariar flargoral 
Pru fundi dado da ADere 
Cumprimeolo de telar 
DiRmetro de lotar 
Facilidade de ord100a 
Tompoiaareato 
Camprirororra do umbigr 
U1 
1.5204 
2,0340 
6,6038 
2.5291 
1,9681 
2,2115 
t,0108 
0,41501 
9,5611 
9.8603 
-1.8100 
0,8848 
-6,9137 
0,1743 
0,0450 
0,3900 
-0,4128 
ft0Q3 
Rara 
Cosa 
Curta 
Ertneira 
Ertrriro 
Reta 
Baiao 
Rorar, 
lanchadas 
Fraco 
Oaiaa 
Eriroita 
Prafusda 
Cartaa 
Finaa 
Oaia 
Oram 
Cutgt 
— — 
- 
- 
- 
- 
-e- 
- 
-e- 
- 
- 
- 
Proforda 
Camorido 
Camprido 
Largo 
Largo 
lrclraada 
Alta 
Curvas 
Arqaoadaa 
Forre 
Alio 
Largo 
Rata 
Carnoridar 
Orosaar 
M. 
Marta 
da — 
- 
- 
- 
__-'-_- 
- - 
- 
- 
- 
______e 
- 
- 
- 
_+_ 
-e- 
4— 
- 
- 
- 
- 
- 
—4 
- 
e- 
- 
- 
- 
- 
-4- - 
- 
— 
—e-- 
- 
Aliara da Rarula 
imetra rorlcrcs Zmprimarta corpurai 
Camprrmrrta da garapa 
Largura artro luqoioa 
Largura artreileat 
Argulo da gaoapa 
Ângulo de marcos 
Puinao luirra laterali 
Parnaa taara pan tnaol 
Ligamento úbere anraour 
Ubaro p008atiti laltoral 
úbere postarior liarRuiat 
Pioiandodado do Abate 
Comprrmeotm da ortrr 
Diâmetro de tomar 
Facilidade de ordeaha 
Tomprramtrta 
C amprimonir de uiobita 
flTv 
-2,1 299 
9,9011 
-1,0205 
-1 .5790 
-0.8091 
-0.3195 
1.9838 
1,3800 
3,1510 
0,3679 
4,2884 
-2,3314 
-2,1 963 
0.5764 
1,3419 
1,1212 
0,2191 
1tjOID 
B xa
Raro 
Corto 
Casa 
Eatrerro 
Ertreiro 
Reis 
Saiam 
Ralar 
Ganchadai 
Fraco 
Batia 
Errrarrs - 
Proforda 
Casar 
Pisar 
Dura 
Brasa 
_-i 
E— 
1— 
- 
 - 
- 
-e-- 
- 
- -4--- 
- 
Am 
Pnalundo 
Comprida 
Cumprida 
Largo 
Largo 
Irclrnado 
Alto 
Caraar 
Argueadar 
Pomo 
Alta 
taros 
Raso 
Compridas 
Grasrar 
Macia 
Mama 
-e--- 
—4- 
- 
-e 
4 
-e---- 
—4- 
1 
—4 
A 9686 	 (810) 
Gângster de Brasília 
Pai: A 6793 Uda de Brasilia 
Mãe: U 5352 Vitoria de Brasilia 
PTAL 	 = 17.1kg CONE 0,82 
PTAG 	 = 0,0 kg CONE 0,19 
PTAP 
	 = -0,5 kg CONF 0,19 
PTALAC 	 = 0,4 kg CONE 0,81 
PTAST 	 = 2,6 kg CONF 0,80 
B4014 	 (25° 
Gaulês de Brasilia 
Pai: A 3226 Rajastan de Brasilia 
Mãe: 82929 Paisagem de Brasília 
PTAL 	 117,1kg CONE 0.83 
PTAO = 	 5,1kg CONF 0.81 
PTAP = 	 5,5 kg CONE 0.80 
P1'ALAC = 	 8,2 kg CONE 0,82 
PTAST 	 ii= 20,5kg CONE 0,81 
A 9685 	 (680] 
Graduado de Brasília 
Pai: A 6370 Onássis de Brasilia 
Mãe: R 1442 Omaga de Brasilia 
PIA!. 	 = 50,5 kg CONE 0,82 
PTAG 	 = 1,4kg CONE 080 
P'IAP 	 = 1,9kg CONF 0,80 
PTALAC 	 = 1,8kg CONE 0,81 
PTAST 	 = 5.3 kg CONF 0.81 
GAV 164 
	 (310) 
Guardião TE Gavião 
Pai: A 6961 SC Paxá Hábil 
Mãe: V 1642 Umidade da CAL 
PTAL 	 = 138,9kg CONE 0.87 
P'IAO 	 = 6.0 kg CONF 0.85 
PTAP 	 = 4.0 kg CONE 081 
PTALAC 	 = 6,6 kg CONE 0,86 
PTAST 	 = 15,1kg CONE 0,85 
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Cnoecteolt!ir,e 	 SOA 	 -1 	 -, 	 «e 
Aloura da garupa 
Porirsotro rorá cico 
amprrroorro corporal 
omprinionro da garupa 
Largrrra outro irqoisr 
largura entre ante 
Angola da garupa 
Angola do caocoa 
Pernas (sinta latoral) 
Porros lotem por trás] 
Liqaroortsubore anrorior 
Úbere psrrorgtr 15115,5] 
Abeto pggtor'gr Ilargoral 
Frgfoadrdado do Abeto 
Corspriisrnsro de (otas 
Oilmotro do notar 
Facilidade de ordenha
Tomooramegro 
Compdorosto rio amtrot 
TÇ 
.0017 
13436 
•0,8525 
-1,3105 
1,4214 
0,8975 
0,3 006 
1 2050 
0,8033 
•0.1590 
0.1511 
-1,7689 
-0,1 304 
0,4905 
1,0044 
1245] 
0,4060 
•9079t 
0?•••• 
Raro
Coroo 
Corto 
Formas 
Eorroits 
Reto 
Baixa 
Regar 
Csrchudas 
Fraco 
Baixo 
Entrorro 
Pralosdo 
Cottat 
Erras 
lora 
Oraoa 
Corro 
- e- - - - 
-- 
Proluodo 
Compirdo 
Cosrprids 
Largo 
Largo 
locbnado 
Alto 
Fumas 
Orgoosdas 
Forro 
Alto 
Largo 
Bago 
C smpri das 
Grsroag 
Macis 
Mansa 
- 
-4- 
- 
- 
. 
p-___ 
. ,__. 
__-. 
- 
- 
- 
-u 
,_,.. 
- .... 
-, 
- 
- 
- 
- 
- 4- 
- 
-4- 
- 
- 
- 
4- 
-4-- 
Airaia Aa galopa
Porimomto osracco 
Com prmmeoro corporal 
Comprrmooro da garupa 
Largara torre loqarar 
Largara entre ilnsr 
Aogolo da garupa 
dogulo do caocoa 
Ferras lairta tatorol] 
Portas loista psr tuas] 
Lrgasrerts Aboro artormor 
tOnto partorror laliura) 
Ub000 portorior Ilargoral 
Profosdidade do Aborr 
Comprrrrrosto do rotaa 
Oiaorooro do tocar
Facilidade de ordoaha 
fempotamosto 
Comprimostodoambigo 
-T00g 
3,2264 
-t .0375 
2,7118 
0,0053 
0,2001 
1,5611 
0,2104 
0,0010 
1,0358 
-0,0706 
1,2595 
0,1865 
6,3219 
0,4082 
6,553] 
0,2816 
2,4065 
1 0,5278 
0 
Raro 
Corro 
Corto 
Ererorta 
Esroorto 
Boto 
Baixo 
Oorar 
Carchodao 
Fraco 
Barro 
Ereroito 
Protardo 
Carsar 
Flosr 
Macia 
Masra 
Caris 
p___ 
-a--- 
- 
- - 
_e_.... 
- 
- 
Protordo 
Comprrdo 
Comprido 
Largo 
largo 
Inclitado 
Alio 
Cursaa 
Arqueador 
Fator 
Alto 
Larga 
Raso 
Compirdas 
Grorsar 
tara 
- Baass 
da 
. 
- 
_._' 
_'_._ 
-... 
- 
-' 
- 
1 
4 
-4- 
-4 
-4 
4-' 
- 
-4--' 
Aliuroaagarupa 
Porlmoroo rorásco 
Coroprrrrrotts corporal 
Corroprrmosto da garupa 
Largura otIte loguror 
Largura ostrr llooa 
Argaro da gampa 
Asralo do carcor 
Pomar birra latoralb 
Pomar brita por lai 
Lroamooro Oboro asrorrso 
Uboro 0oor000r (altaral 
Uboon porr000t Ilargura] 
Ptolardrdrdr do Aboco 
Comotrmoo lo do trtag 
Diâmetro de terar 
Facilrdadr do trdooha 
Tomporamenro 
Comprimento dx ambipt 
0,3787 
0,1013 
0,7561 
0,1902 
0,5349 
1,1516 
3,0024 
0,0054 
1,7265 
0,2000 
2,0034 
1,6425 
2,8306 
0,5914 
0,11078 
1,0045 
3,8080 
3,4896 
Raro 
Carro 
Corto 
Erroorro 
Erteorro 
Beta 
gaios 
Danchudnr 
Fraco 
Brios 
Osroorta 
Piofuodo - 
Cortar 
Pisas 
Macia 
Marta 
Corro 
Belas 
 
-a- 
- 
-4 
-4 Profundo 
Comprido 
Csmpodo 
Largo 
Largo 
loctrrado 
Alto 
Cas ma 
Argooadar 
Farto 
Alto 
Larga 
Bass 
Compridas 
Grosorr 
Dara 
Orava 
CsmFnido 
-e 
- 
-4 
4 
-t 
- 
1 
- 
F--
- 
-4- 
-4- 
Aflora da garupa 
Porimoroa rorácrca 
Compoirrosta corporal 
Co mprrmosro da garupa 
largura more Irsuros 
laroura ostre Iloos 
Argalo da rampa 
Atgulo de carcor 
Forrar birra loteralf 
Portar boigra por lodo] 
Lrgamorto Ubere arrorior 
lobito portento altura] 
Abeto porrerior ]taouraf 
Prolardrdrdo do Abone 
Comprrmooto de Irtrr 
Orámetro de tolas 
Facilidade de ordosha 
Tomooramorto 
smorrromonro do rrmhmgs 
1,lo,3
0,2852 
0,6722 
2,9994 
0,8932 
4,4916 
0,51 52 
1,3022 
-1,1024 
1,8992 
0,7005 
2,31 58 
-0,7580 
1,0385 
0,7395 
0,9526 
0,2016 
1,6510 
82465 
Barr 
Corto 
Corto 
Etrreits 
Esrrerro 
Boto 
frua 
Botar 
Oorchadar 
Fraco 
Baixo 
Ertrorro 
Prolardo 
Cuolar 
Pisar 
Macia 
Maoaa 
Caris 
- 
- 
-e 
- 
o- 
- 
.a-._ 
- 
- 
r 
Ptoluodo 
Comprido 
Comprida 
Larga 
Largo 
loclirado 
Alta 
Fumam 
drooradar 
Farte 
Alto 
Largo 
Raro 
Csmprrdro 
Grorssr 
Data 
Broua 
mrido 
4- 
- 
_a-. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
4- 
'-4 
- 
- 
- 
4- 
- 
- 
-4 
-4- 
- 
4- 
-4---- 
Aloura da oa , apa - - 
-4-- rlmorro ro,ácrco 1,4366 Raro Ornando 
-4-- Zmp,,moraro corporal 1,5126 Guris Comprido 
Comprrmouro da 9orupa 35362 Curro -O Coarp,rdo 
Laroura orrro loqoros 3,2126 torreira 
-o 
-1 [amo 
Largura orar, Fiou, 78447 [olroiro Largo 
Aogulo da garupa 1,7717 Raro - lrclioado '__. 
- 
- 
80 00 1 0 do coscai 0,8630 Bolos Atro 
Poroas Corara iorrroll 10142 Boroa Cama, 
- Pr,na, ]o,,ra por trOo] 0,6300 Gsrchudas drquoadao 
trgomoraro dboro arrorror 1,2000 Fraca Forro -4 
- lAboro poslorio, lnilurai 3,8480 Baixo Airr 
aturo polrorio' liargaral 3,0692 Earro,00 Larga 
Profundidade da dtoro 4,8567 Proluodo --0 Raso 
Compoimorrr do 00101 2,9773 Atuas Cumpridas 
Orlmorro do loras 1,4331 Fivaa Groasao -4 
Focilidado do ordorba 0,0271 Macio Ouro - 
Fomporoinorro 8,4963 Morou Orava 
-4 
Crorrpdmorro do umfrrgo EL!L. - Crmprrdo 
Altura da oarapa •TTD - - - Alto 
Osoimorro rorácico 9,5132 Raso Profordo 
-4--- 
ompramar lo corporal 0,2437 Cairo Comprido 
omprarlorro da g000pa 1,8353 Cama Comprrao 
Largara 001,0 irqulos 1,8934 Lsrrorio - Largo 
[argaio 001,04000 1,7251 Errrsrlo ._ Largo 
Argaio da qaropa 2,8730 Roto 	 - irchoada 
Augalo do cascos 3,4059 Barro AlIo 
_.__ 
Porros Inala iarorail 2,2566 Boina - Curvas 
____ 
Porros Imiara pai bAsE 0,6906 Carchadaa Arqronadaa 
-- 
Ligaororoa lAboro arrlorior 2,5811 Fraco -4- 'Forro 
Uboro puor000r ialoaral 0 47g1 Barro - Alio -4--- 
Aboio prlrnsror ilorgurol 1,0320 Corrorao Largo - 0 
Profsardrdado do óbora 0,0452 Profardo Raso - 
- Comprrmooro do loras 90032 Cama, Comprrdao 
Orarrrorra do rolas 1,5113 Frros 
o 
Cromar 
-4 
Focrlrdado do ordooba 1,3420 Macra 
- 
Our 
Famporamoora 3,1099 Marca 
-a Be'va 
pmprior orlo deornhio 13937 5L- do 
Moura da aarapa 
-0,5295 
Perioroiro rorOcaco 1,5318 Raso 
-s.--- 
Frolarda 
-4--- 
Compriorrura corporal 33670 Cono - Comprido 
o Comprrrrrorra da garupa 0,957' Carro - Coorpirda 
[ai9a,a 00110 ]sqora, 1,7681 Esrrorir 
o 
[orou 
_-4 
Laigura 00110 Ovos 09159 E,tror ir 
- 
- 
- 
Largo 
Ar0uro da qaropa 
-2,3096 Rolo 
__t 
irchirado 
Arguir do cascos 0,6588 Odor Aluo 
Poroaoiviira lororoil 1,8620 Ruias Curaso 
Porrao Avara pai loas] 
-3,6633 Gaocbadas Arqueadas - a 
hrqamorlo 908,0 anisiror 2,6072 Fiaco 	 - Forro 4 
4- Ubaro posiriror ialrsrai 27472 Barro 	 - Alio 
Ubaro poolairor tramara] 0,8213 Esrrriir Largo -4 
Prolardraids do Oboro 0,3219 Prolurda Raro -4- 
Corrprrmonro do loras 9,3689 Camas Compridos 
a Oromorra do rola, 02345 Finas - Grossa, 
Faciridada do ordenha 1,5707 Macia 
o 
Pu'a 
-4---- 
Tamporamoora 2,0760 Marca 	 - lrovo 
Compriororra do umbigo -
C
, du 
Ai]aaa da Oarupa 
1 	 Porim001 lrr0crco 
0,3493 
0,8690 
I 
Raso - o- Piulurdo 
Cornprrr,rorro corporal -0,0242 Corra - Corrprrda - 
Coropriorarso do oarspa - 1,2066 Cano 
-4- Comprrdo 
Largura oriro laqaaos 1,3699 Esoroira 
-4---- [argo 
Largara orlo assoo 1,6709 E,iror]a 4-- [abu 
Angola da qarupa -1,2803 Boas - inciroadr 
-. 
Aogalo do cascos 8,4463 Oarao vIro 
_'_- 
Poroan orara larorrli 1,4333 Rolas - Cama, 
-'- 
Porros louro por aros] 39276 Carclradas 
4 
-1 Arguoadas 
Liqamauro Obor, arirdar 00178 fraco - Fanv 
Ubora p01101100 Islui 25736 Baias - 	 -4--- Oiro 
atara poassior ]rargrural -0652 E,srairs - e- 
- 
largo 
Profardrdada dilAtara 0,6674 Praluodr - Raro 
Campirmeoro do solar 1,3627 Corras -4--. Compidas 
Giamooro da ioras 0,7736 Farao -4---- Grossas 
Facrildado 4' ordonha 20760 Macia -4 Dura 
bamporamoara 3,2446 Maoia - Orava 4- 
Crrirprroroouo de ornbro 1 05776 Currr 
B4812 	 (6° ] 
CA Guri ST TE 
Pai: B 4692 Impressor do Brasilia 
Mãe: 01896 CA Indaiatuba 
PIAL 	 = 348.4kg CONF 0,84 
PTAG 	 = 11,31sg CONE 0.82 
PTAP 	 = 9,3 kg CONE 0,84 
PTALAC 	 = 15,3kg CONE 0,84 
PTAST 	 = 36.1 kg CONE 0,83 
8 639 	 (86 ° ] 
Herdeiro de Brasilia 
Pai: A 6196 Vale Ouro de Brasilia 
Mãe: U 5352 Vitória de Brasilia 
PTAL 	 = 2.1 kg CONF 0,80 
PTAC 	 = 1,4kg CONE 0.18 
PTAP 	 = 0,4 kg CONE 0.18 
PTALAC 	 = 0,9 kg CONE 0,19 
PTAST 	 = 3,9 log CONE 0.19 
64754 (53° 
Herói da CAL 
Pai: 85003 Dalton TE Pati CAL 
Mãe: AA 1958 Certeza Raposo da CAL 
PIAL = 	 11,9kg CONE 0,85 
PTAG = 	 4,9 kg CONE 0,84 
PTAP = 	 2.6 kg CONF 0,86 
PTALAC 3,3 kg CONE 0,85 
PTAST = 	 8,4kg CONE 0,84 
84692 	 (330 
Impressor de Brasilia 
Pai: A 6195 Udo de Brasilia 
Mão: X 5111 Farroupilha de Brasilia 
PTAL = 131,8kg CONE 0,85 
PTAG = 	 32kg CONE 0,83 
PTAP = 	 2.8 kg CONE 0,84 
PTALAC = 	 6,2 kg CONE 0.85 
PTAST = 	 15,3kg CONF 0,84 
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A 9720 	 (572) 
Incisivo de Brasilia 
Pai: A 6196 Vale Ouro de Brasilia 
Mãe: X 1540 Entrevista de Brasília 
PTAL 	 = 66,4kg CONE 0.71 
PTAC 	 = 3,3 kg CONF 0,76 
PTAP 	 = 2,9 kg CONE 0,76 
PTALAC = 	 3,9kg CONE 0,71 
PTAST = 	 11.0kg CONEO,76 
K 1557 	 (950) 
Intervalo da CAL 
Pai: A 6961 SC Paxá Hábil 
Mãe: (3605 Drama da Cal 
PTAL 	 = -20,1kg CONE 0,84 
PTAO 	 = 0,1 kg CONE 0,82 
PTAP 	 = 2,5 kg CONE 0,85 
PTALAC 	 = 1.0kg CONE 0,84 
PTAST 	 = -0,3kg CONF 0,83 
B4695 	 (41 ° 
Intrépido de Brasilia 
Pai: A 3226 Rajastan de Brasilia 
Mãe: V2139 Cabana de Brasília 
PTAL 	 = 113,11e9 CONF 0,82 
PTAG 	 = 3,9 kg CONE 0,80 
PTAP 	 = 3,5 kg CONE 0,82 
PTALAC 	 = 5,4 kg CONE 0,82 
PTAST 	 = 13.2kg CONE 0.81 
B 3381 	 (34° 
Jacaré TE de Brasflia 
Pai: A 3226 Rajastan de Brasilia 
Mãe: X 9491 Grinalda TE de Brasilia 
PTAL 	 = 129,6kg CONE 0.83 
PTAG 	 = 2,4kg CONE 0.82 
PTAP 	 = 2,3 kg CONE 0,83 
PTALAC 	 = 6,7 kg CONE 0,83 
PTAST 	 = 13,0kg CONE 0,82 
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Aúiuraoa garupa 
Forimorra toràcico 
amprimerlo cooporal 
Coorpt'mooto da garupa 
Latouoa onr'•o isgoioo 
Laiguro ontre 04os 
Arguto da galopa 
Arguto do cascos 
Forraa rasto lotorail 
Rosnas iaisoa por tráof 
Ligornorso úbo,o aaroriat 
Obeso posloloor (alosoal 
Uboro poolsoor (targotai 
P,oluodidads do úboro 
Coorpomooto de loras 
6'Omotrs do talas 
Facilidado de ordenha 
Tomperamooto 
Comprioriorra do uorbiga 
1,4271) 
-1,6132 
0,4610 
-Z  1360 
-0,3261 
0,3136 
1.0390 
•0,2792 
1,6636 
-0,6906 
2,4460 
0,5103 
-0,7581 
0,0703 
- 1,4519 
0.5342 
2.2911 
1,7647 
2° 
Bar.
Raso 
Curto 
Caos 
Eotroilo 
Eotroiro 
Roto 
Baioo 
Rolas 
Garchodas 
Fraco 
tarso 
Estreito 
P,otsndo 
Curtas 
Finas 
sota 
Otasa 
Corra 
- 
- 
-. 
- 
- 
- 
'-4 
-4-- 
-xii;-- 
Profundo 
Cumprido 
C arriprida 
Largo 
Latos 
Inclinado 
Rito 
Curvos 
Arqsoadas 
'Forro 
Alto 
Laogo 
Rasa 
Camnrrdas 
Groasao 
Macio 
Mansa 
flda 
-.---- 
- 
-o-. 
-..- 
- 
- 
- 
-4. 
- .4- 
- 
______ 
'4- 
4 
__.._ 
- 
- 
4 - 
- - 
-4- 
' 
- 
- 
-4-- 
- 
.4 -' 
- 
- - 
Altura da garupa 
Porimotta lorácico 
Camprinaerta oo,paral 
amptimonlo da galopa 
Largura 00110 Isqooto 
Largara entre itoos 
Angola da galopa 
Angola do cascos 
Pomar bola lateoalt 
Pensas baisla por lagar 
l.igamonto Abeto arlsaor 
Ilboro posterior baflorai 
abeto poorerman blarqoaal 
Profundidade da Obste 
Camprimorra de tolas 
Diâmolso de lotas 
Facilidade de arderfae 
ioonperamenoo 
Casrlprirnortr de ombirt 
1,0001 
1,1611 
-0,0962 
1,3739 
0.4091 
1,3729 
0.7312 
0,9460 
1.7667 
-0,5321 
0,04 Ri 
-9,0213 
9.3435 
'.1793 
9,4194 
1,3066 
0,4400 
j07 
iio 
Raso 
Custo 
Curto 
Esttoota 
[oiteiro 
Roto 
garoa 
Rotas 
Geocloudas 
F,aco 
Oaioo 
Eatrato 
Frofordo 
Canas 
0000 
Orava 
Curto 
Foras  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Prolurdo 
000rpt'do 
Comprido 
Las6o 
Lalgo 
Inclinada 
Alto 
Coroas 
Atguoados 
Forro 
Alto 
Lsrga 
Raso 
Crmptidas 
Groosas 
Macio 
Marta 
- 
-4 
- 
- 
- 
' 
-4- 
-.4- 
- 
-4- 
- 
-.4 
- 
'4 - 
- 
-4--- 
- - 
- i- 
- 
- 
-4--- 
' 
-1 
-4-- , 
-4--- 
- 
-4--- 
- 
Aostada gaaapa 
Padnrosro tatácaca 
Comnrpdmooto corporal 
Conrpninrosro da garupa 
Latgura entre l010ios 
Leagura ortre Iloas 
Arguto da garupa 
Argulo do caacoa 
Portas losota taterall 
Potras basta p01 rtásl 
Ligamento Abono antorial 
Uboro poslonior balraral 
Ubero posterior Ilargotaf 
Profurdadada do Obore 
Coniprinionta detetas 
Oaãmetro do loba 
Facilidade do otdorloa 
Tompotamerta 
amprimor tido ombigt 
1 r5611 
4,6301 
1,6210 
1,1613 
0,7029 
0,9010 
1,1622 
0.7690 
1,0010 
0,0432 
-0,0367 
0,0744 
0.0994 
0.7020 
0,3023 
0.0070 
1.5430 
0.1922 
01356 
0i;i 
Reto 
Corra 
Cana 
Patroito 
Estr000 
Roso 
Oaiao 
Rotos 
Oarchadaa 
Ftaco 
gaita 
Esboroo 
Profunda 
Canoa 
Eiras 
Macio 
Mania 
Cunt 
- 
- 
- 
- 
_s-._ 
- 
- 
- 
doa 
Frolurdo 
Cotsrprdo 
Coorpsido 
Largo 
Latgo 
Ioclaoada 
Alto 
Coroas 
Atquoadas 
Forro 
Alto 
Larga 
Para 
Coorprdas 
Ciossas 
Dura 
Brasa 
- 
11,—  
- 
___ 
- 
____ 
__ 
- 
e- - 
- 
- 
- 
- 
-4- 
- 
- 
-4-- 
-4- 
-4- 
4- 
-4- 
- -4 
Riossadagatopa 
Porimeoro rotácmco 
Comprimento corporel 
Comprimento da garupa 
latguta 00500 logusos 
Latgusa oatro iloot 
Arguto do galopa 
Arguto do cascos 
Parraa loista latoratt 
Pomaoboiste por trásb 
Ligamento úbere antormal 
iiboro poss040t balturat 
Libere partorrar flaroorab 
Ptafatdidado do úbere 
amprsmerlo do leras 
Oigmotoa de total 
Facilidado do ordooha 
Cemporamooro 
Comprimento deutrbigo 
-0 2338 
2,2510 
1,5060 
2,2340 
3,6102 
9,6607 
2,1062 
-1,4002 
2,0306 
-1,0701 
-11066 
0,4413 
1,1371 
0.6419 
0,0604 
9,6644 
2,2996 
9.2596 
0,4001 
@erno 
Raso 
Custo 
Cuno 
Eosaoita 
Porroita 
Rero 
Baba 
Roraa 
Garchodao 
Fraca 
gaita 
Perroiso 
Profardo 
Canas 
Pisas 
Macia 
Marte 
Cairo 
-. - - 
- 
- 
- 
- 
- 
-4 
r 
Profordo 
Comprido 
Ctsipnido 
aigo 
Largo 
Irclroada 
Alto 
Cotvas 
Arguoadaa 
Favo 
Rira 
latgo 
Raso 
Compridas 
Grossat 
Data 
Orava 
idr 
- 4 
_____.4 
- __4__ 
_______ 
- 
4 
-4-- 
--4 
- 
-4- 
- 
-4- 
- 
4 
A 9724 	 (61 0 ) 
Jagunço TE do Carmo 
Pai: A 1414 Jaguar 
Mãe: V 1638 Urupuca da CAI 
PTAL 	 = 62,6 kg CONE 0,18 
PTAO 	 = 	 0,5 kg CONF 0,16 
PTAP 	 = 	 1,1 kq CONE 0,18 
PTALAC = 3,9 kg CONE 0.18 
PTAST = 	 5.4 lcg CONE 0.16 
CAL 4106 	 (540  
Jarro de Ouro da CAL 
rai: A 6196 Vale Ouro de Brasilia 
Mãe: V 8823 Senxem Raposo da CAL 
PTAL 61,1 kg CONE 0,81 
PTAG 	 = 3,4 kg CONF 0,85 
PTAP 	 = 2.3kg CONE 0,82 
PTALAC 	 = 4.2kg CONE 0,81 
PTAST 	 = 9,6 kg CONE 0,86 
K 4499 (520 ] 
PH Juca 
Pai: K 4 Marduque II 
Mãe: AA 2106 Exata PH 
PIAL 	 = 13,9 kg CONE 0,80 
PTAO = 	 0.9 kg CONE 0.18 
P'TAP = 	 -0.3kg CONE 0,81 
PTALAC 2,1 kg CONE 0,80 
PTAST = 	 5,9 kg CONE 0,19 
Cal 4180 	 (11 0  
Lácteo da CAL 
Pai: A 6961 SC Paxá Hábil 
Mãe: V 1642 Umidade Papiro da CAL 
P1'AL = 233,9 kg CONE 0,83 
PTAG = 	 2,4kg CONE 0,81 
PTAP = 	 1,9 kg CONE 0,83 
P1'ALAC = 	 10,5kg CONE 0.83 
PTAST = 	 24.6kg CONE 0.82 
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Aflora da garupa 
Pesímotro soràcrco 
Coorpomeuto casporal 
Comprimento da garupa 
Largura torro legAres 
Largura entre liosa 
Asgola da garupa 
Asgala de cascoa 
Pensas lesou lateral] 
Pernas loisao por trOeI 
Ligasronoo úbere astorror 
Uboso pasoorior Colossal 
Uboou pastorras íiargural 
Fsolardidado da Obero 
Coorprirsorra do tolos 
adrroorra do tolas 
Facilidade de ordosht 
Temporamorto 
smpnior0050 deunrbigo 
TU 
9,8873 
5,1 575 
9,2535 
0,581 O 
1,1369 
0,1951 
-1,0439 
-O, 1213 
0$043 
02691 
0,0240 
9,1895 
09786 
1,5126 
8,9055 
-0,4441 
8,2863 
9jA 
Raso 
Casos 
Curto 
Estreito 
Estserta 
Roto 
Raios 
Rolos 
Gaacfiudas 
Fraco 
Rojos 
Estreito 
Psotraodo 
Cunaa 
finas 
sura 
Bsasa 
Casos 
Saista 
 
-. 
- 
- 
e- 
e- 
- 
- 
- 
Prolurdo 
Coorpodo 
Cosrpirda 
Laogo 
Largo 
Inclinado 
doo 
Canas 
Arsoradas 
Farto 
Aios 
lasgo 
Raso 
Compridas 
Grssrao 
Macia 
Masca 
- 
- 
-"-t 
4- 
- 
1,-.- 
- 
- 
- 
- 
-e 
1 
' 
- 
- 
- 
- 
-s- 
- 
- 
4- 
-4- 
-4 
- 
- 
- 
-4-- 
- 
- 
-'---o  
- 
- 
- 
-4- 
-4 
-4-- 
AlIara ao galopo 
Porirtoorso o ssacico-O,5448 
C000pnisrosto corporal 
Coorprisrosro da garupa 
Largara torro iaquroo 
Lasgara lItro unta 
Areais da garupa 
Argaia de cascos 
forras lestIa iarorali 
Pernas lorsta por srasl 
Ligamento dboro antoroaa 
Uboro poaronias faltara] 
CAere pastorias liargasal 
Profosdidado da úbere 
amprrmorra do tolas 
Ordnnosoa do rotaa 
Facilidade do ataonfoa 
Tomporamooso 
Ceroprrmoaro do amolar 
R3700 
9,9985 
-0,6223 
00516 
1,4085 
-1.9499 
8,6409 
01156 
-1,8992 
26073 
-0,8088 
02589 
91538 
-9,6773 
8,4935 
8,6819 
0,0921 
0JZ 
01 
Raso 
Cone 
Corro 
Eotroiso 
Eotrorso 
Rota 
Barro 
Rotas 
Carchadas 
Fraco 
Oaioa 
Estreito 
Profunda 
Canoa 
finas 
Macia 
Marsa 
ÇEL. 
. 
o 
-4 Profunda 
Comprido 
Comprrdo 
Larga 
largo 
ladrado 
Afio 
Curvas 
Aoguoadas 
- Pano 
Cita 
Larga 
Roso 
Cosipsrdas 
Orassas 
Dura 
Ooaso 
Camrridr 
- 
-4- - 
-4----. 
_4-_.. 
- 
- 
-4. 
_.. 
-4- 
4 
4 
-4 
-4 
e 
-4 
-
iaoora da garupa 
forírsoerta iordcsca 
amprisronoa corporal 
Comprimotra da garupa 
arguta enire laqoras 
Laoauoo eosso íioos 
Aoguit da garupa 
Angolo do cascaS 
Ptioaa lesto iotosail 
Pernas Istora por 5,407 
Logamooso úbere arsorioa 
llbaro tosOonor ialtural 
Ubote posterror ilasgasal 
frofordrdade do Cbooe 
Campriaronta do totao 
Drdnrotte do totaa 
facilrdado do ordonha 
Toarporornorra 
Comprimento do umbigo 
0,02ob 
01883 
8,9480 
01711 
0,7815 
00035 
0,2788 
9,1189 
94799 
0,3021 
8,9041 
1,3885 
t 0l88 
1,5253 
0,7118 
t 1354 
0,0861 
0,2064 
9 
Raao 
Colo 
C000 
Eotrorso 
Estroito 
Roto 
Baias 
Rotas 
Caochadas 
Fsaco 
Saros 
Eatroroa 
Profunda 
Canos 
frue 
Dato 
lraoa 
Caril 
- 
- 
- - 
- 
- 
- 
- 
Ad 
fraforodo 
Camprrdo 
Camprido 
Largo 
Larga 
loclrsada 
dita 
Curvas 
Arqaoadaa 
fono 
Alto 
Largo 
Rasa 
Compridas 
Crossar 
Mucso 
Mansa 
- -.4... 
- 
- 
- 
____ 
_.-. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
_ 
- 
- 
.- 
- 
- 4 
- - 
-4-- 
'-4 
- 
- 
-4-'-- 
- 
- 
- 
e- 
iradaaiupa motro ooracico pnimooto caspoooi  primor o da gasopa ara 00150 leqarto as. totio itoos ala da garupa ala de cascas as larsta istsraCi ar laroaa por sràsl mento úboro a000rros re posterras laisuool ro postorras liargsoal fusdidado da úbere prrsoorto de totao nrrtsa ao roras otidado do aodooha porameoro primonta de rrmfoi5o zo; 1,3850 1,4130 3,254 1,8268 3,3371 0,8802 1,5354 tO110 11694 18756 1,4728 '.3781 9,7649 08204 1 lBRt -1,1a28 t,7179 •lRpn3 ioT Raso Cana Cana Estrerio Estroto Rota Baioo Rosao Carchodas Fraco Hareo Esrsorts Profunda Cana, froas Maca Maoao Caos - - - - -- ' -4 -1 - Psolando Compsida Conrpsrda Largo Largoinclinado Alto Camas Arooadas Face Alta lasgaRaso Casmsrdau Graasaa SaraSaco Cnmpnidt -4---- -4-'- -4--- - 4___ - .__ - - e- 1 -4' - - - -'4-- - -4- - -.f--  - 4- 
B 5549 	 (590I 
Libero TE de Brasilia 
Pai: A 6796 Vale Ouro de Brasilia 
Mãe: X 6565 Fiara de Brasília 
PTAI 	 = 63.9 kg CONE 0,86 
PTAG 	 = 3,8 kg CONF 0,84 
PTAP 	 = 6,2kg CONE 0,86 
PTALAC 	 = 5,8 kg CONF 0,86 
PTAST 	 = 11,4kg CONFO,84 
CAL 4210 (710] 
Lírio da CAL 
Pai: A 6967 SC Paxá Hábil 
Mãe: AA 6997 Flor do Campo 
PTAL 	 = 45,9 kg CONE 0.86 
PTAC 	 = 	 2,6 Iog CONF 0.84 
PTAP 	 = 	 1,5kg CONE 0.86 
PTALAC = 	 3,4kg CONF 0.86 
PIAS!' 	 = 	 6,6 kg CONE 0,84 
B 6304 	 130° 
EB Macuco 
Pai: A 2986 EB Azeiteiro 
Mãe: S 8780 ES Neve 
P1'AL = 143,4kg CONE 0.88 
PTAO 3,9 kg CONE 0,86 
PTAP 3.5 kg CONE 0,88 
PTALAC = 	 6,6 kg CONE 0.88 
PTAST = 	 14,7kg CONF 0.86 
APPG 801 	 (19° 
Major TE dos Poções 
Pai: A 5940 Espantoso 
Mãe: U 7902 Paquera dos Poções 
PTAL 	 = 197,5kg CONE 0,82 
PTAC 	 = 8.0 Iog CONE 0.80 
P1'AP 	 = 7,2 kg CONE 0,82 
PTALAC 	 = 9,2kg CONF 0.81 
PTAST 	 = 21,7kg CONE 0,80 
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Alouro do garupa
Pontudos rorácico 
Campri000nss somara' 
omprimorro do galopo 
Largura tirito isqoios 
Largura outro iloos 
Aogrlo do garupa 
Argola de coisas 
Pioras lassos larnrolf 
Pomos loiro por rsàol 
Lioamootu úbors 0000rior 
lfbori posterior lalsusa) 
Abono p0000nior llorgronaf 
Proturdidodo do abono 
Comps,mooto di ImodA 
Osomeono do total 
fociirdodo do ondooho 
l'omponomooro 
Cursipninronto do orsrhigo 
1,1527 
0,4347 
-3,2100 
04420 
0,1575 
1,1102 
1,0236 
1,2220 
0,2500 
2,7463 
0,1339 
0,2003 
1,4103 
-6,1016 
- 1,3940 
1,9410 
0,2000 
-0,0604 
Rosa 
Corro 
Curto 
Estreito 
Eoiro,to 
Poro 
Boina 
Rotas 
Corcpudis 
Fraco 
Oras 
Estreito 
Profoodo 
FrIso 
Macio 
Manso 
Corno 
- 
l- 
- - - 
-4 
Alou 
Profundo 
Corropr,do 
Comprido 
Larga 
Largo 
Incirrodo 
Alto 
Cursos 
Arguidos 
Pano 
Alto 
Eoroo 
Pois 
Compridos 
Croisio 
Ouro 
Orsuo 
C,mind, 
4 
-4- 
.-. 
Cmos  
.___ 
-. 
-a 
- 
- 4 
-4 
'-4-- 
-4 
- 
Alrursaiagaruisa
Poniorooro rorácico 
Coruprioronto corporal 
Comprissirro do 9onupo 
Lorooro inste lsqoios 
Largura moro fluas 
Angulo do garupa 
Ao0ulo do cascos 
Porros louro l000noll 
Potras facto pos tráil 
Lagornonto dbore ootonior 
Aboio p000sr,or fritortl 
Ubiru posrurion floogunal 
Prolordidodo do Abono 
Comprimento dosalso 
Oiosrooro de torro 
Foci9dods dr srdouhs 
l'eofporsmroso 
C ompnimosro de omlnisr 
- 0,6101 
0,9230 
1,4204 
1,1392 
1,0670 
-1,1063 
0,4095 
1,0032 
0,0633 
2.0001 
1.9041 
4,1063 
-1,4093 
-0.4200 
0,9511 
-0,2303 
2.2300 
1.6/90 
Rios 
Curto 
Cano 
Estnoio 
Estriou 
Roto 
Ooiou 
Rotos 
lanchados 
Frios 
Osioo 
Esrsosto 
Protuodo 
Cosas 
Pisos 
Macia 
Mirra 
Coou 
-a 
Aio 
Profundo 
Comprido 
Comprido 
Largo 
Lorgo 
Inclisodo 
Arro 
Corno 
Aiguoodai 
Fo,ts 
Alto 
Largo 
Raso 
C orrpridos 
Gnoosoo 
Ouso 
Brasa 
Crprido 
-4 
- 
-4--- 
-
 
-4--- 
- 
. 
.4- 
- 
- 
- 
- 
- 
-'4 
4 
- 
-4 
-4- 
- 
Aftoso do gospa 
Pinimosno oorácrcn 
Compnimooto corporal 
Comotrmonso do ganspa 
Langono ustro isquios 
Langono insto friso 
A000lo do garupa 
Augolo de coicor 
Posrssfsisto Irruroll 
Portar fosto por rráol 
Liormooto úborr anterior 
Aboio p0000nos lolruraf 
Abono postonior llangonaf 
Poofuodidodo do Ubonr 
Conipniirnmrto de teror 
Oiomorru di '0100 
Facifidodo Ao sodrulio 
Tempororsrrrs 
E tmpnimnono dosmbi9s 
0,2952 
13023 
0,3314 
3,0212 
1.7900 
0,1424 
0,9904 
2,6236 
0,6906 
0,5539 
0093 
0,0900 
0,603' 
3,0337 
3,2310 
9.9099 
1,0009 
L22 
Riso 
Corno 
Curto 
Estroiro 
Estnoiro 
Roto 
Soco 
Setor 
Gaschodoa 
F. 
i000 
Estnsiio 
Profordo 
Curtos 
Errai 
Macio 
Marra 
000 
- 
-
-a - 
- 
____ 
-0 
-0 
r 
Profuodo 
Comprido 
Compddo 
Eiras 
Lou, 
tocho oda 
Alio 
Coroas 
Arqueados 
Fonte 
dito 
Longa 
Raso 
Compridos 
Grossos 
Dura 
Oraoo 
do 
- 
- 
-4-- 
4 
-a- 
-4- 
4 
a 
- 
-
-4- 
Alouro da ooispo 
Prrlmotno tosácco 
Compnrmonro corporal 
smpnrmor so do 900011 
Largura torro isquios 
Lorgusr toiro 0000 
Angola da gonopo 
Asgolo do micos 
Psrrai foissa lasarall 
Potras fsioto por rndsl 
Liqsmooro Aboio asoonior, 
Abono posrorion faltural 
Uboso posiorior ffuigurol 
Pnorurdidado do Abono 
Com primor o da srtao 
Didmefro do oosas 
Facilidade do ordorár 
Tompo000rorso 
Camprironns 1 de omitiRa 
C,6239 
605 
1,2412 
0,2536 
0,4044 
0,4524 
0,6061 
0,7740 
-9,2596 
9,244A 
9,0190 
1,7720 
9,7913 
0,6123 
0,2091 
2.9160 
1.3070 
t,549 lEsrse,to 
B 1 
oR as  
Coso 
Corro 
Eoiso,to 
Puro 
Ramo 
lotas 
Carchadoo 
Prosa 
Oaioo 
C000s 
Fioos 
Macio 
Marsa 
Curso 
- 
-a' 
-'a 
- 
- 
Alio 
Prolu odo 
Comprido 
Comprido 
Largo 
Latos 
rucrarado 
Alto 
Cumas 
Arq000das 
P500 
Alta 
Cumpssdar 
Giossoi 
Outra 
'P,aso 
- 
-4 
-1,1
- 
- 
- 
- 
- 
-4 
-4 
-a-- 
-- 
- 
-a- 
- 
-__. 
- 
- 
1-' 
1,705 llsrromos 
 
Profuodo 
 
- 
- 
- 
- 
1- 
-4-- 
-4 
- 
- 
- 
B 1734 	 (17° ) 
Maravilha AZ Urutu 
Pai: 84012 SC Urutaa Reló9io 
Mãe: R 3661 Maravilha Quilha Oásis 
PTAL = 206.6kg CONE 11.76 
PTAG = 	 8,5kg CONE 0,14 
PTAP = 	 6.1 kg CONE 0,16 
PTALAC = 	 9.8 kg CONE 0,15 
PTAST = 	 21,8kg CONE 0,14 
B 1710 	 (21 0  
Maravilha Relógio Baile 
Pai: A 5258 Santa Cruz Baile Cachinhi 
Mãe: P6946 Maravilha Gávea Faizão 
PTAL = 188,4kg CONE 0,85 
PTAG = 	 1.8 kg CONE 0,83 
PTAP = 	 6,4kg CONE 0.82 
PTALAC = 	 9,0kg CONE 0,84 
PTAST = 	 20.4kg CONE 0,83 
CAL 4332 	 (56C 
Marcante TE Pati da CAL 
Pai: A 6112 PaRi da CAL 
Mãe: AA 3709 Enora Zague da CAL 
PiA!. 	 = 61,0 kg CONE 0.81 
PTAG 	 = 0,8 kg CONE 0,85 
PTAP 	 1.1 kg CONE 0,87 
PTALAC = 2,5 kgCONE 0,87 
PTAST = 	 4,6 kg CONE 0,86 
B 5226 	 (50 
Meteoro de Brasilia 
Pai: A 3226 Rajastan de Brasilia 
Mãe: X 9491 Grinalda TE de Brasilia 
PTAL = 356,5 kg CONE 0.81 
PTAG 9,8 kg CONE 0,85 
PTAP = 	 9,9 kg CONE 0,81 
PTALAC = 	 16,81,5 CONE 0,86 
PTAST = 	 31.6kg CONE 0.85 
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da 	 _1 	 2 	 -I 	 O 	 1 	 2 	 3 
Altura da garupa 
Perlrooara aoràcico 
Campr'montt catptrol 
Ctrrprtmootoda garupa 
Largata astro laquras 
ca,gura entro iloar 
Anguir da garupa 
Arguir do caacao 
Porrras (atara latorali 
Potras vista pa' ttdal 
['goarerta úbo,o s010nrst 
Ubere paaterrot Falououl 
libero poaaerrar liargatal 
Ptafuodidade da úbo,o 
Corapriaroroa de tolas
3,ãaret,o da letal 
Facilidade do atdroha 
Forrpataroar ao 
rmrrimanta d o umbigo 
0,8341 
-0,0173 
0.1117 
-0,3290 
-1,3715 
3.6796 
-1.3609 
0,1099 
0,1984 
0,1727 
-1,2417 
1,1652 
-0,8213 
9,8469 
-9,0734 
-1.3209 
-1,2649 
1,7975 
jQj3 
37 
Raso 
Corta 
Carta 
Eatre,ro 
[oiteiro 
Reto 
Barra 
Garchodar 
Fraca 
aaiea 
Eotrorlt 
Pratarda 
Curtas 
Firas 
lora 
Brava 
- -fo-- 
- 
- 
- 
- 
- 
Prulardt 
Canrpr'de 
Coarptrda 
Larra 
Largo 
irctraada 
Alta 
Arqaeadao 
Forre 
dtro 
Larga 
Paaa 
Caorpodaa 
fugiras 
Macia 
Maooa 
- 
-4 
-4- 
4.- 
- 
-4- 
- 
-4-- 
geras  
-4 
- 
- -4' 
- 
- 
1- 
- 
- 
- 
-4- 
- 
- 
- 
- 
4- 
O- 
- 
- 
- 
Alrora da gatapa 
Porimearo tarácica 
Carrporroaro corpaaal 
Corauptirreata da garupa 
La' gurI entre (aqaras 
Largura toiro altas 
Argola da garupa 
bagala do cascas 
Pttaos 	 arara laterall 
Ferras (arara par trási 
Ligareortr úboro artorra, 
Uboto paatoriat lubural 
libffio 
 orraa liargasal 
do da Obsto 
nta dotaras 
de rasos 
de ordooha 
roata 
rra de urrhi yo 
-tU1 
0,9767 
-1,1558 
0,1605 
1,0504 
10566 
1.4216 
0,0049 
0,0601 
0,5189 
1,1743 
0,1190 
1.0198 
0.5202 
1,0425 
-1,5559 
0,5037 
1,8308 
1,3799 
Brior 
Rata 
Cana 
N. 
Eaaroiao 
Estrato 
Rota 
Oaraa 
Retas 
Garejrudaa 
Fraco 
Baba 
Estrado 
Protarda 
Curas 
Firas 
Macia 
Marra 
Caair 
- 
-a. 
- 
- 
-1 
- 
- 
Arte 
Prafarda 
Camprrdo 
Carrprtda 
Latga 
[atar 
ircirado 
Alta 
Cursar 
Arqoradaa 
Faro 
Alta 
Largo 
Baga 
Carrpr'dao 
C,essas 
lura 
8,aaa 
Camsnida 
4 
- 
- 
- -.-- 
 
-4 
- 
-4- 
-4-- 
-4--- 
-4- 
Alrorradagarupa 
rímoara raracico Zrrprtrrorto csrparai 
Carrpttmeoto da garapa 
Oargaaa oarro squaos 
Latguta carta lia. 
Arguta do gatopa 
Arguta do cascas 
Porraa 	 grata iaroaalt 
Pernas loUra pat trási 
Ltgarisraa úbere tritura 
Ubaae pasaoriar lairrrai 
Ubsto pasaerasr liarguaat 
Frsfrrdidado da úbrto 
Csmprirroras do rolas 
Oiaorose da roaaa 
Facilidade do s,darha 
Toarporarotrta 
CamFrimorto do amti9r 
0,2929 
0,3098 
-1,1971 
1.0123 
9,5856 
0.1893 
1,6189 
1,5156 
1,3880 
1,8082 
2,0123 
2,4794 
0,0632 
0,2071 
1,0072 
2,2779 
0,4441 
-0,8187 
05424 
Bá. 
Rato 
Corra 
Carta 
Eorrasto 
Estrotro 
Rota 
Baiar 
Rotas 
Oarchadaa 
Fraca 
Barao 
Estto,aa 
Paoturdo 
Curtas 
boas 
Macia 
Morsa 
Corra 
-
 
- 
-4 
. 
- 
Alta 
Protarda 
Corrptrda 
Comprida 
[aras 
Largo 
Irciroda 
Alta 
Caras 
#rauoadas 
Fataa 
Aiaa 
Larga 
Para 
Carpidas 
Caraaas 
Pura 
Prova 
£zida 
-4-., 
-4. 
-4- 
-i 
- 
__. 
.._._,, 
.s_, 
- 
- 
-4--- - 
- 
- -4.-- 
. 	 -4----- 
-'--. 
-
Alrata da aatara 
Fodmeoro aa,dcica 
Carrptrmertaa corporal 
Canrpairrorao da garupa 
laagura orart hqorat 
Laraura oraro (leso 
Arguir da garupa 
Ar0uia da caacss 
Parrus Fatsaa latoaall 
Potras latsta por rtaaF 
LiRamorear Aboro arbItra 
libero paaaerrsa laltoral 
Oboro pasaerirt llsrguraF 
Frsfordrdodo da Ubote 
Caraprrraonis dotaras 
Oiaororta do retas 
FactLraado da ardoaha 
Toroporamoaro 
Caorptirronaa doirarhiga 
0 E4B8 
1,3253 
0,7145 
- 1.8731 
1.5972 
0,1023 
2,1682 
2,9823 
-2,9554 
-0,9490 
1,4907 
0,9020 
-1,8952 
1,2042 
0,4250 
0,0912 
2,9690 
0,9454 
Ba.
Rasa 
Caro 
Curta 
Estreira 
[alteras 
Reto 
Basta 	 . 
Reata 	 . 
Garchudas 
Fraca 
Oarao 
Estrttao 
Paaiuodo 
Corras 
Ftraa 
Bravo 
Curto 
- 
- 
- 
- 
- 
a- 
1 Alia 
PaaFurda 
Comprida 
C ampnida 
Largo 
Largo 
trctirtada 
Aias 
Curava 
Amaradas 
Fogo 
dsao 
Largo 
Para 
Campridas 
(tossas 
Marra 
._.-'- 
- 
- 
-4- 
- - 
-.-i 
- 
- 
- 
-4- 
Data  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- O- 
- 
4- 
-4---- 
- 
- 
B 5212 	 (740) 
Mito TE de Brasilia 
Pai: 858 Caju de Brasilia 
Mãe: X 8491 Grinalda TE de Brasília 
PTAL = 	 38,1kg CONE 0,86 
PTAG = 	 -0,3 kg CONE 084 
PTAP = 	 2,2 kg CONE 0,86 
P1'ALAC = 	 2.1 kg CONF 0,86 
PTAST = 	 5,5 kg CONE 0,84 
B5213 	 (3° ) 
Modelo TE de Brasilia 
Pai: 8 58 Caiu do Brasilia 
Mãe: X 9491 Grinalda TE do Brasília 
PTAL 	 = 291.9kg CONE 0,81 
PIAS 	 = 	 9,8 kg CONE 0,86 
PTAP 	 = 	 8,2kg CONE 0,88 
PTALAC = 13,5kg CONE 0,81 
PTAST = 32,2 kg CONE 0.86 
B 5520 	 (66°) 
CA Naajo 
Pai: A 8060 CA Habitante 
Mãe: X 468 CA Heureca 
PTAL = 	 58,8 kg CONE 0,85 
PTAG = 	 3,5 kg CONE 0.83 
PTAP = 	 2,8 kg CONE 0.85 
PTALAC = 	 3,4kg CONE 0,85 
PTAST = 	 7,4kg CONE 0,84 
CAL 4397 	 (2° 
Nobre da CAL 
Pai: 8805 CA Everest 
Mãe: V 8823 Senxéru Raposo da CAL 
PTAL = 405.8 kg CONE 0,88 
PIAS 13.2kg CONE 0,86 
PTAP = 	 12,4kg CONE 0.88 
PTALAC = 	 11.1kg CONE 0,88 
PTAST = 	 41,8kg CONE 0,81 
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Coracaorlaiica 	 SOA 	 -3 	
-2 	 -1 	 O 	 1 	 2 	 3 
disuiadagaoapa 
Perlmalae lardcaca 
Campriarorra corporal 
amprrraeanoa da garupa 
Largura arara Esquias 
Lorgoasa orara lixas 
Rageis da garupa 
Argola da cascos 
Panas basto lasorali 
Possas lassa por orOol 
Ligarrooro úboro aeror'ur 
LIbero poasorier lailaaai 
10510 posterior Ilargural 
Protuodadado do Oboro 
Camprirreasa da lesas
Orârooarr do loras 
Facohdado de erdeaba 
Tempaaamrrra 
Comprimorro de smbspe 
-fl 
0,t442 
1.4541 
26916 
12714 
2,3113 
9,0465 
15315 
1,5438 
-4,3596 
9,9196 
9,1991 
1,4539 
99958 
-1,2953 
9,9136 
95195 
-0.0599 
-2,1546 
it' 
Rara 
Curas 
Curar 	
- 
FrIsaste 
frIsarIa 
Ralo 
Baixo 
Rama 
Ranchadas 
Fraca 
Bai,o 
Esasorro 
Parlurdo 
Cursas 
Errar 
Macia 
Marsa 
Cura 
- 
- 
- - - 
- 
- 
- 
- 
Paulurdu 
Comprido 
Coaaprido 
Lou, 
Largo 
Inclinada 
Alto 
Canas 
Aigeoadas 
Faro 
Rios 
(ar9a 
Raro 
Cumpridas 
Grarras 
Dura 
Baaaa 
Camrridu 
- 
. 
- 
- 
- 
-.4.. 
-4. 
4- 
__s. 
- 
- 
- 
5 
-.4. 
-'o 
.._ 
-4 
-4-- 
- 
-4. 
- 
- 
- 
-4- 
- 
Aloura da garupa 
Perímaors rorácico 
ComRrmoras caapaaai 
Coarrprameras da gaaepa 
Largara araaoisq000s 
lareaao ocaso iboos 
Argais da garupa 
AreaIs do cascar 
Perasa OLarIa iaaeasil 
Porrasloisaa por aaaal 
Lagamerra Otera arsrraor 
Uaoae pasooriar laisurai 
úbere pasroraos Itareaaal 
Protordidado da útero 
Caripriraorrs de selas
Oiamoaae do rolas 
Fatalidade da aadrrtea 
l'emporamrras 
Crrrprimorru doambier 
(3,6463 
-9.4396 
0,6641 
1.6494 
0,0936 
1,1565 
1.0913 
0,9669 
2,2a 50 
2,9003 
l 4095 
0,0906 
0,5696 
3,0792 
-8,4369 
0,1152 
1,1832 
6,1191 
-1.6029 
t 
Raso 
Curo
Curso 
Estreias 
talrarlu 
Rors 
Baixo 
Auras 
Oarchradaa - 
Emca 
Baias 
Earroira 
Prateado 
Ceras 
Farsa 
Macia 
Massa 
Cara 
- 
- 
--. a 
- 
Alio 
Frofurdo 
ampride 
Canrprida 
Larga 
Lares 
luclirailo 
Airo 
Curvas 
Arqueadas 
Foro 
AlIo 
Largo 
Rasa 
Campridas 
Cromas 
sara 
Bi ara 
Cml 
-4--- 
- 
4 
- 
- 
- 
4- 
.__ 
-4 
-a 
-4 
4 
-4 
a-. 
-4- 
Aisaaa da galopa 
Podorerro raaácrce 
Cumpdrronsu corporal 
Cempriarreaso da garupa 
Largura astro iuqurra 
Largara osora iloea 
Arguir da gaaspa 
Arguio do cascos 
Pernas iarara torneiO 
Pernas ieiora pea radsl 
Lagamoroa útero araoaur 
Uboso psrrorraa laraurai 
Abeae paaserraa liargaaal 
Proturdidado da Lboao 
Csrnprrmrrta do selas 
Orgmaaae do lelas 
Facslidado de saderba 
remporamouao 
Curnprrnaore dr ambi ao 
-71 
-1,1510
.0,4996 
-0,6052 
0,5970 
-1,0252 
1,2129 
-1.2690 
2,8800 
-1,1223 
-0,0429 
0,1496 
0,2003 
-9,0224 
0,4563 
1,1066 
0,3081 
9,5050 
-05541 
Raoa 
Catas 
Craroars 
(rateira 
Arar 
Baixo 
Araau 
Carrchadea 
Faoco 
Raxa 
Ealaeiss 
Prateado 
Cartas 
Faraa 
Oaaa 
eroea 
Corar 
Cr'  
1 
-4 
r' 
a-. 
- 
Proterdo 
Carnprado 
Camprada 
Larga 
Larga 
Orclsrado 
Aios 
Curvas 
Arqaoadas 
Estar 
Aieo 
Laago 
Rase 
Cumpridas 
Ceassas 
Macia 
Marra 
i3Edt 
-4 
-4 
-4- 
-4--- 
-a 
1 
4 
- 
4 
4 
-4 
-4- 
ALIcia da garapa
Perimorra aordcica 
amprrm rIra corporal 
Camurimersa da garupa 
Largura orsro isqeroa 
Largara arara rixas 
Aaguia da garupa 
Asgais do causas 
Peraaa barata iasoaali 
Poesas brasa por aráab 
Ligarroasu úbere aslorrar 
ilbero poaroriea taisaaat 
USara paslerisa liargurai 
Prstusdidade da úbere 
Camprimorsa do rosas 
Oiàmsaau de osso 
Facandade do atderba 
lomperamarsa 
Corrprimeras de embrga 
iit 
2,0255 
1,0014 
0,5256 
0,0920 
3,0905 
0,1106 
1,2396 
0,9260 
1,0244 
1,6025 
-1,9136 
-0,6817 
2,4517 
1,9009 
6,9902 
0,4920 
1,2049 
-1,1475 
Raso 
Curar 
Coar 
Esaaoate 
Eaaaessa 
Soro 
Bates 
Rotas 
Gaaclaadao 
Fraco 
Baaes 
Eltrerlo 
Prolards 
Cursas 
Eraaa 
Macia 
Morsa 
- 
a-.. 
- 
- 
- 
-a 
- 
Ao 
Prateada 
Cumprido 
Cumprido 
Largo 
Largo 
incLaado 
Alta 
Carmo 
Arguradas 
Face 
AlIa 
laago 
Raro 
Cumpridas 
Geaesao 
Dura 
Eraaa 
Camrridu 
-4-- 
- 
- 
a___ 
- 
- 
- 
- 
- 
' 
-a-- 
-4 
- 
- 
-4--- 
-4 
- 
- 
-4--- 
Altera da 
Perimetro roracico 
Camprirseolo corporal 
Comp'srrreoe da garupa 
Fasousa entro lsquios 
Lasgura entre usos 
Anoulo da garupa 
Arguir de cancro 
Pernas lesem lateral] 
Pa,oaa lastra por tráol 
Ougamente úbere arrersor 
Ibere pesOorias lalsural 
Obste pasoorros liarqasal 
Profundidade do úbs'e 
Csmprirasrso de tosso 
Oiamerra de tesas 
Facrlrdade de ordeoha 
Terrpsranrente 
Campninrerra do ussrhigo 
0 125 
09690 
1,1670 
0,87 2 
2,964 
0,2304 
0,4313 
11509 
09480 
0 4746 
0,3394 
1,3241 
1,0992 
3,3533 
9,0196 
1,0044 
1,4712 
1j845 
•t,0930 
Raso 
[arte 
[acta 
[arroto 
Estre,to 
Raso 
Raras 
Horas 
Garcbudes 
Fsace 
Baixo 
Estreite 
Profardo 
Curtas 
Fruas 
Massa 
Morsa 
Cinto 
.__4 
- 
- 
- 
- e-- 
- 
- 
- 
- 
-4- - 
- 
r 
Profundo 
Comprido 
Cumprido 
Largo 
Largo 
Inclinada 
Alta 
Curvas 
Arqueadas 
Fone 
Alto 
Largo 
Roca 
Camprraas 
Grossa, 
Ousa 
Rraea 
da 
___ 
- 
- 
- 
.... 
- 
e- 
-'- 
- 
- 
-4- 
- 
- 
'-4-- - 
- 
- 
- 
-4-- 
- 
- 
- - 
-4--- 
- 
Altase da g000e 
Pesimesro tasAcico 
Cemp'rmente corporal 
Cenrprissrenta da garupa 
Largura entre loguias 
Largura entre lisas 
Argulo da garupa 
Aoguio ds cascas 
Potras leitos issussif 
Porras (vista por ssásf 
Lsgaraerso úbere artsrstr 
PAsse possesiur faisurat 
Obeso possesrol iisrgssaf 
Profordidade de Obore 
Casrrprsmeoso da setas 
Oisroetra de tesas 
Foc,sraads de ordorsra 
Femperamenra 
Cenipnirar erra du emhiqt 
0.7574 
1,7135 
0,4320 
0,4071 
1,1090 
0,9048 
0,0472 
-0,6063 
0,9496 
0,6720 
2.3100 
3,5605 
1,2799 
7,3643 
2,0000 
2 ,,3507 
5232 
1 D 
Rasa 
Caso 
Curso 
Eossesta 
Eseserta 
Reto 
Oaseo 
Relas 
Garchedaa 
fraca 
Oaiea 
Eaoseroa 
Prafusdo 
Custas 
Firas 
Macia 
Massa 
- 
- 
- 
- 
Profeada 
Campnido 
Campnido 
Largo 
Larga 
soclsrsdo 
Alto 
Curves 
Arqueadas 
Fone 
Alto 
Largo 
Rata 
Compridas 
Grossas 
Cura 
Brasa 
-4' 
- 
- 
'-4- 
-4--- 
e 
-4- 
1 
- 
_4___ 
-4- 
- 
- 
- 
- 
4- 
-4--- 
- 
-4- 
- 
-4----- 
e- 
-4----- 
-4.-- 
ultuiadagasapa 
Penimesso sasacico 
Cempormoato corporal 
Comprimento da garupa 
Largura entre iusus 
Largera entre isees 
Asrgulo da gasupa 
Arguir de caacts 
Peanas [uista latersil 
Pernas tsisra pas tossi 
irgamerso Obesa arsesior 
libere possessor laltooai 
abere posserer (lasgurat 
Prafusdsdade do úbere 
Comprimento de setas 
Dilmesno de setas 
Facrlidado de ordenas 
tearperanreros 
C nmprimensn de embiga 
3,5244 
1.7107 
-9,2235 
-9,9191 
9,6394 
0.0635 
0,3430 
-0,7190 
-1 .234] 
2.0297 
0,7034 
ft6199 
0,1 095 
-9,4701 
1,0646 
-1,4331 
1,2512 
1,9513 
. 
Banuo 
Rase 
Caos 
Cama 
Estreiso 
Estrear 
ReIs 
Rarse 
Rosas 
Ganchadas 
Fsacs 
Oaioa 
Estreros 
Profunda 
Caos' 
Fraas 
Dura 
Oraea 
Coso 
- 
- 
- - 
-4 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Prafundo 
Cereporda 
Comprido 
Largo 
Largo 
srclrsada 
Alta 
Curvas 
Arqueadas 
Pose 
Alto 
Largo 
Rasa 
Comprrdas 
Grossas 
Mac's 
Msnsa 
Sdn 
a- 
- 
- 
-t 
- 
- 
-4- 
- 
- 4- e____- 
- 
- 
' 
- 
- 
'' 
-4 
1- - 
- 
~T-L~ei - 
Aburadagarupa 
Penlmesss sot6crcs 
Coropnimenta corparal 
Coavpernoenta da çarupa 
Lasgura entre lsqsias 
Lasgura entre Floas 
Arguto da garupa 
Ar9ulo de caecoa 
Perres leste satorast 
Potras lAicos par trlsl 
Lsgaroenm úbese aeterras 
Ubese possessor laltstal 
Ubese possessor lsasgurat 
Proferdrdade do Obeso 
Camprimeoso de tetas 
Oronreisa de tesa, 
Facsirdade de srdeoha 
]eooperemerss 
Csmpssmouso de umbigo 
T7U 
1,9483 
-0,8985 
0,3547 
9.7177 
1,1565 
0,6380 
20447 
-2,0035 
1,0894 
3,373 
11812 
0,2527 
-0,0463 
0.4375 
0,0511 
0.3029 
-0,9399 
,Qfj4 
Rata 
Cama 
Custa 
Cstrerso 
Estreito 
Reso 
Barco 
Rosas 
Garchadao 
Fraca 
Bares 
Casseira 
Psofuods 
Cunes 
Fitas 
gana 
Bsaaa 
Caos 
- 
- 
- 
-a 
- 
r- ' 
- 
- 
AOs 
Pssfuodo 
Cenipsida 
Ceraprrda 
Largo 
Largo 
lnclioade 
. Otto 
Cumas 
Argeeadas 
fome 
Alta 
Larga 
Raso 
Cosnptidso 
Oses,as 
Macio 
Mansa 
Coaipssdn 
- 
 
. 
- 
_-___ 
-4 
. 
.___. 
-i 
- 
- 
-.t 
a- 
- 
-4-- 
- 
- 
- 
-4- 
'4- 
- 
-4---- 
- 
- 4- 
- 
- 
A 5259 	 (770) 
SC Oásis Hábil 
Pai: A 8044 CA Hábil 
Mãe: P6918 SC Gaivota Cachimbo 
PTAL 	 = 34,6 kg CONE 0.92 
PTAG 	 = 3,1 kg CONE 0,90 
PTAP 	 = 1,1kg CONE 0.90 
PTAIAC 	 = 1,9kg CONE 0,91 
PTAST 	 = 4,4 kg CONE 0,90 
B 6466 	 (48 0  
EFALC Obelisco Grafite 
Pai: 84106 Grafite R3 de Uberaba 
Mãe: X 501 Evidência 
PTAL 	 = 91,6 kg CONE 0,86 
PTAG 	 = 2,5 kg CONF 0,84 
PTAP 	 = 4,8 kg CONE 0,86 
P'TALAC 	 = 5,4 kg CONE 0,86 
PTAST 10,1kg CONE 0.84 
84590 (87 0 ) 
Ogã TE de Brasilia 
Pai: 858 Caju de Brasília 
Mãe: X 6553 Gazela de Brasília 
PTAL 	 = 2.0kg CONE 0,83 
PTAG 	 = 0.0 kg CONF 0,82 
PTAP 	 = 0,1 kg CONE 0,84 
PTALAC 	 = 0,4kg CONE 0.83 
PTAST 2,9kg CONE 0,82 
RRP 4307 (76° 
Chio de Brasilia 
Pai: A 9551 Ébano de Brasilia 
Mãe: X 9481 Groçai TE de Brasilia 
PTAI 	 = 35,1 kg CONE 0.84 
PTAG 	 = 3.2 kg CONE 0,82 
PTAP 	 = 2.3kg CONE 0.84 
PTALAC 	 = 1,5kg CONE 0,83 
PTAST 	 = 4,8kg CONE 0,82 
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K 7320 	 (720 ) 
Orgulho PH 
Pai: K 4 Marduque II 
Mãe: AA 3308 Homenagem de Brasilia 
PTAL = 	 42.2kg CONE 0,85 
PTAG = 	 1.8kg CONF 0,83 
PTAP = 	 3,5 kg CONE 0,85 
PTALAC = 	 3,4kg CONE 0,85 
PTAST = 	 5,5 kg CONE 0,83 
BRiGO 	 (5O° 
CA Oscar 
Pai: 8 5003 Deitar, TE Pati da CAL 
Mãe: X 468 CA Heureca 
PIAL 	 = 89,1 Iog CONE 0.87 
PTAG 	 = 5,2 kg CONF 0.86 
PTAP 	 = 1.3kg CONE 0,87 
PTALAC 	 = 4,0 kg CONE 0,87 
PTAST 	 = 10,5k9 CONE 0,86 
RRP4194 	 (15° 
Oxalufã TE de Brasilia 
Pai: A 9552 Embaixador de Brasília 
Mãe: X 6565 Fiara de Brasilia 
PTAL 	 = 210,8kg CONE 0,83 
PTAG = 	 6,0k9 CONE 0,81 
PTAP = 	 6,2 kg CONE 0,83 
PTALAC = 	 8.9 kg CONE 0,83 
PTAST = 	 22.0kg CONE 0,81 
B 5559 	 (35° 
CA Paladino IN 
Pai: 6805 CA Everest 
Mãe: U 1871 Caçule 672 Nippur 
PTAL 	 = 128,9kg CONE 0,86 
PTAG 	 = 	 3,9 kg CONF 0.84 
PTAP 	 = 	 4,1 kg COINF 0.86 
PTALAC = 	 4,5 kg CONE 0,86 
PTAST = 12.2kg CONE 0.84 
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Caracterisojos 	 STA 	
-3 	 -2 	 -1 	 O 	 1 	 2 	 3 
Altuia da gai upa 
Perioratro sorácico 
Comprimento corporal 
omprmeento da garupa 
largara atire loquelas 
Largara entre usos 
Arguir da garupa 
Arguir do cascos 
Ferrao loire lasetali 
Forras loiora par orAs) 
Ligamsrto útero arsetiou 
Ubooe postersoo lalsural 
úbere posterior 1 Lsrgaral 
Frolardidado do úbsse 
Coorpssmeoeo de tolas 
Oiãmetrr de tetas 
Facilidode de ordenha 
Csmoerameeto 
Compriorontodoamtigt 
1 t1 
1,1 703 
0,1277 
-0,7639 
-0,4230 
0,9/8I 
0,6350 
-0,0393 
01490 
0,2150 
0,0947 
1.3695 
-1,0 009 
1,5253 
-6, 0179 
1,3354 
-0,3629 
0,4903 
dPF1 13 1 
tarso 	 l 
Rasa 
Curto 
Corto 
Estreito 
Estreito 
Reta 
Baixo 
Retas 
Garchadar 
Fraco 
Oaieo 
Fulsoito 
Psafuodo 
Cones 
Fitos 
Dota 
Osasa 
Cano 
- 
- 
' 
- 
- 
- 
- 
-4- - 
- 
- 
- 
Alio 
Psofundo 
Cumprido 
Cumpri do 
Largo 
Largo 
lrclirado 
Alto 
Curvas 
ArRaeadas 
Forte 
Astir 
Largo 
Raso 
Compsidas 
Ctossas 
Macio 
Morsa 
Corni 
-. 
- 
- 
- 
- 
5- 
--- 
- 
- - 
-'4 
.- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-4- 
- - 
'4- 
4 
- 
- 
- 
4 
' 
- 
- 
- 
- 
-4- 
-4 
Aieora da garupa 
Ferlmetes torácico 
Comerrmsrto corporal 
Comprimarto da garupa 
Largata entre seguias 
Largara 00110 Iloos 
Aogals da garupa 
Argaio do cascos 
Potros feiosa lasesall 
Ferras mista por sráol 
Lsgomerta úbere anterior 
Ubere 00500rior ialtuoat 
úbere posterior Ilargerai 
Profundidade do útero 
Comprimerto do tesas 
Oi4metoo de retas 
Facsl'aodo de ordenha 
O emperameo lo 
Creriprimenir da umbigo 
-fl 
00772 
2,5967
1,7916 
0.9663 
1,9364 
0,2141 
1.3231 
4,2862 
2,1562 
-1.4619 
-1.6463 
1,0057 
-1,1405 
-0,7247 
0.0521 
1,7065 
-1,0301 
.0,3031 
Root 
Cano 	 . 
Coou 
Eoito'to 
Estreito 
Reto 
Rosco 
ReOas 
Canchodoo 
Fraco 
Oaiao 
Estreita 
Preeuodo 
Coras 
Firas 
Mocio 
Maosa 
Cimo 
- - 
Prolupdo 
Compoido 
Comprido 
Laeoo 
Larro 
Inclinado 
Alto 
Cursas 
Aroeoadao 
Fooe 
Alto 
largo 
Raio 
Compoidas 
Goossas 
Dota 
erasa 
Comprido 
4 
' 
a 
-4 
4-... 
' 
. 
.__'_ 
-a 
' -4' 
1 
-'4 
-1 
. 
Aitora da garupa
Ferímetrt torácico 
omprimeoro corporal 
Comprimento da garapa 
Largesta entre 1564105 
Largara toiro lIsos 
Aogals da garupa 
Aogalo do cascos 
Peroasieisra lereoall 
Forrar leiRa per Irão) 
Ligamento útero artesior 
libere posterior lalrural 
lJbere postorior ilargarsi 
Froluadidade do úbere 
Camprimeato de lotes 
Orámetro de setao 
Facilidodo de erdooha 
Oempatasrerte 
Cvmprmpnro do umbite 
Ttiúú 
1,0775 
0,1746 
• 2,0200 
1,6033 
-0,3327 
0.2695 
1.5826 
-0.4740 
0,5071 
1,5201 
0.5157 
1,0685 
-0.8700 
-0.7418 
0,2215 
2,7505 
0.4761 
-1,2134 
Raso 
Curo 
Curo 
Estreito 
Eotreitt 
gere 
Bosoo 
Retao 
Gsschodos 
Foace 
5h00 
Estrerio 
Frofardo 
Canas 
Erras 
Para
Brasa 
Carro 
- -a-
-e 
 
s_.-. 
- 
- 
-4-- 
- 
. 
Alie 
Prefuode 
Comprido 
Cumprido 
Lou, 
Largo 
lrclio ado 
Alto 
Calvos 
Aroueedeo 
Forre 
Alta 
Largo 
Raun 
Compridas 
Gr000as 
-Macio 
Morsa 
0mr'do 
._._a- .__.-$_ 
__a-. ,__4 
.a-. 
_.._ 
-4 
-4 
' 
a--. 
. 
4-.. 
-4--. 
- 
Aliara da aaropa 
Porimorro mAcios 
Comprimeo o corpooal 
Compnimeato da garupa 
Laoaura ertra isquros 
Laraura entre ileus 
Foaulo da 9arapa 
Asgols ds csscoo 
Psrsas laista lareraLi 
Pumas Isista por trbsl 
aasio dbere aetenier Ume 
Utoru poosonier lsltaosi 
atere pasterior Ilarrorsi 
Frofordidade do úbere 
Comprimsrso de leoao 
ilim Dotro de lotas 
Fa 	 de arderta cilidade 
t'omperamerto 
Crmprsmeolr de umbigo 
1,722'1 
26340 
1,6853 
2,1060 
3,0064 
3,6459 
06500 
0.1026 
3,0142 
-0,6043 
1.2783 
3,5505 
2.2743 
2,1554 
0.6375 
0,8143 
0,8682 
0,7064 
9,1345 
t0 
Raio 
Certo 
Cano 
Estreiso 
Estrsiio 
Reto 
Oaiao 
Relas 
Garotadas 
Praco 
Baieo 
Estreito 
Proterdo 
Cumas 
Fioas 
Mscia 
Marca 
Cone 
- -. 
-4 
- 
-4- 
- 
1 
-1 
Frofordo 
 
Alia 
Comprido 
Comprida 
Largo 
Largo 
irclrrado 
Alio 
Curvas
Arqueados 
F one 
Atta 
Lorgo 
Raso 
Com ptidas 
Coossas 
Juro 
erasa 
Csrridr 
- 
, 
-.4. 
a-.... 
- 
-o 
-a-- 
t 
4, 
5 
5 
-1 
-
00UP4 
ParirTie trotatàt:ics 
L7trnlssotnestlt so,porul 
001,1 psirrierla da aasupa 
i.a'guoa corra isqusos 
l.00gusa Iodato 
Argola da garupa 
Ongalo de cascos 
Potros Iviosalararall 
Porrsao biso por roi 
1 igasneats libere aoreosr 
libere pastei iorialrt,rol 
ti lese posterior 1 largura) 
Proluradidadsdaõhers 
orsporrsnrs de salol 
Oiaaretr o de ralos 
1 acuidade deerdesbo 
eirrpasanrs010 
omroo'rarrr tia istsi(oo 
DTi 
04078 
016/1 
031 1-1 
0.4604 
0.0341 
0.24/8 
1.0048 
0. 1o04 
1.2048 
tIO 
0252 11 
.o 0088 
1.3077 
8.1 062 
0.0651 
0.7031 
03501, 
0531i 
B» 
Rasa 
Cerro 
Gane 
Esoseilo 
[Oscilo 
Rata 
taict 
Raso 
oonclroitlao 
Asso 
daiso 
[o Reata 
isulue4o 
-Corras 
°inoo 
Otto 
Broto 
Csrrs 
- - - 
o 
- 
- 
- 
- 
- 
. 
- 
- 
- 
r 
P ttturd-:i 
Cornoprido 
Cortai 'do 
Loigo 
Largo 
'ariana do 
Alto 
O rqitaoiLos 
Eoir 
Alto 
Lasgo 
Raro 
tostas 
Macia 
Mortos 
. 
- 
- 
- 
- 
. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
_ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
. 
1- 
- 
_4_ 
Asosi O 3d guiissia 
Psrirrsoos rt,ãuca 
Comprisrraota cai poial 
Ctsrrtpriinrsora da asnaIs 
Largara solte laqoior 
Largara salsa lisos 
Angola da garupa 
Argola da soocos 
Partias lajota lotaroil 
Pernas laitra por orasi 
Liqanrsara dbo,s aooarisr 
Abata pestasiar iolooral 
O bere pua testar Ilasgui aI 
Z luadstlads 4a dbaas mpomasso ds tetos 
Oibsoisli o da talos 
[aciloda da da tidas lo 
lesa oerameala 
omposrears dp iomlriitr 
TT 
0.2020 
11713 
13179 
10931 
0333; 
2,4208 
•l0005 
03200 
4)430 
33560 
18017 
0.1005 
1.3020 
0)554 
1.0477 
1.1201 
03175 
0.7474 
Rosa 
Caros 
Caros 
Estreito 
Esttaits 
Reto 
Rosco 
Retas 
Goocbudoo 
A rasa 
Boiso 
Estreita 
Prolando 
Costas 
Pisa o 
Miscia 
Cosen 
1- 
E- 
- 
' - 
- 
-1 - - 
Pr000ndt 
Comanda 
Coarpr'du 
Loros 
Largo 
Alto 
Guitas 
Orqueodas 
Atice 
'711° 
lacou 
Roto 
Conrpodso 
C-tostar 
Outro 
[oman dt 
4- 
- 4-- 
-4- 
- 
- 
-4 
- 
- 
- 
Mamo 
 
- 
- 
.4- 
- 
-4- 
- 
-4--.. 
Aitui aos gai opa 
/arimar'a t000caco 
Corapnimaats curpsrol 
C ampnirrsoto 4° gotoso 
Largsiro entre loaoiao 
Lorgsira entre iteas 
Ongodir da gosupo 
Argailo de coacto 
Pasaioa isiots iooersli 
Pa,aas beata aos traol 
oiaamealo Abane osse,isr 
CIcia auosalsorloioarol 
dbera poolarsor llongo'ol 
Pso lusdidade do Ahsse 
Coor a,isriessa ds taros 
0,0 metro de teoso 
PasiliOaoa as tadsaho 
Csmasromesta 
jCtorpsimsols daismhign 
ItT 
0.2034 
0.4000 
0.4005 
0.1737 
0.3050 
2.1107 
1.3001 
30400 
00432 
0)279 
33000 
1,5102 
7.0404 
0 1 4580 
13727 
231  li 
20020 
0.1303 
Ita 
Raso 
Curso 
Cursa 
Pnsneita 
Estreito 
mau 
Rsi,r 
Relas 
[ossceoiiao 
Floco 
Bolso 
Eolaailo 
Protatrsds - 
Curtos 
Fsnaa 
Macio 
	
Mosos 	 - 
Goela 
- 
- 
- 
-4 
Piorando 
Comanda 
ComOtido 
Lorga 
imanado 
Oito 
Coroas 
Orqosodoa 
Pnrla 
Alto 
aos go 
Eoao 
Csmpnidaa 
sioston 
-Dura 
Broto 
Comprido 
: 
-4- 
.-c 
-4-- 
- 
1- 
- 
1- 
_ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-.4- 
-4--. 
- 
- 
- 
Alt000 dagoossio 
Parinne ore to,Oc co 
Crai pnsmeale corpntrol 
om/rsmcala do gasopo 
Langoso entoe ioqasoo 
Largam eer,c lisos 
Onagulo do galopo 
Oopola de coscoo 
Pa,aoa latosa losesali 
lnssat lajota por IsOsI 
ligomears Abeto ontansor 
LIsto pssterios 10180101 
)bsre peotcrias llargiosoi 
Prafuodidsde do Alces 
Campnioranlo dc tetos 
Dnasnesso as terso 
Eocjlidads de ordeoha 
lamaeromeote 
Com psime010 de oorhsol 
I:TE 
00580 
0.8742 
0.2104 
03200 
01105 
1.5230 
1.0000 
11110 
8 4070 
0.3548 
03080 
-1,0371 
2.0805 
0.1043 
0.7600 
1)115 
4.0005 
0.5100 
T 
Raso 
Custo 
Custo 
Estreita 
[atImIa 
Rsss 
daioo 
Rolas 
Botes 
Estreila 
°rsiueda 
Curtos 
Eiroo 
Macio 
Masca 
Ci,slo 
Goochudos--- 
. 
- 
- 
Alia 
Prolundo 
Comanito 
C ompridn 
Larno 
Largo 
iaclioods 
Oito 
Cursar 
Ornoosdas 
Alta 
i.ongo 
Raso 
Compnidot 
O lassas 
Ouro 
Broto 
Compr-da 
.- 
- 
--4 
- 
- 
.- 
- 
__,_ 
- 
- 
-4 
- 
-______ 
-4 
Essas 
 
- 
- - 
- 
- 
- 
- 
- 
8 
- 
-4- 
B 4761 	 (390) 
FB Palco 
Pai: A 2986 EB Azeiteiro 
Mãe: C 9072 farpela FB de Mac. 
PTAL = 	 115,7kg CONE 0,85 
P1AG = 	 3.2 kg CONE 0,83 
PTAP = 	 4,7 kg CONE 0,85 
PTALAC = 	 6,4kg CONE 0,85 
PTAST = 	 12,8kg CONE 0,83 
B6467 	 (16° 
EFALC Paraíso Caju 
Pai: B 58 Caju de Brasilia 
Mãe: AA 1588 EEALC Jaca Cadarso 
PIAL 	 = 207,6 kg CONE 0,86 
PTAC 	 = 1,8 kg CONE 0,84 
PTAP = 	 7,6 kg CONE 0,86 
PTALAC = 	 9,6 kg CONE 0,85 
PTAST = 	 23.9 kg CONE 0,84 
EFC 265 	 (45 ° 
Patrimônio da Silvania 
Pai: Premnath 
Mãe: X 501 Evidência 
PTAL 	 = 99,6 kg CONE 0,88 
N'AO 	 = 3,6 kg CONF 0,86 
PTAP 	 = 4,1 kg CONE 0,88 
PTALAC 	 = 5,3 kg CONE 0.88 
PTASr 	 = 11,2kg CONE 0.86 
RRP 4422 	 (280  
Platino de Brasília 
Pai: A 9552 Embaixador de Brasilia 
Mãe: AA 8638 Luzíada de Brasília 
PTAL = 158,8kg CONE 0,88 
PTAO = 	 5,6 kg CONE 0,86 
PTAP = 	 2,9 kg CONE 0,87 
PTALAC =6,1kg CONE 0,81 
PTAST = 	 15,0kg CONE 0,86 
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Caractenisii cc 	 STA 	
-3 	 -2 	 -I 	 O 	 1 	 2 	 3 
RRP 4464 	 (70) 
Puno de Brasilia 
Pai: 858 Caju de Brasilia 
Mãe: *43325 Índia de Brasilia 
PTAL 	 = 338,6 kg COIIIF 0.81 
PTAG = 	 11.1kg CONF 0,85 
PTAP = 	 10,9kg CONF 0,81 
PTALAC = 	 15,9kg CONE 0,86 
PTAST = 	 38.1kg CONF 0,85 
B6411 	 (46°) 
CA Quiosque 
Pai: 8 3841 CA Jardel 
Mãe: ti 1811 Caçule 612 Nippur 
PTAL 	 = 96.4kg CONE 0,80 
PTAG 	 = 1.3 kg CONE 0,11 
PTAP 	 = 1,1 kg CONF 0.80 
PIALAC 	 = 2,8 kg CONF 0.19 
PTAST = 	 8,4kg CONF 0,78 
8 6409 	 (63° 
CA Quero Quero 
Pai: 83401 CA Gandy TE 
Mãe: X 468 CA Heureca 
PTAL 	 = 61a4kg 0011ff 0,81 
PTAG 	 = 	 2.9 kg CONE 0,85 
P'IAP 	 = 	 0.1kg CONF 0,81 
PTALAC = 2,1 kg CONF 0.86 
PTAST = 6,4kg CONE 085 
FBGA 5166 	 (13c 
FB Radiano 
Pai: 632 FB Cadarso 
Mãe: D 148 FB Imbaúba 
P141 = 218.5kg CONE 0.80 
PTAG = 	 7,2kg CONE 0,18 
PIAr = 	 5.3 kg CONE 0.80 
PTALAC = 	 9,0 kg CONE 0.80 
P1481 = 	 22.6 kg CONE 0.19 
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Ceraclarlasica 	 516 	 -3 	
-2 	 -1 	 O 	 1 	 2 	 3 
Aliara do 
Paiütreor e rasácice 
Curopirmasto coral orp 
into da garupa Cumprme 
Largura entre isquios 
Largura entre licor 
uagulo da garupa 
Aagalo da cuacar 
Poisar 	 vista lairsali 
Pernas lajota por troO 
Ligoureora Abona astenia 
Latiu postunrsi laliurul 
Ubaia patrariur Ilorgaial 
Prefordrdade do Obesa 
Comprimento de toiai
oramerro da lotar 
Facilidade de ordenha 
Terrpunameaoa 
Cvmpniinvrra dr urrbi0r 
tir74db 
0,7905 
-03211 
-0.4075 
9,2392 
6,2328 
O$911 
0,0256 
-0,0551 
1,0 635 
-1.2691 
0,4265 
0,0832 
6,3141 
-8,0291 
0,7231 
0.7421 
-0,4291 
!P 
Banou
Rasa 
Caros 
Guris 
Estreito 
Estreita 
Roto 
Bano 
Rotas 
Go achudou 
Fraco 
torvo 
Estreito 
Profundo 
Curas 
Firas 
Data 
Inova 
Cuor - 
. 
- 
- 
- 
-+ - 
Alia 
Profundo 
Comprido 
Cumpri de 
Lorgo 
Largo 
lrctirodo 
Alta 
Curvar 
Arqueadas 
Forro 
Alta 
Larga 
Rauo 
Coorpirdus 
Lavosas 
Macio 
Marta 
mridu 
-4 
-.4 
-a 
- 
- 
- 
- 
_..- 
 
...- 
- 
- 
-4 
-4 
- 
- 
- 
- 
4- 
4 
a- 
4 - 
Aitorodogorupa 
Purimerro neràcics 
Cumpnimurto coipaial 
Courprimerio da garupa 
Eaioara estio isquios 
Laigura corre ilaes 
Arguto da Rampa 
Aroulo de cascos 
Purnaa lavra laterail 
Pairar lvisra par trBsl 
ligameuto Aliam autarror 
lIbere pesirirot Isituial 
SEara posterior llargurat 
Profuudidada do úbara 
Cvmpnrrnvota de setas 
Detro dotaras iâm 
Facilrdtda da oidarba 
Teoopesaoiarso 
Compnimrvio do 500610 
1,0 
1,1416 
0,0996 
1,2331 
1,4410 
9,4158 
2,3161 
9,2733 
-1,0290 
-06802 
15903 
0,0380 
1,5793 
0,0435 
0,1880 
-0,35R3 
-0,2901 
1,0652 
-0.7231 
@Aria
Bato 
Curto 
Curta 
Esmalta 
Estreito 
Reis 
torvo 
Optei 
Garchudua 
Fraco 
laivo 
Estrurio 
Probasda 
Cuvas 
Finas 
Dura 
Btaua 
Corro 
 
- 
. 
Profundo 
Comprida 
Comprido 
Eargo 
Isigo 
laclirado 
Alta 
Canas 
Arqueadas 
Frise 
Alio 
Eaigs 
Rasa 
Compridas 
Grossas 
Macio 
Murta 
...- 
- 
a 
-4 
- -.4.-. 
- 
- 
__'__ 
_._ 
a 
+....- 
- 
j_____ 
4 
-4 
-4-- 
4 
a 
-4' 
-a 
1 Alouiadopaivpa 
Padmasro rotáceo 
Coro prsmesse corporal 
Coropcimearo da girara 
Laiguro corra isquiso 
Largura srtra Ileas 
Argulu da savana 
Atogsla da cascou 
0eiuos latira latirali 
Pumas fasto por trOtO 
Ligamento úbere astarror 
lJbsie pasturios laloaral 
Ilhota posturiat Ilargural 
Profurdrdada do Abana 
omprtruaroo da tatus 
Oiàrovtiu da tetos 
Facilidade da ordenha 
l'vrsparamunro 
Compameoto dv amhieo 
9,4975 
- 1,9400 
1,0102 
- EO5l7 
2,5655 
2,10 ti 
0,9066 
0,2629 
7,9433 
3,4100 
0,1096 
8,2519 
-0,0416 
2,0332 
0,0110 
0,1 694 
9,6012 
1,2563 
-1,1430 
Eleu 
Raso 
Caos 
Cavo 
Estreito 
Estreito 
- 
Rata 
Bojos 
Rotao 
Goochudas 
Fraca 
Oarao 
Estreito 
Prafurdo 
Csrsu 
Frias 
Macia 
Marta 
Cano 
- 
- 
- 
- 
r 
Profando 
Compoidu 
Cumprido 
Eatoo 
largo 
loclrrado 
Alto 
- Curvas 
Arqueadas 
Fuma 
Alto 
largo 
Rata 
Cumpridor 
Urassaa 
lana 
tia,, 
Csmprido 
o 
.,.... 
e 
E- 
- 
..... 
O- 
- 
4- 
O- 
- 
- 
. 
_- 
y- 
- 
- 
.4.- 
Aliurodagorupo 
Perlriritio iorúcics 
Camprrmarra corporal 
Camprimavos da Barupa 
Lorgata anta Isqulua 
Lat9ara crina ilaor 
Aoçalo di çorupa 
Aroalo de cascos 
Purors 	 orou 	 latarslf 
Pernas E-laia por «aol 
Ligamerto Abata artoriot 
Loira posterior isliorsi 
Ubara poataser Ilaroaral 
Prafurdidada deúbare 
Cemprimauro do tiros 
Diâmetro de saias 
Facilidade da erdanha 
tampatoimeota 
airrpnimorto de umbigo 
E 	 T 
0,0161 
-0,4368 
' 0950 
1,3703 
.0407 
2,1946 
0,5092 
0,4630 
8,0809 
0,9909 
1,6166 
1,0108 
1,0570 
0,5851 
1,sos 9965 
3,1109 
0,1901 
16140 
baus 
Curto 
Cuno 
Esiteitu 
Raro 
lesou 
Ratau 
Gascliudas 
Fraca 
Oaiau 
Solteiro 
Profunda 
Canoa 
Pi 
Macia 
Massa l Uria 
-a- 
- 
- 
- 
._t 
Ah 
Prafuada 
Comprido 
Comprido 
Largo 
lrciioido 
Alta 
Corvos 
Arqaeadaa 
Fure 
Alio 
Larga 
Baao 
Comprdas 
fireusas 
Dona 
Bsavs 
fl9jd5_ 
- 
- 
Evriaito  
- 
-#-- 
- 
- 
- 
-a-- 
. 
,._ 
f- 
._ 
- 
- 
p. 
- 
1 
- 
- - 
-1 
-4-- 
a- 
 
Pai: A 7433 Zonado Maxixe 
Mãe:U 1248 Virtude 
PTAL 	 = 215,5kg CONF 0.12 
PTAG 	 = 6,9 kg CONF 0,70 
PTAP 	 = 6,4kg CONE 0.73 
PIALAC 	 = 108kg CONE 0.12 
PTAST = 	 22,1kg CONF 0,71 
KCA 472 	 (1 0 I 
CA Sansão 
Pai: 8805 CA Everest 
Mãe: X 468 CA Ileureca 
PTAL 	 = 531,1kg CONF 0,91 
PTAG 	 = 	 22,3 kg COItF 0.90 
PTAP 	 = 	 11,2kg CONEO,91 
PTALAC 	 = 	 24.1kg CONF 0,91 
PTAST 	 = 	 51,8kg CONF 0,90 
EFC 383 (240  
Teatro da Silvânia 
Pai: A 5940 Espantoso 
Mãe: AD 5615 Nata da Silvânia 
PTAL 	 = 118,0kg CONE 0.88 
PTAG 	 = 1.4 kg CONE 0.86 
PTAP 	 = 4,1 kg CONE 0,88 
PTALAC 	 = 7.1 kg CONE 0.88 
PTAST 	 = 18.9kg CONE 0,81 
B4O1O 	 (58° 
SC Uaçaí Jaguar 
Pai: A 1414 Jaguar 
Mãe: T 3019 SC Maloca Caxangá 
PTAL 	 = 65,3 kg CONF 0,85 
PTAG 	 = 0.2 kg CONE 0,83 
PTAP 	 = 2,4kg CONF 0,83 
PTALAC 	 = 2,8 kg CONE 0.84 
PTAST 	 = 6,5kg CONE 0,84 
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Coracterlatica 	 51* 	 -3 	 -2 	 -1 	 O 	 1 	 2 	 3 
B5588 	 (14°) Alluaa da garupa 
Rocar Orvalho V Zonado 
Foritieteo ootãcico 
Compnnreuto corporal 
2,21 6 
DM19] 
Rasa 
Curto 
Prsfuiido 
Comp rido - 
O- 
Comprimento ta garupa 
Largara entro liquiai 
Largara entre Fixas 
Augala da garupa 
Angalo de mucos 
Ferras feiosa lasosail 
Pernas vista por etasi 
Lipomonto itoro arooriot 
libero pootenior laltural 
libero poototrer Ilaiasoal 
Piofundodade de ibote 
Compiomooto do eotao 
O'Dmotro de notar 
Facilidade de ordenha 
iomporamouta 
C 	 do rrmhign omprimento 
1.3090 
8,0061 
-0,2246 
0,401 li 
-DM963 
0,4029 
-9.9028 
2,0918 
6,4860 
0,5666 
-2,9628 
0,0426 
9.1752 
t,4004 
1, t 384 
-1,6658 1 1,c, 
Curto 
Estioto 
CatraIa 
Roto 
Baioa 
Renas 
Gaucfaudaa 
Fraco 
Durar 
Estreito 
Ptofupdo 
Cenas 
Firas 
Dois 
Sr. 
C oornpri do 
Largo 
borga 
Inclinada 
Alto 
Comas 
Arqueados 
Fone 
Ato 
Largo 
Raso 
Compridas 
Grossas 
Macio 
Murta 
-4...- 
- 
- 
- 
-4 
- 
- 
- 
- 
-.4... 
...._.o 
- 
___ 
- 
- 
- 
- 
- 
-4 
-4 
-4 - 
- 
- 
- 
- 
-4 
-4- 
o- 
-4 
Aliara da garupa 
Popiorotie iorácico 
Comprimento corpaial 
Comprimento da garupa 
Lanaura ereto lsqaaoa 
Largara optio 01000 
Al da çotopa 
Augalo do cascos 
Potuas birra loterall 
Potras luisna pai ttásl 
Ligamonto itoro anterior 
Ubooe posterito balourat 
libere pot000ion llargaoab 
Prolandidade dt útero 
Cempeimop o do teia, 
Os6mitra de tetos 
Faciledado do aidorto 
Pemperaminto 
Comprimento de orobigo 
LTTU 
9,5051 
9.4563 
6,1280 
0,3646 
6.4591 
0,2542 
-1,4506 
0,0 543 
0,2049 
6,3468 
3,4066 
2,8420 
0,9020 
0,9356 
0,7006 
3,4664 
2.0305 
0,4456 
0r  
Rato 
Carro 
Cano 
Estreito 
Estreito 
Reto 
Babo 
Rotos 
Gonchudai 
Fraca 
Barro 
Estreito 
PovOando 
Cunao 
Finas 
Macia 
Marta 
Cono 
4- 
i- 
, 
-H 
-4 
- 
Profonda 
Co~ 
Comprido 
Largo 
Larga 
tucturudo 
Alio 
Comas 
Arqueadas 
Fone 
Alto 
- Laran 
Rata 
Compridas 
Or0000i 
Duna 
Oraoo 
do 
._4_.. 
- 
___ 
.. 
- 
- 
o- 
- 
- 
.* 
__ 
 
- 
- 
- 
- 
- 
.... 
- 
Aliara da garupa 
Pooímetsa rtodcico 
Comprmorta corporal 
Comorimorto da garupa 
La,çaia ortro Isgurvo 
Lar6sra odre ruas 
Anvalo da garupa 
Apgsto do cascos 
Porros missa latorali 
Porpaa lorota por trátl 
Euoamorto Obono anterior 
libere posooriae laltatal 
abono postoroat llargural 
Piafupdidade da úbere 
Compamonio do tetos 
Oiomoira do tolas
Facilidade do aidenta 
Pemporamooio 
Comprimeore do embuto 
2.0062 
8,6640 
2,3616 
0,6260 
2,4488 
4.4036 
0,3220 
0,4221 
6.1654 
1,2906 
1,0810 
0,0263 
0.649] 
-0,0359 
0,6055 
0,7209 
-2,9026 
0)068 
Raso 
Cama 
Corra 
Estreito 
Estreile 
Pais 
Baiao 
Retas 
Uapchsdao 
Feaco 
Baba 
iitnona 
Profundo 
Csetao 
Frpas 
Macia 
Mansa 	 ' 
Cumt 
E- 
-4 
- iir 
Profundo 
Comprida 
Cumprido 
Largo 
lorga 
toclrriada 
Alta 
Coma, 
Aiqaoadas 
Forre 
Alto 
Largo 
Pssa 
Compridas 
Coosaaa 
Ouro 
Braea 
de 
- 
- 
- 
' ....- 
.4..- 
t.- 
- 
. 
' 
._.. 
_4__ 
- o- 
- - 
O- 
- 
- 
- 
-4 
- 
-4---- 
o-..- 
o- 
Ira da garupa metoa terácoca primento corpaeal primento da garupa ura entre Isquias ora ermo ilesa ulo da garupa rila de cascas aitaistu lateratl oae lsrota por oriol me000 úbera anterror re posterior talosnai re poinorrae Ilargaral fuadodado da útero primento de teias meito de tossa ilidade di ondopha operameoeo piimante do umbigo t00 0,4326 t,9624 0,8900 1,0750 1,0280 8.6380 6,4561 0,2285 0,7338 tB3Bl t,P736 0,t263 0,3812 8.4068 000i4 046'6 t,3385 0,1094 Raso Corto Cano Estreito Eotreiio Roto Baias Rotas Gapctados Feaco Baixo Eiiroite Prolando Csnas boas Macia Mansa Crina - o-.-. - -4--- -4-- - - Fealspdo Comprido Compeode Larao LargoIncliado Alto CartasArguoadaoPaite Alta borgaPaso Compnrdaa Etossai Pura Braua - - - - - o-- - - - -4-- .._ _._-t - - -4 - -4- - '4-.-- - - -4- ' - -.'.-' - 
Pai: A 6363 Maxixe da CAL 
Mãe: 84245 Indiada 
PTAL = 145,3kg CONF 0.84 
PTAO 5,2 kg CONE 0.81 
PTAP = 	 4,5 kg CONE 0,81 
PTALAC = 	 6.1 kg CONF 0,82 
PTASI = 	 14,1kg CONE 082 
KCA 633 	 (51 0 ) 
CA Universo TE 
Pai: 8 805 CA Everest 
Mãe: X 468 CA Heureca 
PTAL = 	 78,6 kg CONE 0.85 
PTAG = 	 3,8 kg CONE 0.84 
PTAP = 	 0,2 ky CONF 0,85 
PTALAC = 	 2,8 kg CONE 0.85 
PTAST = 	 8.5 kg CONE 0,84 
EFC 408 	 (4° 
Urânio TE da Silvânia 
Pai: Kca 472 CA Sansão 
Mãe: AA 5911 Rocar Jeiju Zonado 
PTAI 	 = 368,0 kg CONF 0.78 
PTAO 	 = 12,3kg CONE 0.76 
PTAP 	 = 11,1 kg CONE 0,19 
P'I'ALAC = 11.5kgCONE 0,18 
PTAST = 38,9kg CONE 0,17 
B4012 	 (22° 
SC Urutu Relógio 
Pai: 8 1710 Mararavilha Relógio Baile 
Mãe: R 3637 SC Prenda Faisão 
PIAL 	 = 185,2kg CONE 0,86 
PTAG 	 = 7.5kg CONF 0,84 
PTAP 	 = 5,6 kg CONE 084 
PTALAC 	 = 8,5 kg CONE 0,85 
PTAST 	 = 19,9kg CONE 0,84 
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-Z 	 -I 	 O 	 1 	 2 	 3 
A 6968 	 (29°) 
Uberaba da CAL 
Altera da garupa 
Porimetro rordcico 
Comprimento corperal 
Compnimosno da garupa 
largUra rotrsisQorao 
Laagura entre leso 
Angulo da garupa 
ArRolo de cascos 
Ferrao Feiosa lalerali 
Pernas Feiosa per lrasl 
Lrgaarerto úbere soterra 
UOa'e pnsterros laltural 
Obare posterior Flargural 
Frofurdrdude do úbere 
Comrnimento da leoas 
Orãnrroree de letra 
Facilidade de ardesba 
Temperamento 
nerprimenlr dr umbige 
1,11r 
0,1284 
0.0113 
-0,4228 
0,2182 
1.2145 
0,4904 
03530 
0,3960 
0,8633 
-0,7462 
0,0645 
0,1895 
-0,2047 
0.8830 
0,2752 
0,2600 
-1,2576 
-0$070 
rl 
Raso 
Curto 
Curto 
Estrailr 
Estreito 
Reto 
Baixo 
Retas 
Gascoudas 
Fraco 
Baias 
Estreite 
Prelurdo 
Coroas 
Frases 
Ouro 
Braaa 
Corre 
- 
- 
-- 
-4- - - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
XJT 
Prelorde 
Coriprido 
Comprido 
Largo 
Largo 
1 nclinaado 
Alto 
Curtas 
Arluxudas 
Foste 
Alto 
LOIRO 
Rase 
Cumpridas 
Grossas 
Macio 
Marea 
- 
- 
- 
- 
4- 
'_4_. 
- 
-.4__ 
- 
-4-- 
- 
-...- 
. 
- 
- 
.4. 
- 
- 
- 
- 
1- 
- 
- 
- 
- 4- 
-4 
- 
- 
-4 
.4- 
4- 
- 
Aloura da galopa 
Perirretro toràcics 
Com primar o cosporal 
Coarpsimer lo da garupa 
1016010 erire Apuros 
Largora eesseilaos 
AnguLo do gurupa 
Ângulo de cascos 
Perrat Foiola lalsiall 
Pernas FobIa por sràRl 
Ligassresta úbere asteri 01 
lJbane poderios 70110107 
Obese posterior flargural 
Profusdrdade do úbere 
Comprimento de ietuu 
Oramorre de lelas 
Facrlrdade do andesba 
Temperamento 
Comprimento de umbigo 
-tfl 
0,0438 
1,2200 
0,1760 
0,6905 
r ,ORTS 
0,5874 
1,1756 
1.3780 
-1,2206 
1,0450 
1,0008 
2,5278 
0,4535 
0,5264 
0,0580 
2,8657 
-0,4061 
8,8083 
Rato 
Cl 
Corto 
Esmeril 
Estreilo 
Reto 
Baixo 
Retus 
Ganchudas 
Fraco 
Babe 
Frulurdo 
Cortas 
Ornas 
Macra 	 - 
Mansa 
Curto 
- 
- 
- 
. 
- Ma 
Profundo 
Comprido 
Comprido 
Largo 
Largo 
lnclisrado 
Alto 
Curaoo 
Arooeadao 
Farte 
Alto 
Ouso 
Compeidas 
Grnonos 
Dura 
Brasa 
- 
e- 
-4 
- 
-a 
- 
- 
Esrreira  
-4--- 
- 
- 
-'4- 
-.4 
..4_._ 
E 
t' 
- 
- 
- 
- 
-4 
-4 
' 
1 
-4- 
Aliara da galopa 
Penimelre o osácice 
Cem p rrmer se corporal 
Cemprrmer lo da garupa 
Largura erlreisqoros 
Largura erare lixos 
Ângulo da garupa 
Ângulo de cuaceo 
Pernas lamela lateralf 
Peraas lastra por traui 
Lrgorreste úbeie aresrior 
lJtere possessor lalreral 
SOara pesterrer llargurnf 
Zofesdrdsde de Obeso mprrmanra de Retas 
Oigmuera de retat 
Facrlrdade de ordanta 
Tsmparomerlt 
Csmpniuunre de umbigo 
6,5455 
0,3087 
0,6602 
0,8880 
0,3104 
1,6083 
0,4170 
-0,0772 
8,6273 
0,4803 
3,9224 
0,0040 
2,2928 
0,2564 
0,3250 
1,1537 
2.7236 
-06390 
Rare 
Curse 
Corro 
Esrreire 
Estreite 
Reto 
Barao 
Retas 
Oarchodas 
Fraco 
Baiee 
Rslreroo 
Profunda 
Causo 
Fruas 
Maera 
Mansa 
Corra 
-4- 
4-.- 
. 
-H 
- 
Profundo 
Comprido 
Comprido 
Largo 
lorga 
leclmnada 
Alto 
Comas 
Arquoadat 
forra 
Alro 
Largo 
Rata 
Compridas 
Grossas 
Duna 
sessa 
ComeriAs 
-4- 
' 
- 
-4.-- 
e- 
- 
- 
- 
- 
-.4. 
._4_ 
- 
- 
- 
-4- 
- 
- 
-4----- 
.- 
- 
- 
4- 
- 
- 
- 
- 
-4-- 
-4----- 
- 
-4- 
- 
-t- 
- 
- 
-4 
Aitoradagarura 
Ferimento ItrAcico 
Comprimento cerprros 
Cnuprimsnoo da garupa 
lasguro erree loquros 
Largara erlre lOor 
Ângulo da garupa 
ArRole do caecoe 
Prrraa lauta lalerali 
Farras leista par irasi 
Ligamennt Atara arterite 
libere poolermtn lalsural 
Otsrs peorerrer llarguraf 
Profuodrdade de úbere 
Comprimento de retas 
Oúmerre da leras 
Facrlidade de ordosba 
Temperamento 
Cempsruerle de urmhsqn 
rt t 
6,2344 
-0,3603 
0,5300 
0,e27r 
1 ,735e 
1,3010 
0,7824 
4,1164 
0,6000 
16392 
0,7507 
1.5162 
-0,0790 
-1,0443 
0,5630 
t ,0005 
-2,6207 
14445 
Raso 
Curto 
Curto 
Estreire 
uslreita 
Rale 
Oaiao 
Retas 
Gurchudas 
Fraco 
Baiee 
Eslmerto 
Profusda 
Curtas 
Etras 
Macia 
Manta 
Cirnro 
- 
- 
- 
-4 
- 
- 
- 
Poelundo 
Comprido 
Comprrdo 
Las go 
Lorga 
Indicada 
Alta 
Camas 
Arqueadas 
Poeta 
Alto 
Largo 
Rosa 
Coupridon 
Oroaeas 
Bona 
Bnaaa 
-4 
' 
-4- 
-4- 
e- 
- 
4- 
-.4- 
-.4 
-. 
- 
- 
-4-- 
4 
- 
- 
- 
4 
- 
- 
- 
- 
- 
-4-- 
-'-e 
- 
Altera da garupa ttT r - 
Perlmutro tnrácrce -17271 Raso 4 Profundo 
Comprimento corporal 0,8326 Curto Comprida 
Compriroenra da Rampa 3.4103 Curto 	 - Corrrpr,de 
Largura entre bguios -0,6311 Estreite '-4= Oatgu 
l.argueu entre aroe 0.6700 Estreite - - lasgo 
Angelo da garupa -2,3067 Reis inclinado 
_.__ 
Angelo de cascou 0,6394 Sarau 
. j__ Alto 
Pernas lajota laterali -1,5323 Retos 
- 
Curvas ._._. 
._... Pernas virto pai trásl 1,7260 Garchedas Arqueados 
Lrgonielto úbere arrerter 3,3074 fraco ForRe 
lJbsre posterior laileral 1,0340 tereo Alto .-t 
Abate poeterier tiataural 1,9103 Eutrerto Laroo 
Pteiutdrdade de Abane 0.2358 Profeode Rosa —$ 
omptimesro de troo -2,5000 Cutruo 
-4 C ompnides 
Orãmotto de atou 1,9067 Fruas -. Grontua 
Facilidade de erdeoha 0,5308 Ourn 
—4- Macro 
Cemperaererroe 6,7123 Oroao Mossa 
Cerrtprinretto de einhigsr 01961 sirtrtr — Comuniár 
A 6796 	 (960 ) 
Vale Ouro de Brasilia 
Pai: 3931 Caxangá 
Mãe: 12718 Halenia de Brasilia 
PTAL = 	 -23.3 kg CONE 094 
PTAG = 	 1,8 kg CONF 092 
PTAP = 	 1,8 kg CONF 0,93 
PTALAC = 	 0,6kg CONF 0.93 
PTAST = 	 3,5 leg CONE 0.92 
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Cerecterletica 	 51* 	 —3 	 —2 	 —1 	 O 	 1 	 2 	 3 
Tabela 10. Touros em teste com resultados a serem liberados nos próximos anos. 
- 	 166 Grupo - Previsão de resultado em 2008 
Nome RGD Nome do Pai 	 RIID Nome da Mãe RGD 
Astro TE de Kubera AUG 50 CA Everest 	 8805 CA Orbita In 1A3 D 3547 
CA lirandi TE tWA 649 Benfeitor Raposo da Cal A 7481 CA Heureca X 468 
Hipopótamo HO HDD 89 Libero TE de Brasília 	 65549 Enchova TER. da Cal AA 1797 
Poderoso Benfeitor da Cal CAI 4709 Bertleilor Raposo da Cal 	 A 7481 Másima da Cal CAL 4247 
Supra Sumo TE de Brasilia RRP 4718 Embaixador de Brasília 	 A 9552 Índia de Brasília AA 3325 
176 Grupo - Previsão de resultado em 2009 
Assunto S. Humberto 
Barbanle TE da Kubera 
Basuah TE da Kubera 
CA Xerile TE 
Egípcio TE Benfeitor 
EB Tarumã 
Master TE 
Nápolis TE 
Napolitano da Cal 
Neon TE Pati da Cal 
PH Regente 
Pioneiro da Cal 
Litil TE de Brasília 
Vaidoso da Silvânia 
Vale Ouro da Silvânia 
Vindouro TE da Silvânia 
Xiato da Epamig 
Vatagan FA 
Zorro TE da Sileânia 
JFSA 482 
ACFO 222 
AUG 233 
tWA 831 
JFR 1658 
FBGO 433 
JFR 1734 
JER 1671 
CAL 4406 
CAL 4544 
PHPO 138 
CAL 4762 
RRP 4965 
EFC 441 
EFC 464 
EFC 456 
FOVP 82 
FA 1690 
EFC 445 
CA Everest 	 6805 
Benleilor Raposo da Cal A 7481 
Benfeitor Raposo da Cal A 7481 
Cajú de Brasilia B 58 
Benfeitor Raposo da Cal A 7481 
CA Everest O 805 
Benfeitor Raposo da Cal A 7481 
Gaiolão OC 
	 6852 
CA Evereso 	 8805 
Fali da Cal 	 A 6772 
Marduqueil 	 K4 
Benfeioor Raposo da Cal A 7481 
Incisivo de Brasilia 	 A 9720 
Benfeitor Raposo da Cal A 7481 
Cajú de Brasilia 	 858 
CAGand8TE 	 1313758 
Vale Ouro de Brasilia 	 A 6796 
Benfeitor Raposo da Cal A 7481 
SC Ômega Faizão 	 88758 
Novidade Soo. Humberto D 3391 
EFALC Nata Lageada 	 AB 5615 
EFAIC Nata Lageado 	 AR 5615 
CA Heureca 	 X 468 
Restinga 	 V 2581 
EB Heliagrafia 	 X 8403 
Régia 	 V 2264 
Restinga 	 V25B1 
Senxém Raposo da Cal V 8823 
Senxém Raposo da Cal V 8823 
Harpa TE de Brasília 	 X 9933 
Juliana Cal 	 CALI 703 
Ginger de Brasilia 	 X 9605 
Roear Indestria Ômega AA 5910 
EFALC Nata Lageado AR 5615 
RocarJuju Zonado 	 AA 5911 
lia da Epamig 	 16VL 34 
Sósia 	 AA 1190 
Rocar Juju Zonado 	 AA 5911 
continua 
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18° Grupo - Previsão de resultado em 2010 
Aliado Astro HCP 102 Astro TE do Gavião 	 GAV 154 Cala TE do Gavião GAV 146 
Atlãnlico TE da Silvãnia EFC 500 Radar dos Poções 	 A 7368 EFALC Nata lageado AB 5615 
Breque da Epamig FGVP 183 Benfeilor Raposo da Cal A 7481 Orgulhosa da Epamig O 6053 
Búzios TE de Kubera ACFO 209 C.A . Sansão 	 KCA 472 Rocar Juju Zonado AA 5911 
CA Avião TE KCA 888 C.A. Everest 	 B 805 C. A. Heureca X 468 
Castelo de Kubera ACER 290 Benfeitor Raposo da Cal A 7481 C.A . Clinica da Eld C 222 
Celular S. Humberto JFSA 263 Benfeitor Raposo da Cal A 7481 Novidade Sto. Humbert O 3391 
FB Taco FBGO 385 FB Macuco 	 86304 Mira TE Brasilia AA 962 
Hebreu S. Edwiges RIG 126 C.A . Everest 	 B 805 Chuva Pati Cal AA 1973 
Ilegal da Palma JORB 437 Caiu de Brasilia 	 B 58 Incisão da Cal CAL 4015 
Norte da 4 Joias JJJJ 166 Diamante 4 Jotas SL 	 <2418 Maravilhado Aprum KA 3947 
Obaluaõ Alto da Estiva SUP 210 Hindustani A. Estiva 	 SOP 29 Elite A. Estiva O 784 
Ozano TE dos Poções APPG 980 ATMA IMP 	 8257 Paquera dos Poções U 7902 
Parintins TE Benfeitor da Cal CAL 4918 Benfeitor Rapaso da Cal 	 A 7481 Heresia Abidá Cal AB 1968 
Quilo Oalton da Cal CAL 5083 Dalton TE Patical 	 B 5003 Fidalga Raposo Cal AA 6993 
Universo de Brasília RRP 4998 Embaixador de Brasília 	 A 9552 Oferenda de Brasilia RRP 4285 
Volvo da Sitvãnia EFC 451 Patrimônio da Silvãnia 	 EFC 265 Recar Jojoba Zonado AA 5904 
199 Grupo - Previsão de resultado em 2011 
Amado TE RMM 2 Vale Ouro de Brasília 	 A 6796 Biriba TE Sandalo X 3948 
Belur TE Kubera ACFG 231 C.A . Sansão 	 KCA 472 Rocar Juju Zonado AA 5911 
Bem Nado TER. Grande MILE 9 Nobre TE da Cal 	 CAL 4397 6õndola AB 9474 
Bóris TE de Brasilia RRP 5224 C.A . Everest 	 B 805 Oferenda de Brasilia RRP 4285 
Brilhante da Silvãnia EFC 534 Benleitor Raposo da Cal A 7481 Efalc Nata AB 5615 
CA Czar TCA 249 C.A. Jardel 	 B 3847 C.A Hungria D 1760 
Caiu BJAS 93 FB Cadarso 	 B 32 Mangaba Brasilia AB 1680 
Caiu da Epamig FGVP 238 Benfeitor Raposo da Cal 	 A 7481 Sadia da Epamig FGVL 235 
Casper TE Kubera ACFG 288 C.A . Sansão 	 KCA 472 Ovação Brasilia RRP 4166 
FB Visor FBGO 459 FB Radiano 	 ÍBGA 5166 FB Jatiuca X 8281 
Jaleko TE da Palma JORB 562 Benfeitor Raposo da Cal A 7481 Dinastia da Esteio AB 7813 
Judas TE da Palma JDRB 541 Benfeitor Raposo da Cal A 7481 Hemotia Abagum Cal AB 3980 
Oriz dos Poções APPG 1003 Maior TE dos Poções 	 APPG 801 Taynan dos Poções X 1571 
Paranã Alto da Estiva SOP 311 Maab Amuleto 	 MABG 18 Jamnagar UL. A. Estiva SOP 58 
PH Tucano PHPO 202 Orgulho PH 	 K 7320 PH Poliana PHPO 111 
Prometido F. Mutum MUT 57 Benfeitor Raposo da Cal A 7481 UFA 3R B. Monte LAC 138 
Unimonte de Brasilia RRP 5001 Fabuloso de Brasilia 	 A 9659 Palestra de Brasilia RRP 4392 
202 Grupo - Previsão de resultado em 2012 
Bagda TE de Brasilia RRP 5221 C.A . Everest B 805 Oferenda de Brasilia RRP 4285 
Bonzo TE de Brasília RRP 5132 Fantoche de Brasília A 9658 Soberana de Brasília RRP 4771 
Brasil TE de Brasilia RRP 5217 C.A . Everesg B 805 Oferenda de Brasilia RRP 4285 
Co Coronel KCA1188 C.A. Sansão KCA 472 C.A lara 01820 
Cálculo da Epamig FGVP 259 Xecado da Epamig FGVP 84 Vanguarda da Epamig FGVL 421 
Calibre TE de Brasilia RRP 5352 Fantoche de Brasilia A 9658 Prosa de Brasilia RRP 4436 
Cenário TE da Silvânia EFC 586 Dalton TE Pati Cal B 5003 Efalc Jaca Cadarso AA 1588 
Cifrão Ribeirão Grande MILE 28 Nobre TE da Cal CAL 4397 Gõndola AB 9474 
Coliseu TE da Silvãnia EEC 588 C.A . Evereso B 805 Garbha dos Poções AB 5617 
Delegado BJAS 204 C.A . Sansão KCA 472 Recitado Brasilia RRP 4596 
continua 
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202 Grupo - Previsão de resultado em 2012 (continuação) 
DiMano TE Kubera ACF6 517 Impressor de Brasilia 	 O 4692 C.A. Indaiatuba O 1896 
Diamante BJAS 178 Impressor de Brasilia 	 O 4692 CA Siberinha KCAK 909 
Dueto TE Kubera ACFG 581 Benfeitor Raposo da Cal A 7481 C.A. Indaiatoba O 1896 
Eliel TE de Mubera ACFG 662 C.A 	 Everest 	 8805 EI alt Pampa Lageado EFC 224 
FB Acribco FBGO 506 EH Cadarso 	 832 EH Madona AA 780 
Hakanahi da São J05é ANF 4098 Benfeitor Raposo da Cal A 7481 Xantina da São José AB 2561 
Jhony TE da Palma JDRB 662 Benfeitor Raposo da Cal A 7481 Oculta de Brasilia RRPL 294 
Leite de Pedra Fiv da Badajós 11844 Jaguar 3R 	 A 1474 Macieira 3R de Uberaba RMRN 367 
Losaiko TE da Palma JDRB 697 Marduque II 
	 K 4 Joana CAL CAL 4075 
PH Toscano PHPO 208 Daloon TE Pali Cal 	 B 5003 PH Isadora KA 8390 
Quatar do Fundão iRA 253 Galeão 	 A 2700 Evado Fundão AA 8033 
Segredo TE da Cal CAL 5760 Caiu de Brasilia 	 B 58 Nagy TE da Cal CAL 4417 
Talento TE E. Mutum MUT 105 C.A 	 Everest 	 O 805 Safira 3R B. Monte 56497 
212 Grupo - Previsão de resultado em 2013 
Estanho TE Mubera ACFG813 Bem Feitor Raposo CAL A 7481 FB Nefrioa 0797 
LanceloO TE da Palma JDRB 801 Dalton TE Pati CAL B 5003 Dinastia da Esteio AH 7813 
Facho TE Mubera ACFG 834 Barbante TE Kubera ACFG 222 FB Nef rita 0797 
Bissacar San Giore LAN 7 Onassis de Brasília A 6370 Nasa TE de Brasilia AH 1759 
Bilário Kalangal MAL 5 Boêmio B 3666 Paquetá AA 8271 
Everest TE BiS BJAS 383 CA Paladino B 5559 Hidrólise Daloon CAL AB 3966 
Porche do Gavião OAV 730 Meteoro de Brasilia B 5226 Fiara TE do Gavião GAV 127 
Código TE de Brasília RRP 5396 CA Paladino B 5559 Prosa de Brasilia RRP 4436 
Galli DAB DAB 249 CA Sansão KCA 472 Holanda Grilfe CAL 02420 
Desejo TE Silvãnia EEC 645 CA Eterest 8805 Nata da Silvãnia AB 5615 
Oínãmico da EPAMIO FOVP 343 Xiato da EPAMIG FGVP 82 Paba da EPAMIG FGVL 143 
Diamante TE Brasilia RRP 5640 Meneoro de Brasilia B 5226 Luziada de Brasília AA 8638 
Diego BJS BJAS 208 CA Sansão KCA 472 Hidrólise Dalton CAL AB 3966 
Cetro TE Silvãnia EEC 605 Bem Feitor Raposo CAL A 7481 Unidade TE da Silvãnia EEC 407 
CA Oonald KCA 1296 CA Paladino B 5559 Amarina TE de Kubera ACFG 81 
Cowboy TE de Brasilia RRP 5395 Fanooche de Brasilia A 9658 Profana de Brasília RRP 4352 
Divino de Brasília RRP 5470 impressor de Brasília B 4692 Halénia de Brasília X 9927 
EH Bosch 13013 528 Bem Feíoor Raposo CAL A 7481 EH Galegada O 54 
Saiu JMMA JMMA 365 Impressor de Brasília B 4692 Índia JMMA KB 4962 
Fidalgo Kubera ACFG 912 Bastão TE Kubera ACFG 243 Aoraente de Kubera ACFG 129 
Delírio TE de Brasília RRP 5487 Meteoro de Brasília B 5226 Soberana de Brasilia RAP 4771 
Fargo TE Kubera ACFG 849 Barbante TE Kubera ACFG 222 Ovação de Brasília RRP 4168 
Maravilha Namorado Relógio MJJR 977 Mar. Relógio Baile 8 1710 S.C. Hooelã Faizão MJJR 813 
Maravilha Opala AZ MJJR 977 Maraeilha AZ Urutu 8 1734 Mar. Urtiga Oásis U 2094 
Faraoh TE Kubera ACFG 846 Barbante TE Kubera ACFO 222 EB Nefrita 0797 
PH Uísque PHPO 246 Supra Sumo TE de Bras. RRP 4718 Atalaia AVO 3 
Deita TE de Brasília RRP 5511 Meteoro de Brasilia B 5226 Soberana de Brasília RRP 4771 
Dom TE Silvãnia EFC 686 Meteoro de Brasilia O 5226 Oarbha dos Poções AB 5617 
Fator TE Kubera ACF6 836 Barbante TE Kubera ACFG 222 Ovação de Brasília RRP 4168 
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Tabela 11. Fazendas colaboradoras do Programa Nacional de Melhoramento Ge-
nético do Gir Leiteiro. 
Nome Localização Nome Localização 
Acássia Carlos Chagas/Me Bom Fim Campo Alegre/Me 
Alonso Madre de Deus/Me Bom Pastor Santo An000io da Platioa/PR 
Agropecuária Carmo e Silve Miradoora/MG Bom Retiro lodaiá Perdizes/Me 
Agropecoária Palma Sobradinholop Boleira Jampruca/Me 
Água Claro Ponta Tempo/Me Bonaoça Carlos Chagao/MG 
Ágoa Limpo PiaoiMe BrasIlia Carlos Chagas/Me 
Alemoa Carlópolis/PB Brasilia Agrapecoária Ltda. Sãa Pedro dos Ferros/Me 
Alviregra Carlos Chagas/Me Breiaoba Carlos Chagas/Me 
Arvorada Nova Módica/Me Boeno Corvelo/Me 
Alvorada Qoirirópolis/CO Cachoeira Alta Miradouro/Me 
Alvorada Santo Aviário da Plalina/PR Cachevira A/la Moriaé/MG 
Arapoema Uberaha/MC Cachoeira da Mato Cromo lhertiega MC 
Arco-iria Taromirim/Me Caço Caçua/CO 
Árvore do Ó/es Carrancas/MO Calciolãodia ArcosiM e 
Bsbilõaia Monte Alegra de Mioas/M6 Calciolãndia lProgêniel Arcos/Me 
Bacari Uberlãndia/MG Califórnia Monto Alegre de Minas/Me 
Baoarsal Teótilo Dtooi/M6 Colilórvia Florestal/Me 
Banco Verde Mariaé/Me Campina Verde Pompóo/MC 
Basgoto Passa Tempo/Me Campa Aberto Araoá/MC 
Barra Alegre Mariaó/MC Campa Experimental João Pessoa limbozeiro/PB 
Barra da Cachvesra Cássia/Me Campo Experimental Sanca Mônica Vassouras/flJ 
Barra Mansa Rio Casca/Me Campo Verde Capinópo/is/MC 
Barra Mansa São Sebasoiáo do Paralso/Me Campo Vitória Vargem Cravde do Sul/S 
Barreiro Topacigoara/MC Canta ltuiotabalMe 
Baú Caço/CO Cariocão Lagoa Craade/MC 
Beiia-Flvr Carlos Chagas/Me Cascata Tomhoe/Me 
Berra Bio Caracol Pacheco/MC Cascatinha Pasta TempolMG 
Bela lista Carlos Chagas/Me Cervo Caço/CO 
Bela Vista Msceca/SP Chácara Brivco de Ouro Caçu/CO 
Bela Vista V. Craade do Sal/SP Chácara Seleção Monte Alegre de Minas/MC 
Belo Monte Uberaba/MC Chácara das Flores Silveira Carvalho/Me 
Boa Esperança MutomlMC Embrapa Milho e Sorgo Sele lagoas/Me 
Boa Esperança Faria Lemos/Me Cobiça Montes Claros/Me 
Boa Esperança Silva Jardim/BJ Coaceiçgo do Mato Cromo lherviega/MC 
Boa Esperança tteiutaho/MS Covgoehas Avaaá/MC 
Boa Sorte Carlos Chagas/Me Conqoista Volta Craada/MG 
Boa Sorte Moriaé/MC Córrego do Açude leoiotaba/MC 
Boa Sorte Metum/MC Córrego do Bronze Mutom/MC 
Boa Sorte Pocrane/MC Córrego do Espraiado Capinópelis/MC 
Boa Sorte Miradoora/MC Córrego Crande Bom Jesus do Calho/Me 
Boa Sorte Raol Soares/Me Córrego do Meio lona/ES 
Boa Vista Muriaú/MG Córrego Fende Sacramento/Me 
Boa Vista Manoena/Me Córrego Pedra Bonita São João do OrieatelMe 
Boa Vista Cachoeira Alegre/Me Emhropa Meio-Norte Teresina/PI 
Bva Vista 1 Roseiral/Me Cotia Carlos Chagas/Me 
Boa Vista II Roseiral/Me Criciáma Canto do Rie Claro/Me 
Boa Vista Recreio/Me Cruz Alta Paute da Faria/SP 
Bea Vista Perdizeo/Me Crazeiro do Sul Uberlãndia/MC 
Boa Vista do Ria Verde Prata/Me Curral Novo Joaquim FeliciolMe 
Boa União Bom Jesos do Norte/ES Da Derrohada Valença/BJ 
Bacaiúva Ecoporaoga/ES Da Onça UberltadialMe 
Bom rim Cássia/MG Da Serra Arauá/Me 
continua 
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Do Vargem Belmiro BragafMG ltaoiaio MalacachetaiMG 
Dinamarca Canas ChagasjMG Jaão Zonaa Bem Jesus do ltshspoara 
Da Briosa TapacigaaralMG Km 217 Canas ChagaotMG 
Da Caiu Caaceiçãa de MacabolRJ Logeada TupocigaaratMü 
Da Caiu Governador Valadares!MG Lagoa CarmolRJ 
Do Paiol lJrocaaiolMG Lagoa das Tobaas Sãa Pedra das Ferrss)MG 
Do Tanque ltamuni!MG Lagoinha CaçuIGD 
Da Retira IparemslMG Liberdade Bom Jesus da laobspaanalRj 
Das Caldeirões Carlos ChagaslMG Limaoira lpaoeaaalMc 
Das Criminosos Carmo de Miaas!M 6 Lirnueiro Rosal!RJ 
Dois Irmãos lluiulabalMG Macaca BomboilM6 
Dois Moates PraaaIMG Mangaeira MaausnlMG 
Dom Moraias PieapeaingalMG Mangalo Cartas Chagas)MG 
Dom Podriau LeapaldioalMG Manas Cartas ChsgsajMG 
Dooradinho Moaae Alegre do MioosiMG Mar DaI rlaaa Cartas Chagss]MG 
Duas Barras Carlos ChagsstMG Mara Lúcia UborlãadialMG 
Doas Borras PratolMG Maleus Coolhu IBarro Langal Panle NooalMG 
EBDA - UEPtParaguaço taobarabolRA Molinha FruaoltMc 
Eldorado Agropocoáriu Sonaa IrêsIMA Msaipoziaha Sãu redra das rerrasiMo 
Embiroçu ParaizopolislMG Mocaca Moaae Alegra de Micas MG 
Embrapa Gada de Leito Barão de Joparonãlflj MoI MaaaeaalMG 
rmbropa Gsda de Leito Curuael Pacheca)MG Morrinhas Mateiro PraoalMG 
rnsparn de Baiao NotulIRN Morra daa ruiras IberalagalMs 
Emparn do Cima NaIoIIRN Morra Rodando CéouistMG 
Eocubarro MuOumlMG Neva IloriroaOe ParciúrculalRJ 
Eogeoho 1 AracitaboiMG Nassa Senhora Aparecido lcemlSP 
Eaguaha II AracitabslMG Nossa Senhora Aparecida louiooabalMG 
Eaaãncis Naco Esperança Socas AntOnia da PlaoinalPR Nouos Suahors da Peaha AndrelãadioiMG 
[oaãncia do Cedra MoousanlMG Nossa Senhora de rálima lcensISP 
Esaãncia Sãu José GniãniafGD Nonos Saahora Perpétua Socurro Sacra Antânio da PlatinolPR 
Esoãncia Silnãais São José das ComposlSP Nova Espursaça Volla GrandelMG 
Esmeralda Carlos Chagas!MG Nova Estiva lBurioizall ltuverava)SP 
Fidelidade Raul SosroolMG Dlaria Bom DespachulMG 
rlorosna MuriaélMG Oliveira lcémlSP 
Fuaue Limpa M000mlMG Dlimpia Silveira MuriaétMü 
rornoleza MuniaéjMG OrieaOe Raul SuareulMG 
Furtaleza roris tomustM6 Paimar raria LemoslMG 
Fundão Beta HorizonuelMG Paenguoçu BetimiMG 
Gamultiro Lagas GrondolMG Parahy Ria de JareirolRJ 
Gamoleira l MuriaõlMG Paralso Piedade do Rio GrandelMG 
Gameluira II MuniaélMG Pedra Guio Cartas Chagas•MG 
Graciosa Carlus Chagas•MG Pedra Grande Carlos ChagasiMG 
General CoraugulalMG Podregulho Claro duo PuçõeolMG 
Genúliu Vargas UberabolMG Peioiahv MutumíMG 
Heropsma PiaulMG Pernambuca CopuliralMG 
Horminia RraslliaIDF Pérolo Água Branca Sarau AnOõviu do PlooinoiPR 
Holaoda TeÕIilo OtaaiJMG Picarou MutomlMG 
Ilha CaçulGD Pinhoiras lberoiogalMG 
laduonão PampéulMG Pirraça São Pedra dos ForrualMG 
Irvojodo Silveira CarvalhuiMG Plaaalao Mantos ClaraslMG 
IçO ltanibacunilMG Planslan Carluu ChogoolMG 
lporé GuiãriolGú Pausada do Sossega MueumlMG 
continua 
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Quatro de Novembro Governodor VolodorvnlMG São Oniniogos Carlos Chagas 1MB 
QueluzlFraocioco de SáIMG Monoes ClarosIMG São Fraocioco Conceição da BarralES 
Rancho 1000 lJbcrobelM6 São Francisco do Ribeirão Bonito Santo Antônio da PlacinalPR 
Rancho Cherobd M000cnlMG São Geraldo lpanemaiMG 
Rancho Novo lbertiogalMG São .lerãoimo Saltador GorinhncacalMG 
Ré da Perdia PerdizeslMG São Henry Conceição de MacabulRJ 
Rvcarctn Feliz RoseirailMG São João ItaperunalRj 
Recreio São Jose de UbáIRJ São Joaqoini São José de UbdIRJ 
Recreio PratalMG São Jorge CássialMG 
Retiro ILíriol Martinho CamposlMG São José CoqoeirallMG 
Retiro Novo Passo TempolMG São José do Palmicol Santo Antônio da PlacinalPR 
Retiro IpanemajMG São José Pãnoano Piedade de Ponte NoveÍMG 
Revolta Carlos ChagasiMG Sãa Luiz 1 RosallRJ 
Ribeirão das Foroas lndiacópolislMG São bit II RnsallRJ 
Ribeirão do Bugre Governador ValadaresiMS São Marcos Paoto de FariolSP 
Ribeiro TapiraiiMG São Martinho Raol SoareslMG 
Rio Feio PraOalMG São Sebascião Goneroador ValadareslMG 
Rio Preoo MoriaélMG São Sebasnião PvrdizeslMG 
Sagararo MocumlMG São Vicvnee da Estrela Raol SoareslMG 
Somo do Minas ProcaIMB Serra AraoálMG 
Santa Bárbara ljberlãodialMG Serrinha RoaeirallMG 
Santa Clara MuriaélMG Serrote PiovlMG 
Santa Clara lJberlãndialMG Sesmaria RecrviolMG 
Santa Eliza ItuiotahalMG Senzala Carlos Chagas 
Santa Elira MutomIMS Sete Estrelas PracalMG 
Santa Fé EctporangaltS Sitio Bela Vista PratápolislMG 
Santa Fé GuaçoilES Sitio do Pico Pao Amarelo São João do OrivncvlMG 
Santa Helena Belmiro BragalMG Sitio do Pory Barão de Monte AItoIMG 
Santo Laura MoriaéjMG Sitio Paraíso São Sebastião do ParalsolMG 
Santa Luzia Silveira CarvalholMG Sitio Tabolviro São Sebescião do ParainolMO 
Santa Maria Carlos ChagaslMG Sabradicho Rool SoaresMG 
Santa Maria da Barra Grande Cerqueira CézarlSP Sobradicho Monuce Rool SoareslMG 
Santo Marro 2 Taboca Lagoa GrandelMG Sobrasil MirallMG 
Sanca Mãnica Carlos ChagaslMG Soledade Cristal MiradoorolMG 
Santa Mãnicv Itaperona IRJ Sol Nascente MoeumiMG 
Sanca Minica São Sebascião do ParaisolMG 	 Taqoara MatumIMG 
Sanca Mãnica e Bosque UniburatibalMG Terra Vermelha Vargem Grande do SuIISP 
Sanca Mãnica UmburaoivalMG Terras de Kohera UhcrobalMG 
Sanca Rica CarangolalMG Três Barras Carlos ChagaslMG 
Santa Rita Goveroador VacadareslMG Traoqueiras PirangoinholMG 
Santa Rica Canino de MinasjMG Tacorul lJberlãodialMG 
Santa Rita da Esciva (Buritiaal) ltovvravalSP Lleopé Carlos ChagaslMG 
Santa Roca MuriaélMG Univale Governadar Valadares/MG 
Santa Tororicha PracalMG Vale das Andorinhas Monca Alegre de Minas-MG 
Sanca Tereainha BrasópolislMG Vale das Posses Monte Alegre de MiaaslMG 
Sancana da Serre CajunjlSP Valinho Piedade do Rio GraadeiMG 
Sanca Antônio Claro doo PcçócaIMG Vargem Grande lhevtioga)MG 
Santo Antônio QairinápolisiGü Varjão Grande CaçolGO 
Santa Antonio Volta GrandvlMã Vila Maria S. José do Rio PardolSP 
Santo Antônio Silveira CarvalhclMG Vista Alegre GuaçuilES 
Santo Anconio MurisélMG Vista Alegre BicaslMG 
Sãa Bvoto Paracpcba!MG Zvhalãndia Uherlãndia MB 
Ema 
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